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\ Ñ O XLVIÍT. 
T ^1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A 
SlSíiVIClO PAIITICÜLAB 
fvr A •A MAKINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E O R I M A S D E A Y E R , D O M I N G O . 
Paris, 20 de febrero, á las 
8 de la mañana. 
D í c e s e que han sido l lamadas to-
das las tropas francesas que se ha-
l lan en Madagascar y que de las 
fuerzas mil itares que se ha l lan en 
Argel v e n d r á n á F r a n c i a dos com-
p a ñ í a s de cada cuerpo. 
Vicna, 20 de febrero, d la ) 
10 y 50 ms. de la mañana, s 
S e g ú n noticias de Pesth, la ITn-
terhana ha votado por unanimidad 
el crédi to pedido para la L a n d w e h r 
de H u n g r í a . A l solicitar la aproba-
c i ó n de la Cámara , el presidente del 
Gobierno h ú n g a r o , Mr. de T i s z a , 
m a n i f e s t ó , que tanto el Grobierno de 
A u s t r i a como el de H u n g r í a son 
partidarios de la paz y que e l crédi-
to pedido era en i n t e r é s de la mis-
ma. Q u e la po l í t i ca extranjera no 
ha cambiado; y, como h a dicho án-
tos, e l deseo de s u Gobierno es im-
pedir la guerra y dar completa pro-
t e c c i ó n á los intereses de la Monar-
q u í a . Q u e e l Gobierno se ha l imita-
do á pedir las cantidades absoluta-
mente necesar ias para los gastos 
que tiene que hacer, preparando 
s u s reservas; pero no con el objeto 
de movi l i zar las n i de al istarse para 
l a guerra, sino solamente como me-
dida de p r e c a u c i ó n . 
Madrid, 20 de febrero, á las 
5 de la tarde. 
E l jefe de l a c o a l i c i ó n republicana, 
D . N i c o l á s S a l m e r ó n , h a renuncia-
do s u cargo de diputado, por haber 
desaprobado s u conducta la A s a m -
blea republicana. 
T » L , E a H A M A í S 30JB H O T 
Lóndres, 21 de febrero, á l a s S y ) 
15 ms. de la mañana. \ 
L í o s gobiernos de cinco naciones 
de E u r o p a se h a n dirigido á v a r i a s 
c a s a s de Inglaterra , pidiendo pro-
posiciones y precios para el sumi -
nistro de var ios mi l lones de cartu-
chos. 
• Viena, 21 de febrero, á las ) 
10 de la mañana. \ 
Se han celebrado var ios consejos 
de generales del Imperio . 
A los oficiales de las r e s e r v a s se 
les h a prohibido sa l i r del p a í s . 
San Petersburgo, 21 de febrero, ? 
á las 10 ?/ 45 ms. de la mañana. $ 
Se h a descubierto en Odessa un 
gran complot, que tenia por objeto 
l a s u b l e v a c i ó n de los polacos en e l 
caso de una guerra ruso-austr iaca 
ó ruso-alemana. 
H a l l á b a n s e complicados en é l mu-
chos oficiales del e jérc i to imperia l 
y gran n ú m e r o de empleados. 
H a n sido arrestadas 2 0 perso-
nas. 
Boma, 21 de febrero, á las} 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l S r . D e p r é t i s h a sometido á l a 
a p r o b a c i ó n del rey Humberto la l is-
ta de las personas que deben com-
poner e l nuevo Minis ter io . E n t r e 
e l las figura e l conde de Robillant, 
que d e s e m p e ñ a la cartera de Re la -
c iones E x t r a n j eras. 
Lisboa 21, de febrero, á las i 
11 y 25 ms. de la mañana. S 
C o n motivo de las controversias 
referentes a l territorio de Zanz íbar , 
h a anclado en dicho puerto un bu-
que de guerra p o r t u g u é s , enviado 
a l l í con objeto de defender el Tungi . 
Lóndres, 21 defebrero, á las ) 
12 del día. \ 
L a parte oriental del Zu lu land se 
h a sometido á l a Autoridad de la 
R e i n a de Inglaterra, con e l consen-
timiento de los m á s importantes je-
fes z u l ú e s . 
Par ís , 21 de febrero, á la I 
\ de la tarde. $ 
E l lñ¡iiáro asegura que se h a cele-
brado l a r e c o n c i l i a c i ó n entre F r a n -
c ia y el "Vaticano. Que F r a n c i a ha 
dado á S u Sant idad las mayores se-
guridades deque c e s a r á n las perse-
cuciones religiosas, y Mr. F e r r y ha 
enviado á S u Santidad L e ó n X I I I 
T i n m a g n í f i c o vaso de porcelana de 
P e b r e s . 
r Fn.j3aKA.MAts! C O M B K C I A L B B . 
SfWiVft Vork , febrero l í ) , <Z lati Biá 
de l a tarde. 
Mmr.y* wvpa&olm, A $15-75* 
Mfmwmto JÍHIWI comercial, tíO div«j 6 A 
G por 10«. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v. (bauqneros) 
a usa cts. 
M*)m sobre París, 60 div. (banqueros) & 6 
JraBe»a 20 cts. 
Wem sobre ilambnr^o, 60 dír. (balaqueros) 
& 9»%. 
Eiouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, «1 128^ t-iuterés. 
CtoKÍrííugas u. 10, pol. 96, .1 5 8ll6. 
(ViitrWigraH, ««Sid f flete, & 2%. 
Regular & bnwi reíííso, 4 9ll6 á 4 11x16. 
Azúcar de miel, 4 ft 4%. 
«ar Vendidos: 0,800 sacos de azocar. 
E ! mercado quieto. 
Mieles nuevas, & 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, 6 7.40. 
L ó n d r e s , febrero 19 . 
Azúcar de remolacha, 10{9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 13. 
Idem regular refino, l l i 3 A l l i 9 . 
CauKolidados, á 100 13il6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espa&ol, 61^ ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Paris , febrero IÍK 
Kenta, 8 por 100, á 78.87^ i r . ex-luterés. 
Nueva YorJc, febrero f f ) . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
ü,000 bocoyes: 1.800,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
14,800 bocoyes,* 737,000 sacos. 
( Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
«•» teceyramas que anteceden, con a r r t -
(tío a l a r t i cu lo 3 1 d é l a Ley de Í V o j j i c - ' 
COTIZACIONES 
C O L B Q - I O D B C O B K K D O B B S . 
Capabios. 
(3 á 6 p S P . oro eupa-
< Col, según plaza, fe~ 
í cha y cantidad. 
?19 i á 20i p g P . , oro 
? ospafiol, a 60 djv. 
("42 á 5i p 2 P . , oro es-
i pañol, á60 div. 
) 5í á 6 p g P. , oro es-
pañol, á 3 dfv. 
ALKM A. N IA \ 8* á ^JV10 e8-
panol, a 60 dfv. 
8 á 8 i p g P - , oro es-
pañol, 60 dp. 
9 á 9i p g P. , oro 
^BDañol, 3a,\v. 
~ anual oro y 
USPASA 
I N t t L A T K K ü A . 
KKANCIA... 
K 8 T A D 0 8 - ( ) N 11)08. 
Mercado nacional . 
AXUCMJUM* 
Blanco, trenes de Deroane y 
Kfllieux, bâ o á regular. . . . 
Idem, ídem, iaem. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 & 9 (T. H . ) . . . . . . j. Nomlllal. 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 6 .16id. . . . 
Idem superior, n? 17 6.18 i d . . 
Tdrm florete. n9 19 4 Í0 id 
Mercado extranjero. 
0KNTRIFUOA8 DK OTTASAPO. 
P.)lariíacion 94 á 96. Sacos: de 4 9T16 á 413il6 rs. 
oro arroba: bocoyes do 4 8il6 á 4 7il6 reales oro 
arrolia, te/nn número. 






S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
• K F R U T O S . — D . Jaime Santacana y D . Ramón 
Juliá. 
Es copia.—Habana, 21 de febrero de 1887.—Bl Sin-
dico inlerino. Joté flf? de Hínnlalvan. 
inteligeuciii que do no verificarlo ántes de la fecha ex-
presada seríl dado de baja en la lista de ayudantes de 
máquina pendientes de embarco. 
D. Luis Alvarez Castaños. 
Habana, 17 de febrero de 1887.—Jbaí Navarro y 
Fernández. 3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A 
P R O V I N C I A D E L A HABANA Y G O B I E R N O 
M I U T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Con objeto de enterar de un asunto que les concier-
ne respecto á pensión que tienen solicitaba, se servi-
rán presentarse en la Secretaría de este Gobierno Mi-
litar sita en los pabellones del cuartel de la Fuerza las 
Sras. D ? Luisa y D ? Mariana López Ayllon. 
Habana 21 de febrero de 1887.—De O. de S. E . : E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-22 
ni HIALES. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei día 21 de febrero de 1887. 
O R O 
D K Z i 
lü^lO RHPAR< 
Abrid d 228 {«vr 100 ) 
cierra de 227^ á 228 
por 100 A UH Ao*. 
KONUOB P U B L I C O S . 
Pg D 
Beuta i por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ox-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecario» del 
Teboro de la Isla de C u -
ba , 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola ••• 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía > 
Compañía do Almacene» 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana • 
Compañía Espafiola de 
Alumbrado de G a s . . . . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caraiaos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Camino» de 
Hierro do Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Camino» de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía Sel Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanza» 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano i . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. . 









O B L I G A C I G H l f S . 
D <l Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
C ídul IB Hipotecarias al 6 
por LOO interés ans^l . . . 
iáiiu iie lúa Almacenes üe 






Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR Y MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
mada de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de segunda 
clase que fué de la dotación de este buque Angel 
Noguera Costas, del cual desertó. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado en el puerto de Santiago de 
Cuba á los doce dias del mes de febrero de rail ocho-
cientos ochenta y siete.—Adolfo Oomar y Muñoz. 
3-19 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 23 Hutchinson: Nueva Orleans. 
23 Leonora: Liverpool. 
23 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
2'í San Márcos: Nueva York. 
24 Pasaiea: Puerto Rico. Port-ati-Princfe. ato 
26 Whitney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 2« City of Puebla: Nueva Tork. 
28 Panamá: Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
R Ramón de Herrera: St. Thomas y escalar. 
8 Ardandhu: Glasgow. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
2t México: Nueva York. 
25 Reina Mercedes: Cádiz y Barcelona. 
Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
26 Whitney: Tarapa, vía Cavo Hueso. 
. . 26 City of Puebla: Nueva York. 
30 Pasajes; Puerto-Rico, Port-au-Prinoe y 
fcMnálaA. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Tlioiiias y escalas. 
22 
4 P 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
i Abrid & 228 por 100 y 
' Gerrdde 227 ?á ¿228 
pae 100. 
O R O 
del cufio espailoU ) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de 1» Isla 
de Cuba 
Bono» del Tesoro de Pueriu-Ri 
Compra^re^i yeud? 
33 á 33i valor, 
"¿«"'¿'^"vaíor. 
33 á 38 valor. 
13 á 13i P 
70 á 67i D 
10t á. bi D 
75 á 60 D 
T 
Bonos dol Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Espafi*! la Isla de 
Cuba , , r t I . . . 
Banco Industrial . . i . , -
Banco y Compañía de Almace-
nes do Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Teni^jrial Hipotecario 
de la Isla de CUÍJZ. 
Empresa de Pomouto y JTave-
gaciou del Sur 
Primera Compañía de Vaporei 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Corapofiía de Almacenes de 
Depósito <Í3 la Habana 
Compañía Eapaif i^ do Alum-
brado de Gas .t. . .^... .¡ 
Compañía Cubana de Aluiiiwa-, 
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Comp&úía de Caminos de Hie-
rro de Matof^as á Sabanilla. 
Compañía de Caminí;.; .¿o Hierro 
de Cárdenas y JÚCUFO.,,,,,... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Inganio "Central Redención". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Temtoriai Hipóte-, 
cario de la Isla de C u b a . . . , 
Cédulas Hipotecarías al 6 pg 
interés anual 98 á 93 
Idem de los Almacené» de Sania 
Catalina con el 6 pg interís 
anual 
HitWrau#l <U M.r«ro <1« JR87 
78i 
m 
46 á 34 
70 á 67 
6 U á 59 
62 á 5» 
67i á 66 
6fJi á ea» 
.?9i á 29 
19i á 20J 
1 U á 10t 
8 á 6 
87 á 84 
99 
PUERTO DE LA HABANA. 
8 S'TV A D A » . 
19 
De Nueva York en 4J dias vap. esp. México, cap. Car-
mona, trip. 61. tons. 2.112: con carga general, á 
M. Calvo y Cp.—Pasajero» 6 para etta y 3 de 
tránsito 
Dia 20: 
De Boston en 16 dias, boa. amer. Nerbid, capitán C l i -
ford, trip. 12, tons. 668: con carga á S. Gibergay 
Compañía. 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en I J dia, vap. amer. Mas-
co tte, cap. Haulon, trip. 4fl. tons. 520: en lastre, á 
Lawton y H?—Pasajeros 79. 
Veracruz en 4 día» vap. ing. Dee, cap. Buckler, 
trip. 43, tons. 1,207: con carga general á G. R. 
liuthvcn.—Pasajeros 7 para esta y 6 de tránsito. 
Nueva York en fi dias, yacht amer. Alva, caoitan 
Harriaon, trip. 55, tons. 1,1!50: en hstre á su ca-
pitán.—Pasajeros 7. 
f»Al. MÍ AS. 
Día 19: 
Para Sagua vap. amer. Saratoga, cap'.can Cúrtis. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples. 
De'awaregol. amer. G Albott. cap. Champion. 
Nueva York vapor amer. Manhattan, capitán 
Stevens. 
Pazcagoula gol. amer. H . Buddig. cap. Voss. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . villaverde, capi-
tán Perales. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, cap 
Morgan. 
Dia 20: 
Para Pa<»rtp-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura. 
Veracruz vapor-correo esp. Antonio López, capi 
tan Domínguez. 
57 á 36 ex-? 
91 
94 á 90 
B á' 9 
DE OFICIO. 
> m i e n t o : !« p a » s . ' e r c ! « ¡ 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srcs. D. Pedro F . Orduña—José de loe Reyes— 
Domingo Villa—Eusebio de la Luz—José C. Miran-
da—Jonn Kipko—Aurelio C. Valdés—Joséjie J . Lau-
raur—Fnustiná León y 3 jUÍños—Antonio J . Hernán-
dez—Agustín del Prado y Sra.—Miguel P. Castellanos 
é luja—Ramón 0.; Rodríguez—Luis García—Antonio 
Caruacbo—Pauucl Pérez éhija— Raínon O. Rodríguez 
—Luin García—Antonio Caraacho:—Manuel Pérez é 
hija—F E . Prado—Basilio Hernándei;—Francisco A 
Mendoza, Sra. y 2 hijos—Isidoro Benitez—Plutarco 
S. Luna—Emilia Min y 2 hijas—J. Nin y Pona, se-
ño a y niños—Meroe^les Rodríguez—Estanislao F e r -
nández—Floreric.io II. Piloto—Justo C. Lóptz—Ma 
nuel Pérez—José'C CuiUiya—Geuoveba Garbo»»— 
Miguel Eiicinof.a é hijo—Luis del Pino y 3 hijos— 
Joté Pí—Eugenio J . Jiménez—A'. ,C'. Baney y Sra.— 
W . J . Mitchell y S - i . - C . C . Wartc y Sra.—K. M, 
Crockél—M; Rutledge—Sra. Crocket—E, A. Ca'swill. 
— K . W, Hdsmer—Mr. Playle y Sra—G. Mosbachcr. 
—Davic B. GouiJ v Sra.—A. B. Econig y Sra.—F, 
E . \yehb—A. E . í'erry—J. J . Me Donoiigh y Sra.— 
Manuel'J^var)^—E. H . Polta y Sra.—W. F . LeCois 
y señora. ' " •' ' 
De V E R A C R U Z en el vap. ing. Dee. 
Sres D. Fabio Guaufiii—Joseph María—Leopoldo 
Rotheustein—George.Xi. Roy—Leonardo Horuer— 
Angela Crehier—V. Hardy—Además 6de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas en el vapor español M. L 
Villaverde: 
Sres. D. Pedro Cámarp.—Dámaso S. González— 
Francisco Llopiz—Juan Armas—Rufino Hernández, 
señora, 3 hijos y criada—Diego J . Perozo—José Santa 
María—Rafael González—Francisco González—Jose-
fina Bartelli y una hermana—Dolores Guerrero—Jor-
ge Machado.—Además, 6 de tránsito. 
Pa^a T ^ E J ^ A y C A Y O H U E S O en el vap. amer 
Whitney: 
Sres. D. Antonio Stcner—Esteíanja Cordero—Ma-
nuel Gandulla, señora v 2 hyos—Felipe Hernández— 
Eloísa Alvarez—José Pérez Coto y un hijo—Rufino 
Soto—Lucas Aciego—Jobu W. Wells—A. L . Morton 
—Kugh P. Smith—M. Clarke—W. Shinnick—Deunis 
P. Fawell—Pablo Conde—H. Prince—Eduardo 
Smyrk. 
Para C A Y O H U E S O , T A M P A y N U E V A OR 
L B A N S en el vap. amer. Morgan: 
Sfcs. D. José Betancourt—Isabel S. Navarro y tres 
niños—II. A, Jrlarald—Adrián Hegemau—Robert B 
Jolinston-—Román Pozo—iTaipie Vacho y un hermnno 
—José Pi—Anastasio Hernández—Manuel Soto—An-
tonio Valdéi—Ramón Fernández—John Repks. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. Man 
hallan: 
Sres. D. Jeoige Gyé—Anlono Zugosti—V. del Fue-
go—Franck Lemler—M. Ya—José Afong—Gabriel 
(¿uinVs—.«Jujian Adiang. 
Para PÜEETO-BÍ .CO y escalas en el vap. español 
Manuela: 
Sres. D . José F . y Díaz—Primitivo López—tjpsó 
Castillo—Dámaso Carreras. 
Para V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vap. esp 
Antonio López: 
Sre». D . Evaristo González—Grulio Consonno, se-
ñora, 2 hijos y criado—G. Zanini—José Barbela, se-
ñora é hy o—Joaquin' González—Juana González z 6 
hij.ps—Luis Cortázar—AVilliam F . Stark- y señora— 
Octayianí? p. pabrera y señora—Francisco López— 
Víctor Galán—Adojfo Jleyer—Francisco Estrada— 
Luis Mazzantini y 15 toreros,—Adp?pás; 6'de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 21: 
De Mulata gol; Dolores, pat. Planas: con 900 tendidos 
soga, 123 tercios tabaco, 148 libras cera, 800 sacos 
carbón y efectos. 
Jaruco gol. Jóven Lola, pa-. Cánovas: con 416 
sacos azúcar y 12 pipas aguardiente. 
Dominii'a gol. Dominica, pat. Bosch: con 340 sa-
cos azúcar. 
Morrillo gol. Rosario, pat. Hernández; con 570 
sacos azúcar. 
Dimas gol. Dos Hermanas, pat. Rniz: con 850 
sacos carbón y 30 tercios tabaco. 
Cárdena» gol. Anita, pat, Piñeyro; con 1,300 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
140 bocoyes y 250 sacos azúcar y efectos. 
Puerto tadre gol. Dolores, pat. Molí: con 120,000 
piés madera. 
——Cárdenas gol. Dos Amigos, pat. Alomañy: con 
500 sacos azúcar. 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C Í Q . 
E l vecino de esf* Capital, D . Santiago Miralles, cu-
yo domicilio se ignora, caryirii presen'arse en la 
Secretaría de este Gobíenip Mi-Uíaf, sita, en,los Pabe-
llones del Cuartel de la Fuerza, con ob^etí? da Ijacerle 
entrega de un docuraeuto que le concierne. 
Habana 21 de Febrero de 1887.—De órden de S. 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3—22 
M A Y O R I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E l ayudante de máquina que á continuación se ex-
presa so presentará á la mayor brevedad posible en 
ésta Mayoría y en hora hábil 'le ' tirina é sea de diez 
de la mañana á tres de la tarde, ántes del dia 28 del 
Despachados de cabotaje. 
Día $1: 
Para Dominica, ¿ol. í)oniiníca, pat. Bosch. 
Cárdenas gol. Aguila'do Oío, pg,t. Qantero. 
Congojas gol. AntoBíca, pat. Orbay. 
Congojas gol. M'} Josefa, pat. Colomar. 
Congojas gol. Gaspar, pat. Colomar. 
—--Teja gol. Vicenta, pat. Estéban. 
Bw.ques con registro abierto. 
Para Canavifts ( vía iSiieva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Jiopa: ppr Martínez, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Garngow, capi-
tán Landry: por Joaé G. González. 
— N u e v a York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breokwater gol. ing lluespocted, capitán 
Bftei-x: /"ir (Tidalgo v Cp. 
—rBaroeii.na bca. esp, Angela, cap. Pagos: por J , 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capí-
tan Pagés: por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capitán 
Thompson: por R. Truffln y Cp. 
—^—Del Breakwater gol. amer. Parker M. Hooper, 
cap. Harknesse: por H . Upmann y Cp. 
Barcelona berg. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . F . Munson, capi-
tán Smith: por R. Truffin y Cp. 
Jamaica vap. ing. Dee. cap. Buckler: por Geo 
R Ruthven. 
Nueva York bca. ing. Lottie Stwart, cap. K e -
ney: por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah A. Staples, car-
pitan Gay: por Durán y Cp. 
Buques que se han despachado 
Para Progreso y Veracruz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Comp.: 
cun $4,405 en plata y efectos. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y ' p.: con 1,000 sacos azúcar; 1,823 
tercios tabaco; 1.003,900 tabacos torcidos; 70.000 
caietillas cigarros; l.OSí kilos picadura y efectos. 
Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Staples: 
por Lawton y Hnos.: con 167 tercios tabaco; 
339,600 tabacos torcidos; 1,300 cajetillas cigarros 
y efectos. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas, vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrera.: con 
10,000 tabacos torcidos; 250,931 cajetillas cigarros; 
$6,000 en plata y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hnos: con 60 
tercios tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Eactracto do l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar saco» 
Tabaco tercios 2.050 
Tabacos torcidos 1.853.500 
Cigarros cajetilla» 329.231 
Picadura kilos 1.633 
Metálico en plata $ 10.405 






• Picadura kilo» 
Miel de purga bocoyes. 








LONJA DE VIVERES. 
Ventos efectuadas el 21 de febrero de 1887. 
100 tabales bacalao Halifax $5 qtl. 
68 tabales robalo $4* qtl. 
60 tabales pescada $4 qtl. 
800 cajas fideos L a Salud $6 las 4 cajas. 
35 csjas calamares $8J dna. lata». 
'IPO cajas bacalao Noruega Rdo. 
50 s. café Puerto-Rico corriente.. $21 qtl. 
90 id. id. id. bueno.. $2H qtl. 
200 qtle». papas del país BTB $4i qtL 
|250 qtles. cebollas del país B̂ B $4Í qtl. 
45 tercerolas manteca León $11|-qtl. 
22 estuches tobáceo Meditación. . . $28 qtl. 
de 
B . P i ñ ó n y C p . 
OFICINAS: AMARGURA 12. 15-13 
C A L D E R O N , L A H E R A Y 
1 3 , M e r c a d e r e s 1 3 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N B W - Y O R R , NEW-ORUBAÍTS, L O M -
D R £ 8 , P A R I S , B A Y O N N E , B O R B K A U X , C E T -
T E , H E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I I . L E , S A I N T 
J E A N P I E D D E P O R T , 01.ORON, O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R M N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N O E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
m ú k , ISLAS B A L E A R E S , CANARIAS 
Y P R I N C I P A I.B» P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
N. GELATS Y C.A 
108, A Q U I i ^ H 108 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacea pagos por el Cable, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
B obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. Parí», Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales j pueblos de 
K S P á R A B I S L A S G A N A R I A S . 
I n l 8 9 
N. delata y Cp. 
1 5 6 - F l 
. J k é B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. H3 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - _ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , Q 
España, 
Islas B^lear^s, H 
Islas Canarias. ^ 
También sobre las principales plazas de Q 
Fraiicia? H 
Tng-iáterra, £ 
Méjico y S 
Los E . Unidos, g 
21. § 
tALCELLS Y C.A 
CnB-A 43, 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importante» de la Península, Isla» 
Baleare» y Canarias <:ii !5fv« !5«-15N 
B u s í l a c a r i a . 
Para Barcelona. 
E L B E R G A N T I N 
p r p A R . 
capitán A L S I N A , saldrá el áia 20 de febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reilly 4, J . G I N E R E S y C P . 
Cu. 245 9-17 
I 
V A P O R E S - C O R E E O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DK 
Antonio López y Oomp. 
Linea d® ISTsw-HTork 
en eombinaoioii con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se baráu tres viajes mensuales, saliendo 
loa vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mee. 
EL VAPOR-CORREO 
ccvpitan B . Miguel Carmena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 21 de febrero á la» 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
£1 vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería ávoluntad délo» car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo». 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea cpmo para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sua 
vaporea.--Habana. Ifi de febrero ri«? 1887. 
W. C A L V O v cp. -óvICIOS as. 
V A P O E E S - C O K B F s O ñ 
D E L A 
mm Trasatl 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOK-CORREO 
R E I N A M E R C E D E S , 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero llevando la correspondencia pública y de o-
ficio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por lo» consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O Y C * O F I C I O S 28. 
I n. 8 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Francisco Jaureguinar. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 28 de 
febrero, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por tos consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus con»ignatarloa, 
M' C A L V O Y C ? . O F I C I O S 2« 
I n « m - l E 
New-York Havana and Mexicau 
mail steam sliip line. 
Para Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de febrero á las 4 de la tardé 
el vapor-correo americano 
o f P u e b l a , 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajero». 
De más pormenores impondrán RUS consignatario», 
MnnArM 25, HxDAxao T C» 
I n . usa R K 
City 
Plant Steamship L i n e . 
Sbort Sea Eoute . 
P A S A T A M P A ( F L O E I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden biguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves Pbr? 17 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnes . . 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves . . 24 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnes . . 28 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando visye por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y toda» las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las línea» Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva Yo> K. 
O 257 26-19F 
E . P l 
Cristóbal Colon 
Hernán Cortés , 





P O N C E DE L E O N , 
saldrá bácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo basta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendañó y CR. 
1950 15—15F 
L i n e a semanal entre la H a b a n a y 
Nueva Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Lo» vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mafiana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viómes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los punto» del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se daa papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
a» dos de la tarde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impendrár' AV.* cons gnatfino» 
T,4 WTfTS H^RMA NOt, W^artorp,» 35. 
O í . I R " R O - K H V 
N E W - Y O R K , HABANA AMD 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of Alexandria, 
capitán J . W . Reynolds. 
City of "Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s á las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y la Habana . 
Salen de Ííew-York. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Febrero 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
M A N H A N T T A N . Marzo 3 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Febrero 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
NOTA. 
Se dan boletas de vi^le por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediado» de cada mes, y al Havre por los vapore» que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses {vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currcncy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los var-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeña» en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así cpmo también las nuevas 
literas colgante», én las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, perniaueciendo siempre hprizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directo», 
Sus cotseliíáatarjoí! Obrapís nímero 25. 
i m i ? m. 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y" N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
S A N MAHCOS, 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámara» para pasajero», saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - X O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero.. 5 
S A R A T O G A 12 
SAN M A R C O S 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A . . Viérnes Febrero. . . . 4 
SAN M A R C O S Juéve» 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 24 
Estos hermoso» vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámara». 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directo». 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapore» de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las línea» de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIEITF'U'EG-OS, 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
SANTIAGS-O, 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente; 
C I E N F U E G O S Juéves Febrero 3 
S A N T I A G O . . 1 7 
De Cienfuegos. De S. de Cuba 
C I E N F U E G O S . . . Febrero . . 15 Febrero. . 19 
S A N T I A G O Marzo . . . . 19 Marzo . . . . 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán su» consignaiario» 
O B R A R I A 25. H I D A L G O & C P . 
I 983 1? Jlio. 
í a p f f i c o s i e r e s . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A V I L É S , 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
febrero, a las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Puerto-Padre, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N DH H E R R E R A , San 
Pedro 26. Plaza de Lu«. 
IJI fi 313-1E 
V A P O R 
M A I E U T A Y M A R I A , 
capitán D. Joeó Ma Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 26 de 
febrero á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Gnantánamo.—Sre». J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D K H E R R E R A . — S A N 
P K D R O N9 26, P L A Z A D K L U Z . 
In B SI 2-1E 
V A P O R 
capitau D R R Ü T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la flabauu tos sábados á la» sesis de ia tar-
de y Ueesrá á Cárdenas y Sagua los domingos y á Ca i -
barien lo. iúin» *' amiineoer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércolea directamen-
te parala Habana después du la llegarla del primer 
tren de la mañana. 
Ademáé de lasbii.üia* c^uiiciune» de este vapor para 
pasaje y carga genera!, ne llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A RBl''ORPílADA.' 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería «0-30 $0-25 
Mercancía» O-W .,0-40 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sre». Ferro y Cp. 
«0-20 
„0-3é 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Oaibarien: Meuéudez, Sobrino y Cp 
Se despacha por RAMON Dífi I 1 K R R K R A , 
P ^ n K í ! ' ^ , PT.AKA OKUTÍi . 
Iti i. 1-IC 
Empresa de Fomenlo y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S Ú N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Pura Colonia y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1837.—El Administrador. 
C 182 60-2P 
V A P O R 
capitán I>. BOMB1. 
•-'aiiirji loa Juéves de cada semana á la» seis de la 
tai de del muelle de Luz y llegará á Cárdena» y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 S 0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viña», Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas HÓ)O se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de Ion demás puntos 
hasta las dos de ¡a tarde del mismo dia. 
Se dtí/ipacha 1 hori)o é informarán < )-ltí'.illy 5('. 
''...167 1-P 
A N T I G U A ALMONEDA P U B L I C A 
FOTDADA EN E L AÑO 1839. 
d e S i e r r a y C r o m e s . 
Situada en la, ealie del Baratillo n. 5, esquina 
á Jusiiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
SUBASTA DE I.A BARCA NORUEGA BARBO. 
A petición del capitán de la barca noruega Barbo, 
naufragada en los arrecifes del Morrillo, y con inter-
vención del Sr. Cónsul de Suecia y Noruega, se rema-
tará en pública subasta, á las 12 del día, mártes 22, 
en el muelle de Caballería, el casco de la mencionada 
barca con el cargo de palo de tinte que á su bordo se 
halle, todo en el estado en que se encuentre y sin res-
ponder á nada. 
— E n el mismo dia, hora y lugar se rematarán lo» 
enseres salvados de la mencionada barca, consistentes 
en velas, alvelos, cadenas. Cabos, etc., qué se hallan 
en la plazoleta de Caballería, así como unas 30 tone-
ladas palo de tinte depositadas en los Almacenes de 
Vidal y C * , en Regla.—Siei'ra y Gómez. 
2170 1 ' 3-1,9 
DESMEMADORA DE GAÑA. 
Con I l E A I i P R I V I L E G I O para España y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único qao hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próxijnaítionté 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESAN T, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-SF 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R D E C A R D E N A S 
en 31 de enero de 1887. 
ACTIVO. Oro, Billetes, 
ACCIONES RESERVADAS 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, ó instalaciouos.$ 4-41.042 .T2 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 40.51!) 03 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 163.098 47 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, .r)l .554 25 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
Obligaciones á cobrar 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 
Cambios: contra BiB. $1,026-28 
$ 200.000 
696.214 07 











$ 1.080.618 18 $ 1.626 18 
PASIVO. Oro. Billetes. 
Capital $ 1.000.000 
Hipotecas. 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 832 
Idem idem número 2 „ 90.842 
Corresponsales y cuentas comentes 
Azúcar refinado $ 208.082 28 
Idem turbinado „ 6.346 27 
Kesíduos , 607 15 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $071-74. 
11.327 80 
10.506 77 





$ 1.026 28 
$ 1.080.018 18 $ 1.626 28 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos: 420 bocoyes, 1,428 sacos y 
933 cajas $ 48.984 . . 
Idem turbinados: 313 sacos „ 2.817 . . 
Idem refino: 1,052 B[g, 1,257 m. 94 Bic 21 
ms. 94 si 558 c. 8 P[c y 11 ms „ 2!).03» . . 
Idem en fabricación: 300,000 libras „ 13.500 $ 94 940 00 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 enero do 1887. 
Vo B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
E L CONTADOR, 
P, J. Bóndix, 
C. 262 4—20 
pa de Compostela, para rematar el cargamento de 
madera que trajo á este puerto el bergantín americano 
"Hermán," remolcado por el vapor español "Alicia" 
el dia 18 de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve mil veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y mnebiembrada (FlorimbóHy 
ciento setenta y un mil setecientos nueve piés de ma-
dera pino de tea sin labrar de distintas dimensiones. 
A la vez se hace presente que esta Comandancia de 
Marina facilitará cuantos antecedentes crean necesa-
rios los licitadores. 
Habana 18 de febrero de 1887.—J Hionto Alonso. 




Isla de Cuba 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artíoulo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, cn su sesión de esta feclin, se 
convoca á los seiiores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debe efectuarse el dia 2-1 de Marzo 
próximo veijidero. á. las doce de su mañana, en la sala 
de sesiones del Establecimiento (calle do Aguiar nú-
mero 81)| advirtiendo que, solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten Ta papeleta de asistencia á la Junta, do la oual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia Ifi del mismo Marzo, en adelante.—Desde el mis-
mo 16 de Marzp, también en adelante, de una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 dol Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer los señores accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Kebrero de 1887.—El Ooberaador.— 
1J. S.—José Bamon de Buró. 
In 13 20-22F 
Banco de San Cárlos de Matanzas 
LIQUIDACION. 
Se convoca por segunda vez á los señores accionis-
tas á junta general ordinaria para las doce del dia 28 
del presente mes, en la casa de Gelabert 144, bajo la 
advertencia de que el acto so llevará á efecto cualquie-
ra que sea el número de los que asistan, y se tendrán 
por válidos los acuerdos de su mayoría. 
Matanzas febrero 19 de 1887.—Manuel Coronado, 
Secretario. C 275 3-22 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Dispuesto por el Sr. Presidente de esta Compañía 
la celebración de la primera junta general ordinaria, 
que previene el art. 99 de los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca á los señares accionistas de la misma 
para dicha reunión, la cual tendrá efecto á las doce de 
la mañana del día veinte y ocho del corriente mes, en 
la calle de Composlela nV 58. 
Habana, 20 de febrero de 1887.—El Secretario. 
2191 7-20 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participada la Sra. Josefa de Embil 
el extravío del certificado námero 298 do dos acciones 
que posée de la Sociedad Raneo y Almacenes de San-
ta Catalina, y en cumplimiento del artículo 12 del Rd-
glamento, ha dispuesto el Excmo Sr. Presidente que 
por ocho dias se publique este anuncio, en el concepto 
de que si eu dicho término no hubiese oposición de 
tercero, se expedirá á la interesada el duplicado que 
.solicita.—Habana 15 do febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pcdí-o ^4. jBasíion;/. 2051 8-17 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Presidencia . 
Esta Directiva, cn funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
C O M E R C I O de esta capital, ha acordado qu,? la A -
samblea general constitutiva do dicha Chimara tenga 
lugar el viérnes 25 del corriente, á las siete de la no-
che, en los altos do la casa calle úo la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el'presente convoco á los señores 
que se han inscrito como socios y á los que, tcniemlo 
derecho á serlo, se suscriban hasta las once de la ma-
ñana del dia 21. 
E u la citada reunión se procederá en primer térmi-
no, á la discusión del proyecto do Reglamento d é l a 
Cámara, llevándose después ácabo las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada sección cn la ferina que 
previene el Real Decreto orgánico. 
Las listas de los señoressoeiocn.juóson elegibles para 
los cargos de la Directjiva, estarán expuestas al público 
cn las olicinas de esta Junta, desde las doce de la ma-
ñana del dia 3*, cn cuya hora y dia quedará cerrado 
el registro de inscricion para los efectos do la referida 
Asamblea. 
Los señores socios de la Cámara deberán p-eaentar 
el talón que quedó en su poder al (inu^r »us respecti-
vas cédulas de inscripción, p,ara, acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1887.—Narciso Gelate, 
2019 10-16 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
L a Jimia Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voqiif, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del día, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
couveniento á los intereses dol Banco. 
Según el artículo 40 de los estatutos, so advierto que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informo 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas cn el escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pedro Gonsálee 
Llórente, Secretario. 
In. r. 27-11 V 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año 
el dividendo número 52 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo ún conocimiento de lo» 
señores accionistas para que desdo el dia 21 del que 
cursa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan eu esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía, y en la Habana á la agencia de la misma, á 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas febrero 17 de 
1887.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
2155 8-19 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del mes 
próximo pasado, la Junta Directiva lia acordado se cito 
por segunda vez á los señores accionistas para el 26 
del corriente, á las doce del dia en la morada del E x -
celentísimo Sr. Presidente, calle de Cuba número 5, 
con los objetos expresados en la primera convocato-
ria.—Habana y febrero 17 do 1887.—El Secretario, 
Pedro A . Bastiony. C 250 8-18 
BRIDAT MOMOS í (Ia 
Han trasladado su doniicilio á la calle 
do la 
2300 8a-22 8d-22. 
Guardia Civil de la Isla de Onba. 
COMANDANCIA 
D E L A JVmiSDIOOIO» Di; LA l í A H A N A . 
Anuncio. 
Los días 15 y 16 del próximo mes do marao tendrá 
lugar en el poblado del lí incwi ante la junta nombra-
da, la compra de caballos 1̂1,0 uecesitan IM escuadro-
nes de esta Comandancia. 
Los que deseen enajenar alguno pueden presentarlo-
en la casa-cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo en» 
dicho punto, abriéndose la compra á las ocho de la> 
mañana, cn la inteligencia que no ee admitirán Ios-
caballos que tengan ménos de cuatro año« de edad y 
excedan de siete, los que no llegaeo. á la alzada de-
siete cuarta?, los de color blanco y los que no sean do-
marcha natural del país. 
Habana, 18 do febroio.do IS1»?,—El primor Jefe, F á -
lix B e r n á n d e i . Cn. 264 7- 20 
GREMIO D E C A F E S . 
E l miércoles 23 del corrionto ú las 12 de &a naaSana 
y cn la Lonja do Víveres, Lamparilla 2, (Centro de 
Detallistas,) se celebra junta general con objeto de 
nombrar los señoyos que han de nepresentar al expre-
sado giemio en la Cámara do Comercio. Él Síndico, 
que suscjfibe ruega la más puntual asistencia.—Pru-
dencio González. 2166 4-19 
COMANDANCIA M I L I T A R . D E M A R I N A 
Y C A V I T A N I A D E L V U E R T f l D E LA HABANA. 
R E M A T E 
del cargamento do madera del bergantín 
" H E R M A N . " 
DON A NTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio fiscal dê un expediente de salva-
mento. 
Por el presente se anuncia al público estar señalado 
las dooo del dia lúnes veinte y ocho del corriente, en 
Jos Atoaceneu de PepógUo dfjla Halwsa en \% Ba^" 
Compañía de Almacenes da Eegla 
y Banco ¿Ipi Oomercio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 26 dol 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 36, cu cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, procediéndose seguidamente á la 
elección dedos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido los priiueros y das de las segundos su tiem-
po reglamenUrio y haber fallecido otro de los su-
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 5? dol Reglamento, cualquiera que sea el n ú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Kstatutos, detor ninando cada uno de los 
objetos sociales qud en la actualidad tiene la Compa-
ñía; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partea del eapital 
social. 
Habana. 14 de febrero dg J88'(f.— f̂fMro Amhldrd. 
Cu 2*9 12-« 
L e a n d r o A l d a n m 
Repíihlica Mej icana.—Tetecan. 
Almacenista de productos agrícolas . 
Atiende pedido de todos loa pouitos de la Is la «le 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á la» 
plazas do Cuba y Puerco-Rico las mercancías f iguíen-
tcs: Ajos, AUÍM, Alpiste, Café, Cebada, Erifoles ne-
gros, llaji^ui. Habas, Maíz, sombreros do palma parai 
esquiíacion de ingenios, Lentejas y oiroa productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantu* drdenes so le confien,, 
procura á sus comitentes voiitajas en precios y econo-
mías en gastos.—Sq&laiatm gustoso cuantos infor-
mes se le pidan í.oVro uuulquiei- mercancía de este país. 
Direcoyau "Teluiacuu" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
C 248 312-17 F ? 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo,i'.wn-dado el dueño del tiro, de pistola de 
la caH.^ de Obrapía, el cerrar dicho establecimiento, 
poi> estar enfermo y no poderla atender debidaciente, 
suplica á los que tengarv abono, pendiente se sirvan 
presentarse á recoger »« importo hasta úHinw> del pre-
sente mes. Tamlv.on suplica al Sr. Centella y Gonzalo 
Jorrin soproienten á recojer sus pistolas. Habana, 15 
de febrovo de 1887.—Teorfoj-o Bornez. 
2063 l - ir ,a K-l7d 
LA mmm 
R E V I S T A 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Recomendar como es cobtuniftn) las excelencias de 
una Revista, "e comprende por el interés del editor, 
pero con la que nos ocv\]pa no ha sucedido tal cosa, 
snyuesto que se lia aeroditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando suíicientemente que su-
editor lia á isu obras v no á palabras el éxito de su 
publicarían. E n tal eso, el agente hace punto, invi-
tando al público para que se entere de las bases de Is 
publicación que se hallan de manifiesto en los pros-
pectos que facilita esta agencia de Neptuno 8, Haba-
na.—Suscricion poraflo, pago anticijjaíío, $6 oro: oiia-
tro num«rof nienBiiales ó eenn 53 al ftRo, 
Cn. 801 
H A B A N A . 
L Ú N E S 21 D E FEBRERO D E 1887. 
Industr ia cubana. 
REFINERÍA DE AZÚCAR DE CÁRDENAS. 
Apénas hace cuatro años que se estable-
ció en la vecina ciudad de Cárdenas una re-
finería de azúcar, con el laudable propósi to 
de impulsar la industria de esta Isla, l i -
b rándonos del tr ibuto que solíamos pagar á 
paíaes extranjeros, por un producto propio 
y procurando á la vez aumentar las relacio-
nes comerciales de Cuba con la Metrópoli , 
t r ibutar ia t a m b i é n de otros paíaes para el 
a z ú c a r refinado que consumía; y el resul-
tado de esa empresa ha sido tan satisfac-
torio; que pronto tuvo que duplicar su fon-
do social la Empresa propietaria de la Re-
finería, porque la aceptación que alcanzó su 
azúcar en los mercados peninsulares y los 
numerosos pedidos que se le hicieron, obli-
garon á aumentar sus máquinas , redoblan-
do los esfuerzos de su numeroso y bien d i r i -
gido personal. Esto dió por resultado asi-
mismo que las acciones de la Refinería re-
cobrasen el crédi to que el injustificado te-
mor á un fracaso les hizo perder, co t izán-
dose hoy con una prima de 5 á 9 por 100. 
Pocas empresas pueden contar sus triunfos 
de una manera tan completa. Bien es 
cierto, que si el negocio era bueno en sí, 
t en ía una g a r a n t í a de éxi to en la act ividad 
é inteiigencia de la persona puesta a l frente 
de la Refinería por el voto u n á n i m e de los 
señores accionistas. Con efecto, nuestro 
respetable amigo el Sr. D . Sergio de la Ve-
ga ha realizado prodigios para conseguir 
que la Refinería de a z ú c a r de Cá rdenas sea 
una de las primeras empresas industriales 
de esta Isla, y disfrute de un c réd i to cada 
dia mayor, no sólo entre nosotros, donde se 
sabo lo difícil que es realizar con éxi to esas 
obras, sino en la P e n í n s u l a y pa íses extran-
jeros. Dicho sea esto en honor del incan-
sable director de tan productiva empresa. 
Que esta tiene un gran porvenir lo dicen 
cuantas noticias se reciben de la Pen ínsu l a , 
á p ropós i to de la acep tac ión de sus pro-
ductos. No hace mucho nos dec ía persona 
competente que es tan grande la desanima 
cion de los cultivadores de c a ñ a en las pro 
vineiaa de Levante, que piensan seriamen 
te muchos de ellos en abandonar ese c u l t i -
vo para dedicarse á cualquier otro, dada la 
dep rec i ac ión en los precios que alcanza el 
primero de nuestros frutos. L a misma per-
sona agrega que los pocos que siembran 
remolacha hacia M o n t r i l , se proponen de-
j a r en absoluto la producc ión de ese t u -
b é r c u l o . Naturalmente, si eso ocurre y 
nuestros hermanos de la P e n í n s u l a se con-
sagran á cultivos m á s provechosos para 
sus intereses, á l a isla de Cuba correspon-
d e r á el indisputable privi legio de surtir 
casi í n t e g r a m e n t e de a z ú c a r el mercado 
nacional. Prueba de ello es que el año úl -
t i m o no se registraron en la Pen ínsu la 
como entradas del extranjero m á s que unas 
5,000 toneladas de azúca r . Para que ese 
privilegio se conquiste, menester es que se 
acorten, como hemos pedido, los plazos de 
ga ley de relaciones mercantiles, llegando 
« n b rev í s imo tiempo al deseado cabotaje. 
Cuando esto, que e s t á en la mente de todos 
los gobiernos y que es una grande y jus ta 
a sp i r ac ión del pa í s , se consiga, h a b r á ga-
nado la industr ia azucarera cubana la ma-
yor vic tor ia , y la Refiner ía de azúca r , que 
t a n grandes pedidos de la P e n í n s u l a recibe, 
ihabrá aumentado su importancia. 
Como d e m o s t r a c i ó n de lo que es ese i m -
por tante establecisQiento, vamos á consig-
aar algunas noticias del mayor in t e r é s res-
pecto del mismo. Ocupa la Refinería de 
C á r d e n a s , con sue fábr icas , almacenes de 
depós i to , talleres de maquinaria y de to-
n e l e r í a y d e m á s dependencias, un á rea de 
27,600 metros cuadrados, en cuatro man-
zanas cercadas de c a n t e r í a en un sólo cuer-
po, con 170 metros de frente al mar y un 
hermoso muelle de 231 metros de largo, 
con vastas mesetas y doble carrilera en el 
centro con los correspondientes cambios de 
v í a que permiten hacer s imu l t áneamen te la 
carga y descarga de los azúca res , materia-
les, c a r b ó n de piedra, etc. E s t á ligada por 
dos carrileras de vía ancha con el gran de-
pós i to de la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J á c a r o y con todos los al-
macenes de a z ú c a r e s y mieles del l i tora l de 
l a b a h í a , y puede recibir y recibe directa-
mente del campo gran parte de los azúca -
P 
res que emplea en la refinación con algún 
ahorro de gastos. 
Su producc ión actual es de .1,000 tonela-
das mensuales de azúcares refinados en la 
forma de granulado y cuadradillo, de los 
•que ha elaborado en el curso del año social 
terminado en 31 de octubre últ imo, un cóm-
pu to de 80,000 barriles, y desde el 31 de oc-
tubre hasta mediados del mes actual 3,500 
toneladas. Esta elaboración se hace con un 
hermoso aparato al vacío de 10 i piés ingle-
ses de d i áme t ro , construido por la acredi-
tada fábrica de los Sres. Robert Deeley y 
Ca, de Hueva-York, doce filtros de presión 
de carbón mineral, cuatro grandes filtros de 
Taylor con 2,000 coladoresj ocho centr í fu-
gas colgantes de Westoa, tres hornos de 
ca rbón animal, cuatro ba t e r í a s de calderas 
de Babcock & Wilcox de 800 caballos de 
vapor en junto, con todos los demás acce-
sorios necesarios y montado todo á la per-
fección, después de un acabado estudio pa-
ra el ahorro de brazos en todas las m ú l t i -
ples operaciones. 
El cuadradillo se elabora por medio de 
una máquina de invención americana, cuyo 
privilegio exclusivo para E s p a ñ a y sus pro-
vincias de Ultramar ha adquirido la Refi-
nería. L a m á q u i n a montada es capaz para 
una elaboración de 200 barriles de á 100 l i -
bras, en 10 horas, con sólo el trabajo de ocho 
hombres, y la mayor parte de esta clase de 
azúcar cuadradillo se envasa en cajitas de 
unas 29 á 30 libras de peso, admirablemen-
te colocado en camadas por medio de un 
aparato inventado en la misma Refinería y 
del cual t ambién ha sacado privi legio. 
En el taller de tone le r ía ocupa la Compa-
ñía unos 40 hombres, que arman sobre 400 
barriles diarios, rebaten los bocoyes vacies 
y acondicionan el a z ú c a r en los momentos 
de su embarque. E l tal ler de maquinaria 
e s t á provisto de los mejores aparatos cono-
cidos para la fabricación de muchos objetos 
de maquinaria y r e p a r a c i ó n de toda la que 
hay en uso. 
En vista de la acep tac ión que han alcan-
zado los productos de la Refinería para el 
consumo del pa í s y del desarrollo que ha 
tomado el año anterior la demanda para la 
Pen ínsu l a por la indisputable superioridad 
de estos azúca re s sobre los de remolacha 
extranjeros y los similares elaborados en la 
Pen ínsu la , se dec id ió la Empresa á ensan-
char en grande sus medios de p roducc ión , 
y actualmente e s t án tocando á su t é rmino 
las grandes obras de ampl iac ión é instala-
ciones emprendidas. L a fuerza de vapor se 
eleva de 800 á 2,200 caballos, los centrífu-
gas de 8 á 24, los hornos de revivificación 
del ca rbón animal, de 3 á 7; se monta un 
nuevo tacho de 12 piés iugleses de d iáme-
tro, capaz para 200 barriles de azúcar en 
una sola templa. 
En resúmen , la Refinería e s t a r á dispuesta 
para una producción de .1,000 barriles de 
a z ú c a r refino diariamente, para principios 
del mes de abri l prósrimo, sin que ios t ra-
bajos llevados á cabo para esta grande am-
pl iación hayan interrumpido en lo m á s mí-
nimo las tareas ordinarias de la fabrica-
ción, y es de esperarse que al elaborar en 
tan grande escala pueda reducir mucho los 
precios de sus productos y enseñorearse del 
mercado aqu í y en la Pen ínsu la . 
E l trabajo en la fábrica es continuo día 
y noche, y sólo se interrumpe los sábados 
después de envasada la tarea del d ía para 
volver á empezar los domingos á las cinco 
de la tarde. E l alumbrado se hace por l a 
luz e léc t r ica del sistema Edison, instalado 
en un edificio construido ad hoc con entera 
independencia del resto del Es tablec ímien 
to: consta de caldera y m á q u i n a especial 
con dos dinamos que producen 180 luces de 
á 10 velas de fuerza lumín ica . 
Es de advertir, que de 450 hombres que 
hay empleados en la Refinería de azúca r 
de Cárdenas , incluyendo mecánicos, car 
pinteros, albañiles y peones de las obras de 
ampliación, por los que se pagan semanal-
mente de 2,900 á 3,000 jornales (exclusión 
hecha de los empleados de la Adminis t ra 
cion), no hay m á s que un extranjero en-
tre los mismos, el capataz de los filtros de 
carbón animal, y además , unos 18 á 20 a 
siáticos. 
De lo que acabamos de decir resulta evi-
dentemente que h a b r á refinerías mayores en 
el extranjero que la de Cárdenas , pero que 
es difícil que haya ninguna mejor montada 
para facilitar el trabajo ni mejor situada, 
teniendo la ventaja de poseer dentro de sus 
propios terrenos una inmensa cantidad de 
agua dulce, cuyo consumo no baja de seis-
cientos mi l l i tros al dia. Sobre todas esas 
ventajas, que nos complacemos en enume-
rar, es tá la muy apreciabi l ís ima que ya he 
mos referido, de la excelente administra 
cion del Sr. D . Sergio de la Vega, nuestro 
querido amigo y correligionario, el cual ha 
realizado en su cargo prodigios de activi 
dad, que favorecen á la empresa y real 
zan la industria cubana. 
cion de nuestro ilustrado colega profesional, 
en cuyo cargo ha tenido la bondad de ofre-
cérsenos galantemente. 
Despedida. 
Ayer tarde salieron para Veracruz, á 
bordo del vapor-correo Anton io López, la 
dist inguida escritora Sra. Da Concepción 
Jimeno de Flaquer y su esposo, nuestro 
apreciable compañe ro el Sr. D . Francisco 
de P. Flaquer. E l Sr. Presidente del Centro 
C a t a l á n , nuestro querido amigo D . Pru-
dencio Rabell, fué á a c o m p a ñ a r á los esti-
mables viajeros hasta el correo, y asimismo 
lo hicieron otras muchas personas. 
L a Sra. Jimeno de Flaquer envía por 
nuestro conducto "un afectuoso saludo á la 
culta y s impá t i ca Cuba, donde ha recibido 
tantos obsequios y homenajes.'7 Nos com-
placemos en hacernos in t é rp re t e s de sus 
deseos, y le deseamos feliz viaje, así como 
á su esposo. 
••H> un tanm 
Ventas de a z ú c a r e s . 
Según nos comunica de Matanzas una 
persona fidedigna, se han efectuado el d ía 
18 las sigientes operaciones: 
2,500 sacos, ingenio "Atrevido", pol. 96^, 
n0 10, á 5 i reales. 
2,000 i d . ingenio "Alianza", pol. 961, n0 
10 á 5 i reales. i 
200 i d . ingenio "Goyench", pol. 97, n0 
10, á 51 reales. 
Total : 4,700 sacos. 
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CARTAS A L A S D A M A S . 
KXPRE8AMEKTE PARA E l . 
LA MARINA. 
DIARIO DE 
Controversia científ ica. 
Con moiivo del art ículo respecto de las 
inoculaciones indicabas ppr el Dr . F re i ré 
para la prevención de la fiebre amarilla, 
que publicamos en uno de los números an-
teriores del DIARTO, nos ha remitido nues-
tro ilustrado amigo el Subinspector de Sa-
nidad Sr. D . Casimiro Roure, un interesan-
te trabajo, que no insertamos hoy por falta 
material de tiempo. 
Se publ icará en eü próximo número . 
E l Eco M i l i t a r . 
Por motivos de salud, en su apreciable 
familia ha tenido que renunciar la dirección 
de dicho periódico, nuestro ilustrado amigo 
y compañero el Sr. D . Aníbal Moltó é Iz -
quierdo, que desde 1884 tuvo á su cargo E l 
Eco M i l i t a r como director y co-propietario. 
Sentimos la separación de tan buen com-
pañero, y deseamos el restablecimiento de 
su familia. 
A la vez, saludamos al Sr. D . José A r t o -
la Fonteta, que ha sustituido en la Direc-
Madr id , 28 de enero. 
*?• P r e p á r a n s e en los salones de la corte 
algunas señor i t a s á lucir las gracias de su 
tal le y l a gentileza de sus maneras en l a i 
ejecución de los dos antiguos bailes, el m i -
n u é y la pavana: como todo lo antiguo e s t á 
hoy en gran favor ha llegado la vez á los 
bailes de salón, llamados de etiqueta, por 
lo señor i l y acompasado de sus movimientos 
y cor tes ías t an distintas de las intimidades 
ridiculas del vals. 
L a condesa de Pinohermoso, es la prime-
ra señora que va & ofrecer á sus amigos el 
espec táculo de esos graciosos bailes: en Pa-
r í s tuvieron g rand í s imo éxi to cuando se bai-
laron en los salones del Sr. D . R a m ó n 
F e r n á n d e z , ministro de Méjico: dos grupos 
de elegantes y a r i s toc rá t i cas señor i t a s , a-
c o m p a ñ a d a s de apuestos caballeros, l lena-
ban uno de los salones de la legación mo-
viéndose al compás de cadenciosa mús ica , y 
produciendo maravilloso efecto. 
Pe 1» comparac ión entre á m b o s bailes re-
su l t ó , qus si bien el minué tiene el sello ce-
remonioso de la época de Luis X V , la pa-
vana, mucho tííás antigua que aquel, tiene 
mucha m á s gracia en las figuras: es la an-
t igua gavota. tan llena de coqueter ía y de 
elegancia. E l r e n a e ó n i e n t o de la pavana 
ó gavota, ha sido un triunfo para España , 
pat r ia de este delicioso baile. 
Mucho ha contr ibuido su éxi to á lo bien 
ensayados que estaban estos ̂ bailes por ar-
tistas eminentes del arte coreográfico: d i r i -
g i ó los ensayos del m i n u é Ml io . Parent, de 
l a Opera: y los de la pavana; Jfr- ^.albiani 
profesor del E d é n Theatre. 
L a fiesta de la legación de Méjico ha de-
jado recuerdos imperecederos: los ámplios 
salones estaban deslumbradores: lujosos t ra-
jes y r iquísimas pedre r ías asombraban la 
mirada: las n iñas adorables con sus trajes 
claros y sencillos: las m a m á s con trajes de 
medio color, pero t ambién encantadoras. 
Terminó el sarao á las seis de la m a ñ a n a 
con un divertido cotillón, en cuyosjuguetes 
se exhibieron las ú l t imas creaciones de la 
industria parisién, tan'fecunda siempre en 
este punto. 
En Madrid se ba i l a rán en breve, como he 
dicho, los dos bailes que tanto agradaron á ; 
la sociedad elegante de Par í s . 
* * 
Los salones más elegantes son aquellos 
que so asemejan á una exposición de obje-
tos curiosos: las señoras tienen entre ellas 
gran competencia para poner á cual m á s 
hihélots llenando con ellos las paredes, las 
mesas, las etagéres y hasta el suelo: ya los 
caprichos de porcelana, los niños de hiscuit 
y los barrites cocidos es tán , como suele de-
cirse de capa caída , y en los pudoirs más 
elegantes, han sido reemplazados poríchu-
cher ías do plata repujada y afiligranada, 
que se colocan sobre mesitas de peluche co-
lor topacio oscuro ú oro viejo, matiz hoy 
preferido por todas las señoras . 
Ñ o sabiendo ya las estrellas de la moda, 
de qué modo adornar sus salone3; se les ha 
ocurrido poner en una mesita de centro co-
lecciones de abanicos por si las visitas tie-
nen calor, lo que suele acontecer aún en este 
tiempo: es de buen tono el poner las estu-
fas y chimeneas tan cargadas de combusti-
tible, que falta hasta el aire para respirar. 
Dice un ingenioso cronista de salones 
que los describe con mucha gracia, lo si-
guiente, para terminar su nomenclatura de 
la quincena: 
" E n fin, ^reómos que lo que t e n d r á n que 
poner dentro de poco en todas las casas 
A m é r i c a Central y del Sur. 
GUATEMALA.—Guatemala, 24 de diciem-
bre.—El superintendente general de t e l é -
grafos ha recibido el siguiente despacho a-
cerca de la ú l t ima intentona revoluciona-
ría: 
'Anteanoche (22) á las 2 y 15 a. m., ho-
ra en que la l ínea ya estaba rota, entraron 
los emigrados en esta población en número 
de 15 hombres, mandándolos Abrahan ' Ba-
rrios Mérida. Lo primero que hicieron fué 
hacerme preso en el corredor de la oficina, 
donde me encontraron sólo y ordenándole 
al centinela fusilarme en caso de moverme. 
En seguida pasáronse al cuartel, sorpren-
diendo Mérida al Comandante Castillo; muy 
cerca, le d isparó un t iro de revólver y al-
gunos golpes: al mismo tiempo Castillo le 
disparó otro á Mér ida y luego los soldados 
le dispararon á éste otros dos tiros, de re-
sultas de los cuales cayó y uno de sus com-
pañeros lo sacó cargado y lo t iró fuera de 
la población, donde amaneció ayer muerto. 
Después de haber disparado Castillo el 
t i ro á Mérida cayó t ambién él herido en la 
pierna derecba; y logró escaparse sa-
liendo a r ras t rándose hasta un chaparro, 
donde permaneció oculto esa, noche y el dia 
de ayer hasta las siete de la noche en que 
pudo llegar á una casa en la que se le pres-
taron auxilios y hoy salió ya en camilla pa-
ra San Márcos, acompañándolo una es-
colta. 
Los emigrados, viendo caer á su je -
le, regresaron en el acto á Soconuzco, 
dejando de parte de ellos á Abraham 
Barrios Mérida, Mariano de León (a) 
Cuache, Mariano de León (a) Pesquera y 
Ensebio Mazariegos que ayer amanecie-
ron muertos. De nuestra parte solamente 
hubo 2 soldados heridos y el Comandante. 
Hoy llegó de Tapachula, Bejarano, Co-., 
ronel Mejicano, é informa que Marroquin, 
Próspero Morales y otros ya es tán presos 
y que andan patrullas capturando á todos 
los que aparecen sor cómplices en la inva-
sión de esta República. 
Como la l ínea ha estado rota por 38 ho-
ras sólo he trasmitido los datos que iba ob-
teniendo. " 
—En uso de la facultad que le concede 
el art ículo 78 de la Consti tución, el Presi-
dente do la Repúbl ica de Guatemala ha i n -
dultado de la pena de cinco años de presi-
dio á que fueron condenados por delito de 
rebelión á los Sres. General Alfonso I run-
garay y Manuel Ruano G. 
Guatemala, 29 de diciembre.—El señor 
Eduardo Garay, Ministro residente de los 
Estados-Unidos Mejicanos ha dirigido al 
Presidente de esta repúbl ica con fecha de 
hoy la siguiente nota: 
"Deseoso el Presidente de los Estados-
Unidos Mejicanos de aumentar las comuui-
caciones entre aquella Repúbl ica y las de 
Centro América , ha determinado la prolon-
gación de las l íneas telegráficas de Méjico 
hasta la frontera de Guatemala, encomen-
dando la Secre tar ía de Fomento al Inspec-
tor Mar t ínez la dirección de los trabajos. 
En copia tengo el honor de acompaña r á 
V . E. un mensaje que acabo de recibir de 
Comitan y que me apresuro á trasmitirle 
con el fin de que el Gobierno de V . E. se 
sir^a dictar por su parte las disposiciones 
que esttme convenientes,'7 
—Los gobiernos de las cinco naciones 
Centro-Americanas han convenido en que 
eu Guatemala se reuniese una Diota Inter-
naclenal el dia 20 de enero. 
Ya es tán en esta ciudad los señores 
Licenciado Argüe l lo , Ministro do N i -
caragua; Doctor Zelaya, Ministro de Hon-
duras; Doctor Rafael Reyes, Ministro del 
Salvador y Doctor Ascención Esquivel, M i -
nistro de Costa-Rica. 
NICARAGUA.—iffaw«^ía, 15 dp enero.— 
El Gobierno de Nicaragua ha contratado 
en Londres un emprést i to en las siguientes 
condiciones: 
Se ha tomado en firme al 70 y f p g y 
se ha emitido al público al 90 y i p § . 
E l tipo de emisión en que se habia con-
venido ú l t imamente era el de 85 p g ; pero 
habiéndose establecido la condición de que 
si el Sindicato lograba elevarlo á una cifra 
mayor, la diferencia se dividir ía entre el 
Gobierno y él tenemos que el emprés t i to le 
resulta al Gobierno, mediante esta opera-
ción, al 72.60 p g . 
SAN S A L V A D O R . — S a l v a d o r , enerolS. 
—Las elecciones presidenciales se efectua-
ron con la más completa calma. 
. Por mayoría de votos fueron electos: 
- E l General Menéndez , Presidente. 
E l Licenciado Estupinian, Vice-Presi-
dente. 
La paz reina en toda la Repúb l i ca y no 
hay temores de que sea turbada por a lgún 
motivo. 
Nótase eu el comercio bastante anima-
ción por la alza en los precios del café. 
COSTA RICA.—San José, 1? de enero.— 
El día 15 de diciembre úl t imo se iniciaron 
las conferencias entre los Representantes de 
Costa Rica y Nicaragua, con mediación del 
Dr. Cruz, Ministro de Guatemala y Repre-
sentante de su gobierno en esas negociacio-
nes encaminadas á procurar solución á las 
dificultades pendientes entre las primeras 
Repúbl icas . 
E l 22, después da ámpl ias discusiones 
animadas de fraternal espíri tu, llegaron á 
ponerse de acuerdo acerca de las cláusulas 
que deban dar forma á la convención de ar-
bitraje; sólo faltaba redactarlas y en ello se 
ocupó uno de los mismos plenipotenciarios, 
para presentar el proyecto que corresponde. 
Deseosos, sin embargo, los Sres. Román y 
Esquivel, de procurar, si posible fuere, que 
en esta ocasión y en dicha ciudad quedara 
del todo terminado lo que con la antigua 
será una ducha de agua helada, nuevo sis-
tema ensayado con éxito para prevenir y 
curar las manomanías , rarezas, chifladuras, 
y demás perturbaciones mentales de que 
tanto se adolece, y á las que nadie quiere 
dar el verdadero nombre de locura." 
Es de notar que el que esto escribe se pa-
sa las noches diciendo ternezas á las dio-
sas do la moda, y que á cada rareza nueva 
que ve en un salón se derrite entre escla-
maciones de aprobac ión como estas: 
—¡Magnífico! Sublime! Adorable! nadie 
como usted para inventar cosas deliciosas, 
marquesa! ¡Oh duqnesa, qué invención! 
qué peregrina ' idea! qué encantadora i n i -
ciativa! qué talento! 
Y otras exageraciones semejantes, que 
tan mala idea dan de la sinceridad de 
quien las usa. 
En uno de los próximos bailes que ten-
d r á n electo en la sociedad madr i l eña , pre-
sen ta rá el Sr. Cánovas del Castillo á tres 
sobrinas suyas, hijas respectivamente de 
sus hermanos D . Emilio, D . José y D . Má-
ximo: son tres jovencitas que h a r á n su en-
trada en el mundo bajo el patrocinio de su 
ilustre tío, y que bajo los mismos auspi-
cios, h a r á n también sin duda brillantes en-
laces. 
Algunas noches se ven durante el p r i -
mer acto de la ópera que se canta en el 
Real, espléndidas íoíZeííes que se lucen en 
los palcos: es que muchas señoras se van 
desde su palca1 á los salones .dohde se baila 
y se cena alegro y esplóndidampníe. 
En el últ imo baile de la embajada de I n -
glaterra hubo una particularidad; al termi-
narse el brillante cotillón, durante el cual se 
repartieron espléndidos juguetes, la orques-
ta empezó á tocar el himno nacional ¡God 
save the queen! acompañando á un coro de 
vocea, y llevando la que dirigía el embaja-
dor Sir Clare Ford. 
1 Esta entusiasta salutación dirigida á la 
disputa de l ímites so relaciona, trataron de 
encaminar sus trabajos m á s al lá del t é rmi -
no alcanzado; y con t a l propósi to el minis-
tro Sr. R o m á n dirigió al gobierno de Nica-
ragua la consulta necesaria para entrar 
en negociaciones sobre el particular. 
E l 24, á las tres de la tarde, firmaron los 
señores ministros Cruz, Esquivel y R o m á n 
la convención de arbitramento; para decidir 
la cuest ión pendiente entre Nicaragua y 
Costa Rica, sobre validez del tratado de 
1858. 
San José , 15 de enero.—La cosecha de ca-
fé es buena y el precio á que se es tá pagan-
do no de jará descontentos á los agricultores. 
Sin embargo, como ha estado lloviendo has-
ta hace ocho días , ha sufrido una baja de 
$200 por fanega. 
> —Telegramas que publica la Gaceta, dia-
rio oficial del gobierno de esta repúbl ica , en 
su edición de 12 del presente, anuncian que 
la viruela h a b í a aparecido en Rivas, r epú-
blica de Nicaragua, y que en el vapor A l p i n 
de la l ínea Atlas, que h a b í a tocado en 
Puerto Limón, h a b í a ocurrido un caso. 
E l ministro de Policía dispuso que la car-
ga del citado vapor quedara sometida á las 
prescripciones aconsejadas por la ciencia y 
que los pasajeros guardaran cuarentena en 
la Isla de la Uva. Uno de estos h a b í a sido 
t ambién atacado de la viruela. 
—Por decreto de 12 del presente se ha 
dispuesto que dentro do un año desde esta 
fecha, las municipalidades de todos los can-
tones de la Repúbl ica procedan á demar-
car el pe r ímet ro de las ciudades y villas, 
determinando el ensanche que debe darse á 
las calles, el cual será precisamente de 20 
metros. 
Asi q u e d a r á libre la circulación del aire 
y no h a b r á riesgos en los terremotos. 
—Hánso tomado toda clase de medidas 
higiénicas para evitar la in t roducción del 
cólera. 
—Un decreto de 14 de enero dispone el 
envío á los Estados-Unidos por cuenta del 
Tesoro, de 10 jóvenes (8 hombres y 2 muje-
res) á fin de que aprenden artes y profesio -
nes út i les . 
Los agraciados deben ser costarricenses, 
pobres, de buena conducta y graduados en 
estudios primarios conforme á la ley. 
Para cada uno, destina el gobierno la 
cantidad de $50 al mes. 
COLOMBIA.—JBo^otó, 24 de diciembre.— 
E l comercio interior de la Repúbl ica va á 
recibir un grande impulso con la supresión 
de los impuestos sobre el tráfico entre los 
antiguos Estados, quedando compensada esa 
renta con un aumento do 20 por ciento so-
bre los derechos de impor tac ión que se dis-
t r ibu i rá equitativamente entre los Departa-
mentos. 
— L a ley 87 de 20 de diciembre "sobre 
crédito públ ico" divide en dos clases la 
Deuda interior da la Repúbl ica . L a "deu-
da antigua" la constituyen todos loa docu 
mentes de crédi to emitidos án t e s del 18 de » 
diciembre de .1884, ó por v i r t u d de leyes an-
teriores á esa fecha, y los documentos de 
Tesorer ía imputados á los presupuestos de 
gastos anteriores al de 1884 á 85. L a "deu-
da nueva" la forman: Io los ajustes mi l i t a -
res por servicios prestados durante la úl t i -
ma guerra, p ror rogándose por noventa días 
el t é rmino fijado para la admisión y reco-
nocimiento de esta clase de crédi tos; 2? los 
saldos de la deuda de Tesorer ía desde el 
presupuesto de 1884 á 85; 3o los crédi tos por 
suministros, emprés t i tos y expropiaciones 
reconocidos ya ó que se reconozcan en v i r -
t u d de la ley 44 de este año, con excepción 
de lo procedente de la guerra de 1876 á 77 
que se p a g a r á en Libranzas, vales de Ia ó 
vales de 2^ clase, según el caso. L a deuda 
interior se amor t i za rá por el sistema de su-
bastas mensuales en postura libre y acumu-
lándose al capital los intereses que hubiere 
devengado; dejan de ganar rédi to desde a-
hora los documentos á los cuales se fijó el 1 
por ciento mensual por el decreto n ú m e r o 
117, de 16 de enero de 1885, puesto que se 
reasumen los pagos. Para la "antigua deu-
da" se destina un millón de pesos al año y 
para la nueva, $900,000. 
—Se ha restablecido la navegación de 
Tumaco á Barbacoas. E l vapor Talembi es-
t á haciendo el tráfico. 
JPopayan, 25 de diciembre.—E\. 16 de es-
te mes, tomó posesión del Gobierno del 
Cauca el Dr . Aparicio. 
Bogotá, 25 de diciembre.—El Sr. Edward 
H . Ladd , ha propuesto al Gobierno, que se 
le permita llevar á cabo la canalización de 
la boca del rio Magdalena, hasta que , el ca-
nal principal obtenga una profundidad de 
22 piés, y para ello n ingún auxilio pide en 
dinero. Sólo se l imi ta á solicitar algunas 
tierras ba ld ías y un privilegio por 25 años, 
durante el cual las mercanc ías de importa-
ción y expor tac ión que hicieron ^Pso- da la 
mencionada v ía sólo h a b r á n de pagar un 
derecho igual á las dos terceras partes del 
valor de los fletes que pagan hoy por el fe-
r rocarr i l de Bolívar. 
— E l invierno ha causado grandes daños 
en diferentes puntos de la República. E l te-
legrama que reproducimos no carece de i n -
" I b a g u é , 23 de diciembre de 1886. 
Señor Ministro de la Gobernación. 
lavierno con t inúa con t a l rigor, que em-
pieza á alarmar eér iamente; aguacero to-
rrencial de veinte horas consecutivas en los 
días 13 y 14 y creciente nunca vista de río 
Dagua causaron graves daños en carretera 
y l ínea telegráfica; háse interrumpido tráfi-
co, pero activan trabajos reparación. En la 
navegac ión por vapor de Tumaco á Bar-
bacoas, que se h a b í a suspendido desde el 
desgraciado acontecimiento del Colombia, 
es tá prestando nuevamente importantes 
servicios al comercio de estas provincias el 
vapor Talembi, y hay ya los materiales 
necesarios para reparar las aver ías del Co-
lombia." 
— L a suma que, como g a r a n t í a de la eje-
cución de los ferrocarriles del Magdalena, 
el Cauca y Ant ioquía , se señaló en el 
contrato celebrado con el Sr. Conde de 
Goussencom t, ha sido depositada por la 
Compañía Franco-Belga, según noticia tras-
mit ida por el cable. 
—Por la Ley 90 de 20 de diciembre de 
1880, el Consejo Legislativo ha decretado 
que la prohib ic ión para hacer el comercio 
en buques de vela entre P a n a m á y la costa 
Sur de la Repúbl ica , no se extiende á los 
puertos de Buenaventura y P a n a m á . 
Se autoriza al Gobierno para que celebre 
un nuevo contrato con la "Paciflc Steam 
Navigation Company", debiendo obtenerse 
rebaja de fletes para los productos Colom-
bianos y t ambién para las mercanc ías que 
se trasporten de P a n a m á , Buenaventura y 
Tumaco. 
E l Gobierno queda t a m b i é n autorizado 
para auxil iar con la suma de ocho mi l pe-
sos á la Compañ ía que se hubiere consti-
tuido ó se constituya legalmente, para es-
tablecer la navegac ión por vapor entre 
Buenaventura y el rio San Juan. 
De la suma expresada p o d r á el Gobierno 
dar á dicha Compañía la mi tad cuando ha-
ya llegado a} pa í s el vapor destinado á ta l 
navegac ión , siempre que los empresarios se 
comprometan á devolver dicha suma en ca-
so de que no se realice la Empresa. E l res-
to del auxilio lo d a r á el Gobierno cuando el 
vapor haya hecho su primer viaje. 
—Las carteras del nuevo ministerio de la 
Repúbl ica e s t á n encomendadas á las si-
guientes personas: Gobierno, Sr. D . Felipe 
J . Paul; Hacienda, Sr. D . A . Roldán; Gue-
rra , Sr. D . J . Angulo; Ins t rucc ión Públ ica , 
Sr. D . J . D . Ospina Camacho; Fomento, Sr. 
D . J . Casas Rojas; Tesoro, Sr. D . Marceli-
no Vólez y Relaciones Exteriores, Sr. D . 
Cárlos Holguiu. 
reina de E s p a ñ a , fué calurosamente aplau-
dida, y lo mismo el anfitrión que los invi ta-
ron tomaron parte en ella. 
Leo en la prensa extranjera otra de las 
manomanías ó chifladuras, de las que se-
g ú n dice m i apreciable colega que ante-
riormente cité, es tá llena por completo la 
humanidad. 
Claudio Bernard, el célebre fisiólogo que 
tanto bien ha hecho á la humanidad, tuvo 
que mortificar para sus descubrimientos á 
muchos animales: sus deshijas han sentido 
f raudes remordimientos por las crueldades s su padre con los bichos en beneficio del 
hombre, y con toda su fortuna, que es más 
que regular, se han retirado á Colombes, 
donde han fundado un hospital para cien 
perros y cincuenta gatos. 
Las dos señor i tas Bernard, que son solte-
ronas y bastante feas, pertenecen á la liga 
contra la vivisección, de la cual es secreta-
ría otra solterona Mlle . Huot, que hace tres 
años detuvo á golpes de sombrilla un espe-
rimento que el profesor Brown hacia en el 
colegio de Francia. 
Nadie como yo comprende que se cuide 
y se quiera á los animalitos indefensos é 
inofensivos: el maltratar á un animal, me 
parece tan cobarde y tan infame como el 
maltratar á un niño: pero me parecen muy 
ridiculas las exageraciones de algunas per-
nas en este seritido. 
" Mme. L u c í a Tempest, viuda de un fabri-
cante de tapieps 4® Lóndres , ha hecho tes-
tamento dejando toda su fortuna al asilo do 
perros de Battersca, con la e x t r a ñ a condi-
ción de que estos no han de comer n i beber 
nada el dia del aniversario de su falleci-
miento todos los años. 
L a ilustre escritora cubana, señora Ave-
llaneda, t en ía un verdadero delirio por la 
raza canina: poseía siempre dos ó tres ma-
Colon, 9 de enero.—The Freddie E l l a es el 
nombre de un nuevo y hermoso yatch de va-
por comprado recientemente en Nueva York 
por la "American Dredging Company" pa-
ra el uso de tan importante empresa. 
Este vaporcito que ya se encuentra en 
Colon, fué construido para viajes de recreo 
en el Hudson, y después fué trasportado á 
aguas del Canal de P a n a m á , en el Rio Cha-
gres. 
Ayer, domingo, hizo su viaje de prueba, 
y á inv i t ac ión del comodoro Slaven, direc-
tor de la "Dredging Co.", tomaron parte en 
él distinguidas damas y caballeros. 
Partiendo del muelle de la Compañ ía fiel 
Canal en Cris tóbal Colon, á las 4 de la tar-
de, el viaje de ida y vuelta hasta el cerro 
de Mindí , cerca de diez millas, fué hechó 
con muy satisfactoria rapidez. 
Se asegura que muy pronto e s t a r á 
completado el corte del Cerro de Mindí , y 
en este caso falta muy poco tiempo para 
que el Canal por el lado del At lán t ico se 
extienda hasta el k i lómet ro 18 (cerca de 
quince millas) . Todo este trabajo que se 
califica en su género como el mejor que se 
haya ejecutado, pertenece á la "Dredging 
Co.", la cual asegura que la excavac ión de 
treinta millones de metros cúbicos, que es-
t á comprometida á ejecutar s egún contra-
to, e s t a r á terminada en el plazo estipulado. 
Bogotá, 14 de e n e r o . — h a encargado 
el Sr. Dr . D . M a r t i n Salzedo del Gobierno 
del departamento de Magdalena, en v i r t u d 
de nombramiento hecho por el presidente 
de la Repúbl ica . 
— L a Ley 72 del Consejo Nacional Legis-
lativo dispono el establecimiento de una 
colonia mi l i ta r en el oriente de Santa Marta, 
esto es, en la falda occidental de la Sierra 
Nevada, y la auxilia con $5,000 durante 3 
años seguidos y una compañía del ba t a l lón 
Tenerife. 
Colon, 14 de enero.—El Sr. George S. 
Smith, antiguo electricista de la Compañía 
del Ferrocarri l de P a n a m á , colocará dos 
grandes luces e léc t r icas en ciertos puntos 
de la línea, por órdeu de varios contratis-
tas, á fin de que sea posible trabajar en las 
obras del Canal durante la noche. 
P a n a m á , 16 de-enero.—Las cifras que 
arroja un estado del Hospital de Extranje-
ros en 1886, son las siguientes: 
Enfermos que entraron durante el año , 
956. Dados de alta, 795. Muertos 111. En 
curación á principios del corriente año , 50. 
Los fondos del Hospital de Extranjeros 
administrados por la Comisión de Benefi-
cencia, fueron: ingresos, $21,407-11; egre-
sos, $20,443-35; existencia en caja, $963-76. 
P a n a m á , 18 de enero.—EX Gobernador 
del departamento de P a n a m á ha prohibido 
la aproximación y entrada á los puertos 
mar í t imos del departamento en el l i to ra l del 
Océano Pacífico, á los buques procedentes 
de los puertos de las Repúbl icas de Chile y 
Argentina, aunque hubieren sufrido cuaren-
tenas en los puertos intermedios. 
L a cañone ra Boyacá c ruza rá vigilando la 
costa del departamento para hacer cumplir 
lo que se dispone. 
So establece la cuarentena de r igor ó de 
observación, según el caso, para los buques 
de procedencia sospechosa que traten de 
aproximarse á alguno de los puertos del l i -
toral del departamento. 
Se crea el empleo de Médico Inspector de 
Sanidad del puerto, con la misión de estar 
á bordo de la Boyacá para lo conveniente á 
la regularizacion de la cuarentena. 
E l nombramiento y la as ignación del suel-
do de médico, se d i spondrá por decreto se-
parado. 
Los prefectos de las provincias procede-
rán sin pé rd ida de tiempo, á dictar decretos 
y reglamentos de policía, aseo é higiene, 
para lo conveniente á la sección de su juris-
dicción. 
El comandante de la Boyacá y el Inspec-
tor del puerto quedan especialmente encar-
gados de la ejecución del decreto. 
Colon, 20 de e n e r o . — t r a t a de compo-
ner las calles y mejorar las condiciones sa-
nitarias de esta ciudad. 
P a n a m á , 22 de enero.—Por telegrama ofi-
cial recibido ayer, se sabe en esta ciudad 
que el cólera ha invadido ya á Santiago de 
Chile. 
P a n a m á , 26 de enero.—En corroboración 
de las noticias recibidas por el Sr Goberna-
dor, de los agentes de la "Compañ ía de 
Navegación por vapores en el Pacífico," en 
esta cindad y el Callao, de que el vapor 
Santa Posa, que debe llegar á este puerto, 
no trae á su bordo pasajeros n i mercader ías 
procedentes de Chile, ha recibido ayer el 
siguiente cablegrama: 
u Guayaquil, enero 26.—Vapor Santa Posa 
regresó anoche de Paita sin nada del vapor 
Colombia. Dejó todo.—Cónsul J iménez . " 
VENEZUELA.—Caracas, 25 de diciembre. 
E l 29 de noviembre, como á las dos de la 
madrugada, se sintió súb i t amen te en T r u j i -
11o un fuerte temblor de tierra, que se pro-
longó por algunos segundos. 
Imposible describir el pánico que produjo 
la fuerte sacudida. Muchas familias aban-
donaron inmediatamente sus casas y fueron 
á refugiarse en la plaza de la Matr iz , donde 
no se oían sino súpl icas desgarradoras. 
Después del primer temblor, que fué 
a c o m p a ñ a d o de un ruido pavoroso, seme-
jante á la vibración de un trueno lejano, 
hubo otros, que si no fueron tan fuertes, 
dejaron la t ierra como salida de su centro y 
vacilando por largo espacio. 
La atmósfera estaba cubierta de densas 
y oscurísimas nubes, y n i una sola estrella 
se veía en el cielo. Sólo el resplandor del 
re lámpago iluminaba de vez en cuando 
aquella pavorosa noche. 
El dia án tes como á las cuatro y media 
de la tarde, después de un formidable y es-
pantoso trueno, cayó un fuerte aguacero en 
la Bnjarú y la Chapa, n^ontes situados al 
Norte de la ciudad. L a temperatura subió 
de un modo alarmante. Hacemos constar 
esta circunstaucia como único s ín toma pre-
cursor de la ca tás t rofe . 
Piensan unos que el movimiento séismico 
fué vertical de abajo para arriba y otros 
que fué horizontal y de Norte á Sur". 
En Sabana Libre y Buljai , lugares que se 
hayan respectivamente hác ia el Noroeste y 
Suroeste de Truj i l lo , han brotado manan-
tiales cuya temperatura no baja de 50 gra-
dos cent ígrados . 
Muy pocos son los vecinos que han conti-
nuado durmiendo bajo el techo de sus ca-
sas. Casi todas las familias han cambiado 
su hogar por un toldo y allí es tán de dia y 
de noche. L a plaza de la Matr iz parece un 
campamento. 
Muchos edificios se han cuarteado; pero 
fuera de esto, no ha habido otras calami-
dades que lamentar. Todav ía se sienten 
ruidos y lijeros temblores. 
Los agentes de policía, han cumplido su 
deber. En la madrugada del 29, cuando to-
dos hu ían de sus casas, aquellas autoridades 
recorr ían las calles encendiendo los faroles 
del alumbrado públ ico y tratando de evitar 
todo desórden. 
EQUADOK.—Guayaquil, enero 12.—En to-
da la ciudad de Guayaquil se observa la 
más extricta limpieza 
L a prensa con sus constantes indicacio-
nes y las autoridades dictando oportunas y 
eficaces medidas, han puesto la ciudad en 
estado de defensa contra el cólera. 
—Respecto al estado sanitario de Guaya-
qui l , todos los informes suministrados por 
las autoridades y cónsules extranjeros es-
t á n de acuerdo en declarar que la fiebre 
amarilla que se ha presentado ú l t i m a m e n t e 
con ca r ác t e r de gravedad, no es, sin em-
bargo, una verdadera epidemia. E l 11 h a b í a 
17 enfermos de fiebre en una sala del hos-
trimobios de perros: ponía perras nodrizas 
á los hijos de las madres cuya salud le pa-
recía endeble, sufría con paciencia los con-
tinuos ladridos de los animalitos, les h a c í a 
preparar manjares delicados, y cuando mu-
rió, dejó en su testamento crecidas pensio-
nes á las personas encargadas del cuidado 
de sus queridos canes. 
Sin que yo deje de querer mucho á .un 
viejo gato y á dos pajaritos que poseo, no 
ha comprendido nunca tales extremos. 
A l dar cuenta de las bodas efectuadas úl -
timamente; empezarémos por la de la seño-
r i t a D? Leonor Garc ía Velez, hija de D . 
Calixto Garc ía Iñ íguez , uno de los más co-
nocidos jefes de la insurrección cubana, que 
se ha casado con el afamado dentista ame-
ricano, Mr . David Whitmarsh. 
En el palacio episcopal se ha celebrado 
la unión de la señor i ta Da Isabel Bedma, 
nieta del conde de Sepúlveda, aposentador 
de palacio, con el abogado D . Javier Gi l : 
bendijo la unión el señor obispo de Madrid 
Alcalá. 
Fueron padrinos los marqueses de Comi-
llas y los recien casados salieron por la 
tarde para Portugal. 
T a m b i é n ha recibido las bendiciones 
nupciales la bella señor i ta Da María Tuero, 
hija del brigadier del mismo apellido, que 
se ha unido á D . Francisco de Castro, hijo 
del conde de la Bosa, t í tulo d é l a corona de 
Aragón. 
Hay muchas más bodas en perspectiva: 
el d ía dé San José es el fijado para el casa-
miento de la señori ta de Moreno con el hijo 
menor del general Urbina: el de la barone-
sa, de Joyosa con el marqués de Monasterio, 
se dice que t eud rá lugar á fines de este 
mes. 
Ha sido demandada la mano de la linda 
sdñon t a do Vierna, hija del capitalista de 
p i ta l y en las casas particulares también 
h a b í a enfermos. 
—Con motivo de la clausura de loa puer 
tos para los buques procedentes del Plata 
y de Chile, los comestibles han sufrido con-
siderable alza. 
— E l Tunguragua seguía en erupción has-
ta el 10 del presente, y en Guayaquil hubo 
persona que aseguró haber sentido una tre-
menda de tonac ión el dia 9. 
BRASIL.—Bio Janeiro, enero 17.—El go-
bierno brasilero ha declarado sujetos á cua-
rentena á todos los buques procedentes de 
Chile. 
PERÚ.—Lima, enero 17.—Ayer se efectuó 
la t ras lac ión al cementerio de los restos de 
bomberos ingleses, italianos y franceses que 
sucumbieron en la defensa de Chorrillos. 
L i m a , enero 19.—El vapor l i o que hab í a 
sido sometido á diez d ías de cuarentena á 
su llegada al Callao, desembarcó ayer sus 
pasajeros, pues el Comité de Sanidad deci-
dió contar la cuarentena desde el dia de su 
llegada á Paita. 
L a corbeta inglesa Hyacin t zarpó ayer 
con la correspondencia para Coquimbo y 
Valpara í so . 
Jjima, enero 20.—El vapor francés Pana-
m á , procedente del Sur recibió órden de re-
tirarse de aguas peruanas, porque t r a í a pa-
sajeros de Talcahuano, Chile. 
Callao, enero 20.—Ayer hizo una visita 
oficial al Comandante General de Marina el 
c a p i t á n de la corbeta rusa Vitias. 
Esta corbeta q u e d a r á aquí dos semanas 
m á s y luego i r á al Norte. 
L i m a , enero 22.—De acuerdo con órdenes 
oficiales el vapor francés P a n a m á ha aban-
donado aguas peruanas y se supone que se 
ha dir igido al Sur. 
Hoy se ha suspendido la salida del vapor 
al Norte, pero el l i o sa ld rá el miércoles. 
— L a Prefectura ha oficiado al Consejo 
Provincial del Callao comunicándole que el 
médico t i tu la r ha puesto en conocimiento 
de dicha autoridad que el Sr. Sharp, geren-
te de la compañ ía inglesa, ha ofrecido un 
pon tón para lazareto fiotante, y solicitado 
300 toneladas de lastre y su t ras lac ión al 
pon tón referido por cuenta del Consejo. 
—Se ha nombrado una comisión que en 
unioi^de un ingeniero cuyo concurso se so-
l ic i tará del gobierno, estudie la localidad 
m á s adecuada para el establecimiento del 
lazareto colérico, la que p r e s e h t a r á á la 
brevedad posible el respectivo informe a-
c o m p a ñ a d o del presupuesto. 
CHILE.—Santiago, enero 10.—El dia 26 
de diciembre ocurr ió el primer caso de có-
lera al oriente del Valle Aconcagua, que es-
t á aislado por el ejército en tres l íneas suce-
sivas. L a epidemia está circunscrita á una 
legua en cuadro y se esperaba sofocarla. L a 
región afectada se halla cerca de la cordi-
llera, léjos de todo puerto. 
— E l proyecto sobre higiene aprobado por 
la C á m a r a de Diputados es el siguiente: 
Se designan las islas de Juan F e r n á n d e z 
para que sirvan de asilo á las personas y 
puedan proveerse los buques de carbón, 
bastimentos y medicinas. 
Toda persona que rompa un cordón sani-
tario ó la cuarentena se rá detenida en lo-
cales especiales hasta que un informe fa-
cul tat ivo establezca que está libre de Con-
tagio, y se procederá eu seguida á juz^a i U. 
E l ar t ículo cuarto precisa las facultades 
de los gobernadores para la destrucción de 
animales y especies que se supongan infec-
cionados. 
Finalmente, autoriza el cobro de las mul -
tas que, en caso de estar declarada la epi-
demia, impongan las respectivas ordenan-
zas. 
E l proyecto suprime las facultades que en 
los casos de enfermedades contagiosas con-
cedía el Presidente de la Repúbl ica á las 
comisiones aisladoras. 
Quedan t ambién suprimidas la t ras lac ión 
forzada del enfermo, la declaración penada 
de los deudos ó personas que habiten su 
misma casa y la expropiación indetermina-
da. 
Valparaiso, enero 14.—El pailebot inglés 
W i l l i a n Ritson llegó ayer con su t imón que-
brado. Viene de la Amér i ca del Centro con 
una carga de madera para Falmouth. 
Santiago, enero 17.- E l gobierno ha re-
suelto que el vapor aloman Hermia , á n t e s 
de comunicarse con tierra, sufra una cuaren-
tena de 20 días en la isla de Santa Mar ía y 
que su carga sea desinfectada. 
Valparaiso, enero 18.—Esta m a ñ a n a ar r i -
bó la Vilias, corbeta rusa de 24 cañones . 
Hoy zarpa el vapor de la Mala Real Pa-
tagonia para Liverpool y para Talca el L o -
j a . E l gobierno da pasaje g r á t i s á todo el 
que lo desée. Gran n ú m e r o de personas se 
han embarcado, principalmente obreros que 
recibi rán trabajo en el ferrocarril que se es-
t á construyendo en el Sur de Chile: den-
tro de pocos días sa ldrá otro vapor que l le-
v a r á más trabajadores. 
Valparaiso, enero 20.—Se esperan aqu í á 
fin del mes los restos del almirante Lynch , 
que serán trasportados del Blanco Encala-
da, para ser conducidos á Santiago con to-
dos los honores debidos al rango de este 
oficial. 
E l número de pasajeros embarcados ayer 
para Talcahuano, á expensas del Gobierno, 
se eleva á 289, de los cuales 256 son hom-
bres. 
U n tren gratuito p a r t i ó hoy de Santiago 
para Arauco, con gran n ú m e r o de trabaja-
dores. 
E l vapor a lemán Cordelia a r r ibó ayer á 
Talcahuano, procedente de Hamburgo, 
Valparaiso, enero 21.—Ayer ar r ibó á L o -
ta, procedente de Tjiverpool el v*apor de la 
Mala Real Gotopaxi y el sábado próximo 
a r r i b a r á á Valparaiso. 
El Cotopaxi tiene á bordo 73 pasajeros, i n -
cluso los colonos. Estos refieren qú» e! 15 
estuvieron al habla con el acorazado Blanco 
Encalada en el Estrecho de Magallanes. 
Valpara íso , enero 22.—El Cotopaxi, va-
por de la Mala Real, a r r ibó hoy, procedente 
de Liverpool. 
Valparaiso, enero 26.—Telegramas de 
Montevideo anuncian diez ó doce casos de 
cólera en la ciudad, diariamente. 
E l vapor a lemán Denderah salió de V a l -
paraíso el 15, sin haberse podido comunicar 
con las autoridades del puerto. 
Santiago, enero 2b.—El ba rón von Gors-
chsmidt ha solicitado del G o b i é r n e l a auto-
r ización de que entrara á puertos de Chile 
el vapor a l emán Hermia . 
El Gobierno acordó el permiso, con la 
condición de que el buque hiciera 24 días de 
cuarentena en la costa de Arauco y que to-
da la carga fuse cuidadosamente fumigada. 
Valparaiso, enero 25.—La corbeta ameri-
cana/ro^wow zarpó el jueves para Talca-
huano, y allí p e rmanece rá quince dias án tes 
de par t i r para Juan F e r n á n d e z . 
L a Moldean seguirá de cerca á la Iroquois. 
Valparaiso enero 27.—La corbeta Vitias 
pa r t ió hoy para Coquimbo. El vapor a lemán 
Cordelia a r r ibó ayer de Hamburgo. 
Los navios Qlaslyn y ÓUacma, en cuaren-
tena desde hace tiempo, van á ser desinfec-
tados. 
B O L I V I A . — i a Paz, enero . 10.—-Se ha de-
cretado que toda barrado metal que se ex-
porte para el extranjero lleve el sello con 
las armas de la Repúbl ica y el nombre del 
mineral de su procedencia. 
—Los partidos constitucional y constitu-
cional democrá t ico unidos, que forman el 
gran partido nacional, reconociendo á don 
Aniceto Arce como jefe, triunfaron en las 
ú l t imas elecciones municipales. 
— L a rebaja de un veinte por ciento de la 
contr ibución de "predio indijena" y el re-
mate del impuesto sobre la coca empezaron 
á regir deede el corriente año. 
este apellido, para D . José Mar ía Pellón, 
perteneciente á una distinguida familia de 
Santander: al mismo tiempo que este enla-
ce, t e n d r á efecto el del Sr. Vierna, hijo, 
con la señor i ta de Urquijo, hija del opulen-
to banquero de Bilbao que lleva este nom-
bro. 
Entre las bodas verificadas hay que men-
cionar la de la señor i ta de Isasi, hija de los 
marqueses de este t í tu lo , con el acaudalado 
propietario de Barcelona, Sr.' Bouson: los 
novios han salido enseguida para la capi-
ta l del principado, donde se es tablecerán . 
En Pa r í s se anuncia como próximo á rea-
lizaree el enlace de la señori ta Mercedes 
Guzman Blanco, hija del Presidente de la 
repúbl ica de Venezuela, con el vizconde 
de J o a q u í n Murat: y con ésta, según dice 
E l F í g a r o , son ya treinta las señor i tas ame-
ricanas que forman parte por sus casamien-
tos de la nobleza francesa. 
* * 
E l teatro de la Princesa, edificado hace 
tres años en uno de los más ar is tocrát icos 
barrios de Madrid, no es tá nunca animado 
de una gran concurrencia, pero es selecta 
y elegante: para los artistas dramát icos , 
está mirado como un honor el pertenecer á 
este teatro: la propiedad de las decoracio-
nes y de los muebles, el lujo de los deta-
lles, el esmero con que se ensayan todas las 
obras le dan á dicho colléeo cpri^lcipnes 
aris tocrát icas y refiúíannenios fié buen gus-
to de que carecen todos los demás:, pues 
aunque el teatro Español r e ú n a t ambién 
buenos actores, y laa mejores obras, el a íB ' 
biente de elegancia moderna y de buen 
gusto art íst ico que reina on el de la Prince-
sa, no se encuentran en aquel. 
Los palcos y butacas del elegante coliseo 
de la Princesa, se hallan ocupadas por da-
mas hermosas y elegantes, por críticos y 
escritores, y en una palabra, por parte del 
Madrid distinguido que figura w todos los 
— E l Vice-Presidente de la Repúbl ica , se-
ñor Baptista, h a b í a llegado á Cochaban en 
viaje de Sucre. 
—El Gobierno ha expedido un decreto por 
el cual se autoriza el establecimiento de la 
sociedad a n ó n i m a denominada "Banco H i -
potecario Garantizador de valores." 
—En Oruro t r iunfó el part ido nacional 
en las elecciones de miembros d e la Muni -
cipalidad. 
—The Boyal Silver Mines o / P o t o s í , Bo l i -
via, se llama una compañ ía recien organiza-
da en Lóndres con el capital efectivo de 
£600,000. 
E l objeto de dicha empresa es explotar 
las r iquísimas minas del his tór ico Cerro de 
Potosí . 
REPÚBLICA ARGENTINA.—Buenos Aires , 
diciembre29.—De Mendoza comunican que 
el cólera hace estragos, siendo azotados los 
barrios de la gente pobre. Después de seis 
horas todos los enfermos mueren con atro-
ces dolores. No queriendo nadie á n i n g ú n 
precio enterrar á los muertos, los presos de 
la Penitenciaria han sido convertidos en se-
pultureros. E l 16 hubo 65 casos nuevos y 26 
defunciones; anteayer 50 casos en una sola 
sección y 30 defunciones. En el Rosario 11 
casos. En Asunción (Paraguay) 14. En 
Mendoza, ayer, 23 defunciones del cólera. 
— E l arsenal de Zára te ha sido terrible-
mente visitado por el cólera y las personas 
que no han sucumbido han huido impulsa-
dos por un verdadero pánico. 
Hace ya algunos días se produjo un caso 
de cólera fulminante en la persona de un 
marinero y con t a l motivo se adoptaron al-
gunas precauciones. 
El lúnes úl t imo volvió á producirse un 
nuevo caso en otro marinero, que mur ió el 
martes. 
A contar desde aquel d ía hasta anteayer, 
que el arsenal de Zára te quedó completa-
mente aislado, se han producido ocho de-
funciones de cólera, casi todas ellas casos 
fulminantes. 
Los muertos son: el mayordomo Adolfo 
Cano, los condestables Lorenzo Priam y 
José Garc ía y los marineros Juan Sosa, 
Francisco Fe rnández , Nicanor Yadura, Má-
ximo Ardenque y otro cuyo nombre no se 
recuerda. 
L a ú l t ima defunción de te rminó el aleja-
miento de la gente y el arsenal quedó de-
sierto, pues á excepción de 4 ó 5 marineros 
que fueron aislados en una carpa, á una 
regular distancia del establecimiento, el 
resto de la dotación deser tó poseída de te-
rror. 
En tan^afiietiva s i tuación nadie se a t rev ía 
á i r al local infestado, pues era cosa sabida 
que el que so ponía eñ contacto con sus ha-
bitantes era presa de la epidemia. 
Mendoza, enero 17—Ayer no ocurrió en 
esta ciudad n ingún fallecimiento á causa 
del cólera. 
En San Cárlos ocurren diariamente de 3 
á 5 casos, ó igual número en San Rafael. 
Buenos Aires, enero 18.—Durante las ú l -
timas 24 horas se han registrado 23 casos 
de cólera y 3 defunciones. 
El ministro del Brasil niega la existencia 
de fiebre amarilla, según telegrafía á esta 
capital. 
Mendoza, enero 1S.—Ayer ocurrieron en 
la u a x L i d 2 nuevos c^oo* d o cólera y 2 de-
funciones. En el hospital 10 casos y 3 muer-
tos. 
Buenos Aires , enero 20.—Ayer se regis-
traron 28 casos de cólera. 
En Montevideo, varios casos. 
Buenos Aires , enero 22.—Existen hoy en 
esta ciudad 48 casos de cólera. Nueve de-
funciones han ocurrido durante las ú l t i m a s 
48 horas. E l comercio ha vuelto á su normal 
posición. 
En Córdoba nada nuevo con respecto al 
cólera durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho 
horas. 
Buenos Aires , enero 24.—Mejora notable-
mente la condición sanitaria del pa ís . 
Buenos Aires , enero 26.—En las ú l t imas 
48 horas hubo 30 nuevos casos y 8 defun-
ciones. 
URUGUAY.— Montevideo, enero 24.— U n 
despacho de Barcelona anuncia que el ge-
neral Santos acaba de embarcarse con d i -
rección á esta ciudad. 
Despedida de Mazzan t in i . 
.Con la gran corrida de toros efectuada a-
yer, domingo, en la plaza de la calzada de 
la Infanta, á favor de los fondos de la Socie-
dad Vasco-Navarra de'Beneficencia, se des-
pidieron de nuestro públ ico el célebre dies-
tro D . Luis Mazzantini y su cuadrilla. 
Por la m a ñ a n a recorr ió las calles de la 
ciudad un magnífico carro tirado por dos 
parejas de soberbios caballos, conduciendo 
las lujosas moñas regaladas por las señoras 
madrinas de la función. Una numerosa co-
misión de vasco-navarros, con boina, le da-
ban escolta y r epa r t í a programas, y una 
nutr ida banda de música les seguía tocan-
do airea nacionales. 
A las dos de la tarde, hora de comenzar 
el espectáculo, estaba llena por una nume-
rosísima concurrencia la plaza á n t e s citada, 
ocupando seis palcos las seis madrinas, rica-
mente ataviadas. Eran las distinguidas 
señoras Da Angela Echaniz de Ara íz tegui , 
Da Antonia D u r a ñ o n a de Otamendi, D * 
Rosal ía Mendizába l de Salterain y D " Te-
resa San Pedro de Isasi y la bella Srta. Da 
Antonia Trotcha. 
Las preciosas n iñas de nuestro querido 
amigo el Sr. Ara íz tegui ostentaban lindos 
trajes de vizcaínas. 
D á d a la señal conveniente por la autori-
dad que presidía la plaza, salió á recoger la 
llave del tor i l el profesor de equi tac ión Sr. 
Sánchez Justo, cabalgando á la alta escuela 
en el magnífico caballo Atenas. 
A poco se presentó la cuadrilla á los a-
cordes de la excelente banda de música del 
Apostadero, la cual tocó después , con la 
maes t r í a que acostumbra, las mejores pie-
¿aa de su repertorio, siendo aplaudida con 
entusiasmo. 
Los bichos que pisaron el redondel dieron 
todos mucho juego y especialmente el de 
Pañue los que demostró su procedencia y su 
buena sangre; y todos loa liliadores se por-
taron á las mil maravillas, como para de-
mostrar con tal esfuerzo sus s impa t í a s 
y su gra t i tud hác ia un pneblo (pie les ha 
sabido aprecian y aplaudir como merecen. 
Cuando Luis Mazzantini hubo m a t á d o d e s -
cabellándolo el ante dicho toro de Baf/ue-
los, ú l t imo que le tocó en suerte, se reunie-
ron en un palco las seis interesantes ma-
drinas y presente allí el célebre diestro d i r i -
giénddole un expresivo discurso alusivo 
al obsequio la señor i ta de Trotcha, le 
fué entregado por aquellas un magnífi-
co brazalete de oro y brillantes, como 
presente de las mismas á la esposa del que 
tantas y tantas s impat ías ha sabido gran-
jearse entre nosotros, con su valor, su sere-
nidad y sus actos nobles y generosos en pro 
de distintas obras benéficas. 
En seguida una comisión vasco-navarra 
espectáculos y fiestas de la aristocyac-ia Ma-
dri leña. 
Contribuye á dar K>no especial á este 
teatro el lujo y distinción de sus actrices. 
Elisa Mendoza Tenorio, si bien es algo an-
ticuada, porque no le agrada ninguna exa-
geración en los trajes—y sabido es que no 
hay elegancia sin aquella, no hay elegancia 
posible—tiene maneras distinguidas y dice 
; bien sus pápelos, sin que descuide n ingún 
; detalle de los mismos. Julia Mart ínez, que 
es la que hace las damas jóvenes, se halla 
dotada de una elegancia natural y de una 
belleza muy notable: y todas las demás ac-
trices son bastante distinguidas para no 
descomponer el conjunto. 
En el Español , excepto Luisa Calderón, 
todas las demás actrices son ipompletamen-
te insignificantes: muy ^pnita y muy inte-
ligente, si bien § 8 r^n paco afectada, la se-
señorita Calderón cuenta con muchas sim-
patíaa en Madrid: viste con gusto y lujo y 
todo está bien á su esbelta y s impát ica fi-
gura. 
L a primera actriz Sra. Controraa ©atá 
muy por bajo de la segunda en i ^ r í t o y be-
lleza: ¿qué interés particular 1.a, sostiene en 
ese sitio? de pequeñísima estatura, de una 
delgadez ^ t remada, de facciones irregula-
res, de poca inteligencia ar t í s t ica , la seño-
r i ta Con trer as ocupa un sitio a l que acaso 
nunca aspiró, y que la oolooa en la escena 
española á una altura, qite alguna vez, á no 
dudarlo, la proporciona sinsabores. 
En la ópera hay pocas variantes: desde 
©1 comienzo de la temporada oímos y ve-
mos á la Kupper, á la Pasqua y á la Gár -
gano: án tes se cambiaban las artistas á m i -
tad de la temporadaj, ahora las que empie-
zan, la terminan, y esto hace necesario va-
riar mucho las obras, para evitar una mo-
notonía que sería insufrible con las mismas 
obras, cantadas siempre por los mismos ar-
tlfítaa. 
bajó al redondel y e n t r e g ó á T o m á s Mazzan-
t i n i un reloj de oro con leontina y Á Cuatro-
Dedos una leontina de oro, como recuerdo 
de aquella memorable función. • * 
Los aplausos de la concurrencia, espon-
táneos y nutridos, aprobaban de la manera 
más ostensible tan oportunos obsequios. 
Cuando t e rminó el espec tácu lo , los com-
provincianos de Mazzantini , s e g ú n se h a b í a 
anunciado, quisieron a c o m p a ñ a r l e , lo mismo 
que al resto de la cuadrilla, hasta el muelle 
de los Almacenes de Depósi to , donde estaba 
atracado el vapor que deb ía conducirlos á 
Méjico. Y, al efecto, ocupando carretelas 
preparadas de antemano, los diestros y las 
comisiones vasco-navarras, se di r ig ieron por 
las calles del itinerario seña lado a l referido 
muelle, seguidos de otros muchos carruajes 
de varias m ú s i c a s y de un inmenso gen t ío . 
E n el momento del embarque se dispara-
ron los chupinazos de ordenanza; y al zar-
par el Anton io López fué acompañado hasta 
la boca del Morro por dos remolcadores que 
conduc ían á los vasco-navarros, Jlevando 
mús icas á bordo. Los vivas y otras excla-
maciones atronaban el aire y millares de 
pañue los y sombreros se agitaban desde el 
muelle dando el ad iós á los viajeros. 
De esta manera han despedido á Mazzan-
t i n i y su cuadril la no sólo los nobles e ú s k a -
ros sino t a m b i é n la poblac ión de la Habana: 
y ellos, que han sabido portarse entre noso-
tros, c a p t á n d o s e el aprecio general, par t ie-
ron muy satisfechos de la acogida que han 
alcanzado y de las distinciones de que han 




"Fausto", ' 'L i ada» , "Rarbero", "Regina 
di Saba", "Alda"1, talos son las ó p e r a s que? 
j so cantan, ssto invierno: en las p r i m e r a » 
j horas de la noche el regio Coliseo e s t á b r i -
llantísimo, porque laa s eño ra s acuden ves t i -
das como para baile: luego los palcos vara 
quedando vacíos: las damas vestidas de ga-
sas y de flores y coronadas de diamantea, 
van á embellecer los salones de baile de 
alguna a r i s toc rá t i ca morada, de la que sa-
len al amanecer el n u w o dia: se duermen 
con sol y so levantan á las tres de la tard>e 
¿Y los hijost el aya ouida ó no cuida de' 
ellos. 
í a i la Scala de Milán se van á. Estrenar 
dos obras nuevas, a d e m á s del OMo de Ver-
di , nueva t a m b i é n : se t i tu lan ag/aellas M e d -
Jié de Samara y Noé de Haler í . f los artistas' 
escriturados para cantarlasi son la Panta-
leoni—á la que aqu í j>X) p o d í a n sufrir 
—la Novell i y la Cattan'eo, los temores T a -
magno y Garul t i , los, ba r í tonos Deroyod, 
Mauroi y Magini , y el bajo Novar in i . 
En la misma c iudad de Mi lán y en e l 
teatro Manzon^ ha debutado y alcanzado-
un triunfo br i l lante , una jóven española , 
cuyo nombre es Joaquina Oliva: ha hecho 
sus estadios en la misma poblac ión siendo' 
su pi:cfesora la célebre artista Carolina Je-
r r i n , cuyo nombre no o lv ida rán nunca los 
tnaldr i leños . Todos los per iód icos de la 
localidad prodigan entusiastas elogios á la-
penorita Oliva, á la que predicen tan b r i -
llante porvenir como á Grayarre. 
Carolina Ferni , ret irada ya de la escenav 
tiene eu Milán una clase para la e n s e ñ a n z a 
del canto de las m á s concurridas y estima-
das: la gran artista, no sólo enseña el can-
to sino t a m b i é n la mímica , y prepara ad -
mirablemente á todas las j ó v e n e s que s© 
proponen seguir la carrera del teatro, t a n 
difícil y trabajosa. 
MASÍA DEL P I L A R SINUÍS. 
C R O I S T I C A G E N E R A L . 
En la tarde del s á b a d o ú l t i m o se hicie-
ron á la mar los vapores americanos Sara-
toga, para Sagua; Whitney, para Tampa y 
Cayo-Hueso; Mcmhattan, para Nueva Y o r k 
y Morgan, para Nueva Orleans y escalas. 
T a m b i é n salió en el propio dia el vapor na-
cional M . L . Villaverde para Colon y esca-
las. 
—Con rumbo á Veracruz y Progreso sa-
lió en la tarde de ayer, domingo, el vapor 
correo nacional Antonio López, con carga 
general y pasajeros. T a m b i é n se hizo á la 
mar ayer, domingo, el vapor-correo de las 
Anti l las Manuela, para Puerto-Rico y es-
calas. 
— E l vapor americano N i á g a r a l legó á 
Nueva Y o r k á l a una de la tarde de hoy» 
lúnes , sin novedad. 
— S e g ú n nuestras noticias, á las once y 
media de la m a ñ a n a de ayer, domingo, una 
morenita vecina de la calle de Corrales n0 
27, tuvo la desgracia de que se le incendia-
ra la ropa, sufriendo quemaduras de c a r á c -
ter grave. Trasladada la paciente á la casa, 
de socorro del d is t r i to , fué asistida por eí 
facultativo de guardia y por el Dr . Corona 
Bustamante: laa medicinas de que se hizo 
uso en los primeros ; momentos, [fueron fa-
cilitadas por el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, en v i r t u d de carecerse de ellas 
en la citada casa de socorro. 
— E n la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores Mascotte, americano, de 
Tampa y Cayo-Hueso, con 79 pasaieros, y 
Lee, inglés , de Veracruz, con carga de t r á n -
sito y 7 pasajeros. T a m b i é n ha llegado el 
yacht americano A l v a , c a p i t á n M r . H a r r i -
son, procedente de Nueva York y con 7 pa-
sajeros. 
—Nos escriben de Gijon que el Ayun ta -
miento ha acordado cerrar la suscricion 
abierta hace siete años para construir una 
e s t á t u a semicolosal de Jovellenos. De las-
gestiones en Madr id estuvieron encargadoa 
loa señores general Nava y F e r n á n d e z V a -
l l i n , y otras no ménos distinguidas perso-
nas en la Habana, Méjico y Manila , debien-
do precederse ya á la r e c a u d a c i ó n de las 
cantidades suscritas, a l propio t iempo que 
se reparte la diferencia entre lo recaudado, 
y presupuestado en el vecindario de Gijon,, 
que tanto debió a l i lustre asturiano. E l A - ( 
yuntamiento gijonés se promete que en lo 
que falta de año quede terminada la e s t á -
tua, que t a l vez p o d r í a inaugurarse a l pro-
pio tiempo que otra gran obra ahora aco-
metida con gran entusiasmo: la t r a í d a de 
aguas. 
T a m b i é n los per iódicos asturianos hablan 
de otra obra que ahora se inicia y que d a r á 
una gran importancia como estación de ba-
ños: la construcción de un gran malecón en 
la playa de San Lorenzo, desde la calle de 
Jovellanos al rio Piles. 
En aquellos terrenos robados al mar „ 
cons t ru i rán un gran balneario al estilo in -
glés y un grupo de pequeños hoteles que 
d is f ru ta rán de una vista por todo extremo 
pintoresca. Los concesionarios son los Sres. 
Zarranira, Gollanes y Castillo. E l balneario, 
de hierro y piedra, debe estar concluido 
para este verano. 
—En la tarde del v iérnes fondeó en el 
puerto de Cá rdenas el be rgan t ín e spaño l 
Ernesto, que h a b í a ido al Mariel para cum-
pl i r ¡-¡iete d ías de observación á causa de» 
proceder de Montevideo, admi t iéndose á l i -
.bre p lá t ica por haber cumplido los 
quisitos marcados en el ar t ículo 1? 
Decreto del Gobierno General de fecha 
del actual. 
—Durante la semana ú l t i m a ha sido po-
co el movimiento que se ha notado en las 
transacciones del mercado de esponjas, sien-
do cortos los arribos de buques á causa de 
los fuertes vientos que han reinado. 
Lns ventas efectuadas suman: 116 doce-
nas hembras á $3-40; 116 ídem ídem, á $4-25; 
149 idem idem, á $4; 217 ídem ídem, á $4-40 
y 102 idem machos, á $1 B[B. 
Queda una existencia de 1,000 docena* 
aproximadamente. 
—En la tardo del día 5 del corrioate se 
declaró un violento incendio en el campa 
del ingenio L a Vega, propiedad de D . T i r -
so Mesa, hab iéndose quemada ochenta m i l 
arrobas de c a ñ a y parte del rnonte l lamado 
Canei/, sin (pie afortunamente ocurriesen 
desgracias personales. 
— E l mercado de azúcares de Sagua es-
tuvo toda la pasada semana muy aletarga-
do y con tendencias de baja. Se hicieron 
algunas operaciones á los precios que si-
guen: Maacabados, de 3 f á 3J rs. Centr í fu-
gas, de 4 -̂ á 5 | & 
—Lo exportado en la semana pasada por 
el puerto de la Isabela de Sagua alcanza á 
8,557 sacos y 1,635 bocoves de azúca r ; 650 
bocoyes y 69 tercerolas de miel . 
—Las existencias do azúca r on almacea 
en el puerto de la Isabela do Sagua el s á b a -
do últ imo, suman: 42,900 sacos y 1,350 bo-
coyes de centrifugas y 8,700 bocoyes des 
mascabados. 
—Por la Capi tan ía del puerto de Cárde-
nas se convocan aspirantes para cubrir una 
plaza de prác t ico de n ú m e r o de aquel puer-
to. Loa que deséen obtenerla llenando loa, 
requisitos que es tán prevenidos, presenta-
rán con ant ic ipación sus solicitudes docu-
mentadas en dicha Capi tanía , señalándose-
para el acto el d ía 19 del próximo marzo, á» 
las doce del día. 
— L a Guardia Civil del puesto do Alfonso-
X U , ha detenido á d o s mórcaos autores de í 
incendio eu el campo de caña de la colonia 
San Juan, perteneciente al ingenio Conchi-
ta, y del cual dimos cuenta oportunamente. 
— En ¡a Adminis t rac ión Local do A d n a -










día 18 de febrero, por derechop ara^co 
lartos: 
En oro ? 23,305-37 
EÜ lAaXü 272-84 
En billetes 
Tdeni por Uv, •••̂ tosr 
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C O K R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Mascotte, proce-
dente do Tampa y Cayo-Hueso, hemos re-
cibido hoy periódicos de Madrid cuyas fe-
chas alcanzan al dia 3 del corriente mee, 6 
sean dos días más recientes do las que ya 
teníamos por la misma vía. 
Hó aquí BUS principiles noticias; 
Del 2. 
Ayer en el Sonado el general Salamanca 
se presentó en la vanguardia de la sesión, 
rompiendo el fuego en guerrillas contra el 
banco azul y el banco del general Que 
sada. 
¡Cuántas preguntaa y observaciones! 
El general llamó la atención del ministro 
de la guerra sobre la reseña publicada por 
La Correspondencia de España del banque-
te de los coroneles en el hotel inglés, fiján-
dose en las palabras atribuidas al general 
Primo de Ilivera, llamando el moderno Cé-
sar al general Martínez Campos y aconse-
jándoles que le siguieran siempre, hizo cons-
tar la gravedad de estas palabras y anunció 
una interpelación sobre el asunto. • 
El ministro de la Guerra apénas si se daba 
maüo luego á contestar, asegurando quo no 
tenía conocimiento de la prisión del soldado, 
ni do las publicaciones, ni de las Reales 
órdenes. 
Tampoco sabía nada el ministro de los 
dichos inconveniontes del banquete de los 
coroneles. En su opinión era desde luego 
inexacto lo dicho por un periódico, atribu-
yéndolo al general Primo de Rivera, y que 
de ser cierto merecería su desaprobación. 
De esto último levantó acta el general 
Salamanca. 
Y próvia una rectificación del marqués de 
MIravalles, se pasó á la órden del dia, in-
terpelación de Cuba. 
El Sr. Ruiz Gómez examinó bajo todos 
sus aspectos la cuestión azucarera, y la cues-
tión arancelaria, y la administrativa, y ter-
minó ofreciendo que volvería á tratar el 
asunto en sesiones próximas. 
Sobre el proyecto do Código penal hizo 
uso de la palabra el Sr. Almagro en un dis-
curso de más de tres horas. 
Seríamos injustos si no dijéramos que fué 
este discurso notabilísimo. El ministro de 
Gracia y Justicia acudió uno de los prime-
ros á felicitar al orador cuando terminó. 
Como afirmaciones concretas do este dis-
curso, merece especial mención la protesta 
de leal y desinteresada adhesión al gobierno 
en nombre de la minoría posibilista, expli-
cando la actltnd de ésta en el debate por 
sus profundas convicciones en la materia. 
—Dice La Correspondencia: 
"Ciña de las enmiendas prosentadas al 
dictámen sobre 6l Código pena!, que segu-
ramente no será admitida, es la del Sr. Ro-
mero Girón á la base primera declarando 
que no pueden ser prohibidos ni restringi-
dos los trechos consignados en el título I 
de la Cu stitucion." 
—La comisión de incompatibilidades del 
Congreso se ha reunido esta tarde, nom-
brando presidente al conde de Xiquena y 
secretario al Sr. Cánido. 
—La recaudación obtenida por las dele-
gaciones de Hacienda en las provincias du-
rante el mes de enero próximo pasado, ha 
resultado en alza con relación á la de igual 
período del año anterior, á pesar del ade-
lanto que ha llevado la cobranza en los dos 
primeros trimestres del corriente año eco-
nómico, comparativamente con los do 
1885-80. 
El aumento alcanzado en la totalidad, no 
obstante haber ofrecido considerable baja 
los productos corrientes de la renta eventual 
de Aduanas, asciende á 4.535,314 pesetas. 
Lo han realizado 27 provincias, entre las 
que principalmente figuran las de Barcelo-
na, Madrid, Málaga, Albacete, Badajoz y 
Castellón, compensando la deficiencia de las 
de Jaén, Alicante, Cádiz, Granada, Zarago-
za, Tarragona y otras, hasta el número de 22. 
—La inauguración del Círculo Carlista de 
Zaragoza ha reproducido los antagonismos 
y .luchas entre los carlistas, acallados algún 
i tiempo por la intervención del Señor, como 
lellos llaman á D. Cárlos. 
El representante de éste en Zaragoza, se-
nsor Corvero, no sólo no asistió á la inaugu-
ración, sino que en su periódico E l Intran-
sigente ha atacado con dureza á los que asis-
tieron. 
—En el Congreso, al terminar mañana el 
debate sobre los tabacos, contestará al señor 
Garrido Estrada el Sr. Testar. 
Después consumirá el segundo turno en 
contra de la totalidad del artículo 1? el se-
ñor Cuartoro, contestándole el Sr. Santana. 
—No está aún designada la comisión de 
la Asamblea republicana que ha de ir á dar 
cuenta de sus acuerdos al Sr. Ruiz Zorrilla. 
Es casi seguro que formarán parte de 
ella, entre otros, los Sres. La Hoz, Jiménez 
y Nebreda. 
—Anoche hubo gran banquete en la em-
bajada francesa. 
Asistieron varios individuos del cuerpo 
diplomático extranjero, entre ellos los seño 
res ministros de Alemania é Inglaterra y los 
ministros de Estado y Gobernación señores 
Moret y León y Castillo. 
—El Sr. Primo de Rivera so pro one re 
coger mañana en el Senado las alusiones 
que en la sesión de ayer le dirigió el general 
Salamanca. 
—S. M. la Reina firmó ayer el decreto au 
torizando la presentación á las Cortes del 
proyecto de bases para la reforma de la ley 
de empleados. 
Esas bases so ajustan á lo que hace ya 
tiempo publicamos. Se establecen tres tur 
nos para el ingreso en la carrera adminis-
trativa, uno á la oposición, otro á los cesan 
tes y otro de libre elección. Se facilita el 
ingreso por las escalas inferiores y se res-
tringe, en cambio por las superiores, esta-
bleciéndose mayor número de condiciones 
d é l a s que hoy se exigen. 
Este aumento de condiciones so hace ex 
tensivo á los gobernadores, á los quo se exi 
girán diez años de servicio en la categoría 
correspondiente, no como ahora, que basta 
«se púmero en cualquier categoría. 
—Los ministros se reunirán esta noche en 
Consejo, bajo la presidencia del Sr. Sagasta. 
En este consejo se resolverán las cuestiones 
relacionadas con las elecciones municipales, 
y por lo que toca al censo, se cróe que se 
ampliará, adoptándose el mismo quo rige 
¡paralas provinciales. 
Del 3. 
Dice La Iberia que el dia de ayer fué un 
día.en blanco para los buscadores de nue-
vas." 
Y á renglón seguido escribo: 
"Si algo se habla y comenta en medio de 
2a calma que reina, es sobre los descalabros 
y tristezas que llueven sobre los partidos de 
oposición. A los republicana» progresistas 
iodo el mundo los da por muertos y ente-
i rrados, á los reformadores de López Domín-
gaez y Romero Robledo se les compadece á 
ratos y á ratos se les increpa. Más vale de-
jarles en su entretenimiento de edificar sus 
castillos de naipes." 
—Para tratar de facilitar trabajo á los 
obroros que diariamente lo solicitan, cele-
braron ayer una detenida conferencia los 
Sres. Abascal y duque de Frías. 
A pesar de que no resulta tan fácil como 
parece dar colocación á cuantos la necesi-
taa, y vencidas varias dificultades, una y 
•otra autoridad han acordado que á los que 
sean hijos de esta provincia se les facilite 
por la alcaldía un volante, que deben pre-
sentar en el gobierno civil, donde se les de-
signarán las obras en que han de tra-
bajar. 
—A las cuatro de la tarde de ayer falle-
ció en Madrid el Sr. D. Aureliano de Be-
ruete y Larrinaga, padre político del señor 
Moret, ministro de Estado. 
Enviamos, con tan triste motivo, nuestro 
más sentido pósame al Sr. Moret y á su dis-
' tinguida íamila. 
| : —Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez 
"Correa se verificó ayer en el ministerio de 
la Gobernación una junta de secretarios de 
ayuntamiento de las capitales de provincia 
que han de formar, en unión de otros seño-
res, el reglamento para la ejecución de la 
ley municipal. Han concurrido además al 
¡aoto los jefes de negociado de la Dirección, 
«1 secretario del gobierno civil, secretario y 
•contador de la Diputación provincial y con-
tador y secretario del Ayuntamiento. 
Leído por el Sr. Rodríguez Correa el plan 
de trabajos á que debían dedicarse los reu 
nidos, el señor Salaya usó de la palabra, 
encomiando en primer lugar el celo desple-
gado por el Sr. Rodríguez Correa en el de-
senvolvimiento del vasto plan que había 
{lensado respecto á. la reglamentación de las eyes orgánicas, necesidad sentida hace mu-
chos años. 
—Ha sido detenido en Irún y llevado á las 
«álceles de San Sebastian el exdirector de 
L a Discusión, D. Emilio Nogués, quien se 
disponía á pasar la frontera. 
El Sr. Nogués está condenado á veinte 
años de presidio como autor de un artículo 
denunciado. 
—El ^r. Porfrnnndo ha dirigido una carta 
al presidente de la junta direotiya del par-
tido democrático-progresista, dimitiendo su 
puesto en aquella junta por haber sido de 
rrotadas las tendencias de concordia en la 
Asamblea. 
Funda ol Sr. Portuondo su dimisión en 
quo los acuordos tomados por la Asamblea 
del partido democrático-progresista deter 
minan la más clara é indudable incompati 
bilidad entro lo que él considera como ex-
presión del pensamiento general y del co-
mún sentir on ol seno de la colectividad po-
lítica por ella representada, y sus opiniones 
y conducta dirigidas ó inspiradas en el sen-
tido de transacción y por el espíritu de ar-
monía, en su concepto indispensables para 
mantener en todos los partidos el equilibrio 
que garantiza la eficacia do la acción en 
todo momento, impidiendo el desconcierto 
en que se pierden, se destruyen y al cabo se 
esterilizan todos los esfuerzos. 
También ha escrito otra al Sr. Pí y Mar-
gall diciendo: "Después de los acuerdos 
tomados por la Asamblea del partido de-
mocrático- progresista, me considero en el 
caso de manifestar á Vd. que no puedo lle-
var en el Parlamento ni en el seno do la 
minoría que Vd. dignamente preside la re-
presentación que hasta ahora he tenido, 
bien que continúe profesando y sosteniendo 
los miemos principios, que han sido y en lo 
sucesivo serán norma invariable de mis ac-
tos políticos. 
—Como todos los juéves, hoy habrá Con-
sejo de ministros bajo la presidencia de 
S. M. 
Aunque los ministros guardan aún reser-
va sobre el particular, en el Consejo cele-
brado el domingo quedó acordado, después 
de examinar la cuestión en todos sus aspec-
tos, que la renovación próxima de ayunta-
mientos se haga con arreglo á la vigente 
ley municipal. 
Este acuerdo parece haberpe comunicado 
los gobernadores para que lo tengan en 
cuenta en lo que so refiereá los plazos elec-
torales. 
—Está ya formado por el ministerio de 
Ultramar y imsta se ha discutido por el 
Consejo de ministros un proyecto de colo-
nización en Fornando Póo presentado por 
una casa española, que ha hecho el depósi-
to necesario para garantía del cumplimien-
to de su oferta, 
Pero, como estamos en el país del eterno 
expedienteo, sucede ahora que ese proyecto 
va á pasar á informo del nuevo Consejo de 
Ultramar, aún no constituido, y como cuan-
do se cousiituya se reunirá una vez por se-
mana, ánles de que ese Consejo pueda emi-
tir informe habrán pasado dos ó tres me-
ses. 
Ignoramos si el proyecto es bueno, malo 
ó mediano; poro entendemos que no es mo-
do de facilitar empresa alguna oso de amon-
tonar informes y consultas que en último 
término aburren á los más entusiastas y 
emprendedores, cuando en dos meses de 
estudio que lleva el asunto ya ha podido 
desestimarse ó sor aprobado. 
—El Consejo de ministros celebrado ayer 
se dedicó muy osprnchlraente al exámen de 
la cuestión exterior. 
Nuestros representantes on el extranjero, 
comunican al gobierno rijariamente las no 
ticias ó impresiones que hay en las córtes 
de Europa. Todas las recibidas ayer acu-
san temores de que la guerra sobrevenga al 
fin, siendo hasta ahora lo que aparece más 
inminente el que se plantée entre Alemania 
y Francia. 
— ••119 O iC»"'i 1 
G A C E T I L L A S . 
EL CA UNA VAL.—Con brillantes bailes, 
efectuados la noche del sábado último, an-
ticiparon algunas horas el principio del 
efímero reinado de Momo la Colla de Sant 
Mus, el Círculo Habanero, E l Progreso, 
de Jesús de Jesús del Monte, y el Liceo de 
Guanahacoa. 
Ayer, por la mañana, se notaba bastante 
animación en toda la ciudad; pero el paseo 
de por la tarde estuvo mónos lucido que 
en años anteriores, á causa sin duda de 
quo la despodida del célebre Mazzantini y 
otros pasatiempos llamaban principalmen-
te la atención del público amigo de nove-
dades. Hoy, promete estar más concurri-
do el paseo. 
Los bailes de anoche en las sociedades 
de recreo se vieron muy favorecidos, so-
bresaliendo los del Casino Español, de la 
Colla de Sant Mus, La Caridad del Cerro, 
el Centro Gallego y la Asociación de De-
pendientes. 
Los habrá, durante la noche de hoy, lú-
nes, en la mencionada Colla,en el Círculo 
Habanero, en el Centro Catalán en la So-
ciedad del Pilar y en el Liceo de Guanaba-
coa. 
Y, mañana, mártes, en el Casino Es-
pañol de la Habana, en la Sociedad del 
Pilar, en la Colla de Sant Mus, en el Cen-
tro Gallego, en la Asociación de Depen-
dientes y en La Caridad del Cerro. 
En cuanto á salones públicos, se ha lle-
vado la preferencia, como de costumbre, ol 
del gran teatro de Tacón, con su precioso 
patio-jardín, sus tres orquestas, su brillan-
tísimo alumbrado y demás ventajas que la 
gente alegre sabe apreciar en lo que valen. 
E L SPOUT.—Según se nos comunica, el 
número correspondiente á la acíual sema-
na del interesante semanario que así se t i -
tula no podrá aparecer hasta el juéves, 
por haber ocurrido ciertas dificultades aje-
nas á la voluntad de su director, Pacien-
cia, pues. 
E L PALACIO DE LA ALEGRÍA.—Este her-
mosísimo local que se levanta airoso en me-
dio del Aplech de Sant Cristophol, tiene 
imán, según parece, para llevar al mismo 
mucha gente, siempre que hay allí diver 
sienes anunciadas. Los de la noche del sá 
hado y las de ayer, domingo, se vieron fa 
vorecidas por crecida concurrencia, que 
disfrutó de fuegos artificíales, corrida de 
toros, bailes y otros pasatiempos á cual 
más agradable. 
TEATRO DE TACÓN,—La compañía lírica 
italiana del Sr, Napoleón Sieni se despidió 
de nuestro público, en la noche del sábado 
último, con la representación de la bellísi-
ma ópei a Lucía y un trozo de La Gioconda. 
La concurrencia, que era numerosa y es-
cogida, aplaudió con entusiasmo á las seño-
ritas Svvicher y Gíni y los Sres. Lombardi, 
Aragó y Fabro, dispensándoles además los 
honores de la llamada al proscenio repeti-
das veces 
Dicha compañía permanecerá aquí hasta 
el 25 del corriente, día en que se embarca 
rá con rumbo á Barcelona, en uno de los 
vapores de la Compañía Trasatlántica, 
Le deseamos buen viaje y próspera suerte 
PUBLICACIONES VARIAS,—Nos han visi-
tado La Habana Elegante, L'Almogaver, 
Don Eleutcrio, Gailcia Moderna, E l Hispa-
no, E l Eco de Canarias, E l Heraldo de As 
furias, Laurac-Bat, E l Püareño, el Boletín 
Oficial de los Voluntarios, E l Eco de Gali-
cia, E l Economista y E l Magisterio. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO,—Víctima del 
terrible cólico miserere falleció ayer en es-
ta ciudad José Fernández, el Barbi, bande-
rillero de la cuadrilla de Mazzantini, que 
muchas veces fué aplaudido durante'la tem-
porada taurina que terminó ayer, 
¡Pobre jóven! Es el único de esa animosa 
falanje de toreros que no retorna á su ho-
gar! 
Le sorprendió la muerte cuando se dis-
ponía á regreear al seno de la patria. 
¡Descanse en paz! 
UN ABANICO PERDIDO.—Una preciosa a-' 
miga nuestra ha perdido un abanico do ra-
so azul, que ostenta el bello nombro de su 
dueña. Quien lo haya encontrado puede 
entregarlo en esta redacción ó en Aguaca-
te 53, recibiendo por premio una sonrisa de 
la hermosa aludida, lo cual equivale á ver 
abiertas las puertas del cielo. 
RETRATOS EXCELENTES.—Los que en la 
actualidad se hacen en la muy acreditada 
galería fotográfica de la Sra, Viuda de Sua-
rez, calle de Compostela esquina á O'Rei-
lly, por los sistemas más modernos, bien 
merecen el calificativo que les apropiamos. 
Ahora ha entrado á auxiliar los trabajos 
de dicha casa el jóven artista D. A, Otero, 
quien ha concluido en ocho días unos mag-
níficos retrates, al creyón, de los Excmos. 
Sres, Conde de Casa-Moré y otras personas 
notables. 
La galería fotográfica de la Sra. Viu-
da de Suárez es digna de toda recomenda-
ción. 
LA ENCICLOPEDIA, — Acusamos recibo 
del número correspondiente al presente mes 
de la Revista de Medicina, Farmacia y 
Ciencias que con el nombre de esta gaceti-
lla, viene dirigiendo en esta ciudad el Dr, 
González Curquejo, Es notable por la im-
portancia de las materias de que trata, por 
la competepciqi de sus redactores y por la 
matemática exactitud con que ve la luz. 
Nuestros lectores juzgarán por el siguiente 
sumario: 
Biografía del Sr. D. Antonio Bachiller 
y Morales, (Un retrato), Dr, V. Morales y 
Morales. 
Sobre el origen equino del tétanos.—Car-
ta del Dr. A. W. Reyes. 
Un caso triple de panadizo oseo, Dr. £ . 
Borrero Echeverría. 
El tratamiento aptirábico por Mr. Pas-
teur en la Academia de Medicina de París, 
Dr. Juan M, Plá. 
Revista médica, Dr. José R. Montalvo. 
El despacho en las boticas, Dr. A. Gon-
zález Curquejo. 
Alcoholes cubanos, Juan B. Jiménez. 
Notas terapéuticas y farmacéuticas, Dr, 
A, González Curquejo, 
El sistema dosimótrieo, Dr. X, X. 
Fauna del Congo francés, Dr. Juan V i -
laró. 
Higiene oftalmológica por el profesor 
Fuchs, Dr. Enrique López. 
Sobre fiebre amarilla, Dres. Finlay y 
Delgado. 
El Doctor Encinas. 
Variedades. 
Bibliografía, 
PIANO T SOLFEO,—El conocido profesor 
D. José Deas vuelve á dedicarse á la en-
señanza de la música, según puede verse 
en un anuncio inserto en otro lugar. La 
competencia para el caso y la modicidad 
de los precios que establece, son dignos de 
tenerse en consideración. Recibe órdenes 
en el almacén de pianos del Sr. Pomares, 
Cuba 47. 
COMPAÑÍA LÍRICA FRANCESA.—La de 
Mr, F, Mangó, que se halla en Nueva-Or-
leans, debo llegar á la Habana, como hemos 
dicho, á principios de mayo próximo, con 
objetó de dar veinte funciones en el gran 
teatro de Tacan, en cuya contaduría estará 
abierto desde mañana, mártes, el abono de 
dichas 20 funciones. 
Dicha compañía, formada de artistas de 
reputación europea, trae también un nume-
roso coro y un nutrido cuerpo de baile. 
Otro dia darémos más pormenores. 
VACUNA.—Mañana, mártes, de 12 á 1 de 
la mañana, so administrará el virus vacci-
nal en la sacristía de la iglesia parroquial 
del Espíritu Santo y en la del Monserrate, 
por D. Santiago Lluria y D. Julio Cisne-
ros. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
Á las ocho.—Los peyaros del amor. 
Á las nueve.—Se necesitan oficialas. 
Á las diez.—La gran vía. 
PRINCIPIO DE INCENDIO,—Á las doce del 
dia do hoy ocurrió un amago de incendio en 
una carpintería de la calle del Rayo, entre 
Zanja y San José, habiéndose quemado so-
lamente unas virutas que se hallaban depo-
sitadas en una barbacoa. 
La bomba Cervantes, que acudió en los 
primeros momentos, no tuvo necesidad de 
prostar sus auxilios, por haber sido apaga-
do el fuego por los inquilinos de la casa. 
DE MALA RAZA.—El drama de Echegaray 
que así se titula será puesto en escena el 
próximo juéves, en el teatro de Irijoa, por 
la compañía del primer actor Sr. D. Leo-
poldo Buron, 
POLICÍA - Extracto de las novedades ocu-
rridas durante el sábado y domingo último, 
según parte que existe en el Gobierno Ge-
neral: 
Primer disínío,—Captura de un indivi-
duo, por hallarse circulado. 
—Robo de varias prendas de oro y otros 
objetos, en una casa de esta demarcación. 
Segundo distrito.—Oaptura de dos indivi-
duos circulados. 
Tercer distrito.—Quemaduras de carácter 
grave que sufrió una morena, al incendiár-
sele el vestido. 
—Detención de tres individuos, para cum-
plir arresto. 
Cuarto distrito.- Roho do 30 pesos, dos 
relojes, varias piezas de ropa v otros objetos, 
en una casa de esta demarcación. Se igno-
ra quién ó quiénes sean los autores, 
—Captura de un individuo, acusado por 
robo de un caballo. 
Quinto distrito.—Taé detenido el autor 
del robo de una montura, y fué recuperada 
ésta. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELTS DE 
(VIRGINIA Witch Hazel) del Dr, C, C, Brís-
tol,—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal do los Ríñones, 
Estrechez, Loucorréa, Diarrea, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiero un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-Yorlc, 
MM k í i B l i o i a i . 
Rongh on Rats. (Mueran los ratones». 
Pídase el "Wells' Rough on Rats", Destruye los 
ratones, cncarachaa, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
Gran Exposición de Sombreros para se-
ñoras y niños en la vidriera de L A FAS-
HIONABLE, Obispo 92. 
Vestidos, flores, plumas y toda clase de 
novedades, sin competencia posible en 
LA. F A S H I O N A B L E . 
Cn 166 P 1-F 
Nepluno 39 y 41 esquina á Amistad 
antigua casa de préstamos 
L A A M E R I C A . 
Se presta dinero sobre alhajas de oro, 
plata y brillantes. 
Se compran muebles en pequeñas y gran 
des partidas. 2 71 3—19 
Á 
San Rafael n 7, 
E S P I N A AMISTAD. 
N U E V O y colosal surtido de 
nudos última novedad. Pintados 
preciosos. 
Cn 266 2-Ula 2-20d 
P E L E T E R I A X - A M i L H I H A 
bajo de los portales de Lnz. 
PROVEEDOUBS DK LA REAL CASA. 
de calzado G L A D S T O N E , G A R 1 B A L D I S y P A R -
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Ciudadela, 
P A R A S E Ñ O R A S gran novedad en zapatos S A -
R A H B E R N H A R D T , 
Todo fresco y muy barato. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la «nícít^eZeíería que vende loa GLADS-
TONE Y PARNELL, legítimos de nuestra fábrica, 
P T K í a . CAl lDONA Y C P . 
s 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 23 D E F E B R E R O . 
L a Cátedra de san Pedro en Antioqufa. Santa Mar-
garita de Corteña, y san Pascasio, obispo y confesor. 
Ciérranse las velaciones. 
Cuesta trabajo ser santo; es verdad, no lo niego. E s 
menester mortificar las pasiones; es preciso estar siem-
pre con las armas en la mano; os indispensable entrar 
en mil batallas, vencer siempre al enemigo, y vencerse 
á sí mismo; pero también se ha de confesar qne Dios 
comunica por medio de su gracia tal unión, tal dulzu-
ra al corazón, que hace suavísimo su yugo. Tropié-
zanse cruces á cada paso; pero ea dulcísimo el fruto 
de esas cruces. ¡Qué consuelo se siente aun entre los 
rigores de la más severa penitencia! Mas supongamos 
que no se percibiese en el cáliz más que amargura, 
ni se pisasen más que espinas en el camino cuanao se 
trata de ser eternamente feliz, ó de ser eternamente 
desventurado, ¿habría que deliberar? 
¿Parécete que los santos compraron muy cerca la 
santidad? »Costó demasiado á santa Margarita de Cor-
tona? Fué larga, fué rigurosa su penitencia; ¿pero aho-
ra le parecerá á la santa que fué excesiva? ¿pesarála 
hoy del rigor de sus disciplinas? Todos aspiramos á la 
misma dicha que gozan los santos, todos esperamos 
arribar al mismo término; ¿mas vamos todos por el 
mismo camino? 
F I E S T A S El. M I É R C O I i E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8J, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Real y Muy Ilustre 
ARCHICOFRADIA DEL SMO. SACRAMENTO 
DE LA PARROQUIA DEL SANTO ANGEL CUSTODIO. 
Secretaría. 
E l domingo 20 del actual, á las 8 de la mañana y 5 
de la tarde, se celebrará por esta Corporación la festi-
vidad del Carnaval, estando todo el (lia de manifiesto 
Sa Divina Majestad. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. P e r -
manos para su asistencia. 
Habana, 19 de febrero de 1887.—El Vice-Secreta-
rio, José de Sacarras. 
2185 l-19a 2-20d 
Arroyo Arenas. 
E l próximo mártes de carnaval á las 5 de la tarde se 
verificará la traslación dé la Sda, imágen de Ntro, P, 
Jesús Nazareno del Rescate de su ermita de este poblar 
do á la parroquia del Cano, cantándose á su llegada 
una salve y letanías,—Se avisa á los fieles y devotos 
del Señor para su asistencia.—Arroyo Arenas y fe-
brero 15 de 1887.—El Párroco. 1903 3-19 
E . P. D. 
Don José Fernandez Barbi, 
BANDERILLERO DE LA CUADRILLA DE 
MAZZANTINI, 
HA F A I Í I Í E C I D O . 
En nombre del Sr. D. Luis Mazzan-
tini (ausente) y comisionados por di-
cho señor para representarlo en este 
triste acto, los que suscriben, ruegan 
á los amigos del finado y dal espada, 
se sirvan acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria, calle de San Mi -
guel n? 13, á las ocbo do la mañana, 
del mártes 22, al Cementerio general, 
donde se despido el duelo. 
Habana, febrero 21 de 1887, 
Dr. Antonio Pardifias—Marcelino Arias 
, Carvajal—Galo Pichardo. 
C277 la-2I 3d-22 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 21 D E F E B R E R O D E 1887, 
SERVICIO PARA E L 22, 
Jefe de dia.—El Sr, Coronel del 1er Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Adolfo Leuzano. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Volun-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Begto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejéroiro. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 
de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en id ,—El 19 de la mismi, D . Manuel 
Durillo. 
EK copi»-—El Coronel Sargento Mavor. .Hernfia. 
Es frecuente ver jóvenes de ámbos sexos 
tristes, morosos, sin energía ni gusto para 
nada, agobiados por profundo tedio y des-
consolador abatimiento, cuando la alegría 
y la sonrisa deberían iluminar su fisonomía; 
este lastimoso estado, que es la anemia, se 
debe exclusivamente á la predominancia 
del sistema nervioso al que la sangre em-
pobrecida no puede resistir, produciendo la 
debilidad, la consunción. Lo primero que 
debe hacerse es enriquecer la sangre y re-
currir al HIERRO DB LERAS, soluble y asi-
milable, que representa la composición del 
glóbulo sanguíneo, y con ayuda de un buen 
régimen, devuelve la salud regularizando 
todas las funciones del organismo. 
Sección de Instrucción y Recreo. 
Secretarla. 
L a Directiva, según acuerdo de la Junta General, 
participa á los señores socios que para su curación de-
ben pasar á la casa de Salud "Quinta de Garcini," 
donde serán atendidos en sus enfermedades, lo mismo 
que los que necesiten medicamentos, ya recetados 
por los.facuUativos de dicha Quinta ó por el médico 
inspector del Centro,—El Secretario General, J . S. 
Fel iu . C 276 22 E 
Sección de Eecreo y Adorno. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva ha dispuesto efectuar en el Tea-
tro de Albisu cinco bailes de disfraces, en los dias 20, 
22 y 27 de Febrero y 6 y 13 de Marzo próximo, siendo 
gratis para los Sres. sócios el 19, 39, y 49 y de pensión 
el 29 y último, sdvirtiéndose que el producto líquido 
que se obtenga del que se verifique el domingo 13 de 
Marzo ó sea el último de los mencionados, se destina á 
la Sociedad de Beneficencia de Naturales de G a l i -
cia, cumpliendo así las prescripciones del artículo 39 
del Reglamento de esta Sociedad. 
Para los tres bailes de sócios servirá á estos de bille-
te de entrada el recibo de la cuota correspondiente al 
mes do la fecha y se admitirán transeúntes en la forma 
que prescribe el Reglamento. Los señores sócios que 
hayan de asistir á los bailes de pensión, lo acreditarán 
al obtener los billetes que se expedirán al precio de 
$2 B i B el personal y $ 1 el familiar, exhibiendo el pro-
pio recibo do cuota social. 
Toda máscara que se presente en el baile será reco-
nocida por una Comisión nombrada al efecto, con el 
fin de evitar infracciones al Reglamento. 
Si alguna persona disfrazada «e negare á darte á co-
nocer á la referida Comisión no se le permitirá la en-
trada, áun cuando presente el recibo que le acredite 
como sócio. 
A las personas disfrazadas, y aunque el traje lo re-
quiera, no se les permitirá la entrada á los bailes con 
bastones, espuelas, espadas ú otros objeten que pue-
dan molestar á los concurrentes. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada á las máscaras, cuyo traje fuera inconve-
niente. 
Además de las anterioras disposiciones regirán tam-
bién todas las que el Gobierno Civil tenga á bien pu-
blicar para esta clase de bailes. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y los bailes principiarán á las nueve. 
Habana, febrero Ifi de 1887.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo B a r r a . 
Cn 254 2-17a 4-18d 
Palacio de la Alegría 
Recibido nuevo sur-
fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $ 1 0 . 
LA PALMA 
entre Habana y Compostela. 
Se hacen trajbajos de modista 
con gusto y economía. 
131. 3» 3 X ^ 
Cfl Iflfi 
Z U L U E T A esquina á N E P T Ü N 0 . 
Gran baile de máscaras 
para el mártes 22 de febrero de 1887, 
en el que alternarán 
dos magníficas orquestas. 
Principiará á las 9 de la noche y conclniiá á las 4 
de la madrugada. 
Entrada caballeros $ 2. 




Círculo de Trabajadores de la Habana. 
Secretaria. 
Acordado por el Comité Administrativo, proveer por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
Institución sostiene, y cuya dotación es de $1,440 
anuales, se convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, que deberá efec-
tuarse el dia 27 del corriente á las 11 de la mañana. 
Tanto el plan de asignatura como el reglamento in-
terior de la escuela, se encontrarán á disposición de 
los aspirantes en la Secretaría, Dragones 3í», y las so-
licitndes se admitirán hasta el dia 26; siendo las horas 
de despacho de 7 á 10 de la noche.—Febrero 17 de 1887. 
Q. Baee, Secretario interino. 2127 6-18 
EN CANDELARIA. 
Los dias 27, 28 y 1? de Marzo próximo, 
tendrán efecto on este pueblo en honor de 
su Patrón a la Santísima Virgen, 
Enlos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y la gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se presenten. 
2102 8-18 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar, 
S E C R E T A B f A . 
L a Junta Directiva de este Instituto ha dispuesto se 
celebren siete bailes de disfraces en los salones de esta 
Sociedad bajo el órden siguiente: 
Domingo 20 del corriente. 
Lúnes 21 id. 
Mártes 22 id. 
Domingo 27 id. 
Domingo fi de marzp. 
Domingo 13 id. 
Domingo 20 id. 
NOTAS.—Será indispensable á los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Se admitirán sócios hasta última hora con sujeción 
al Reglamento, como en años anteriores. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, febrero 15 de 1887,—El Secretarió Geno-
¡ral, Angel Olcíren*. 
21*3 Hta 
D E C A N A 
P A T E A T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D, Antonio González Mendoza—Colon, 
"Union" de D, Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres, Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena, 
"Adela" de los Sres, Zozaya y C*—Remedios, 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
M A Q U I N A S 1 M 0 L 1 R ( I M A D A S C O N M S O i S M E N I Z A H O R A S . 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres, Erajewsld & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana* 
1300 27-1F 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
Para el mejor decoro de los bailes de Carnaval que 
han de verificarse en Irijoa en los dias J9, 21 y 26 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado se observen 
las siguientes reglas: 
1? No se admitirán transeúntes, ni se darán invita-
ciones bajo ningún concepto, 
2^ Quedan anulados todos los billetes de libre en-
trada que han servido hasta ahora á los periodistas, 
sócios honorarios y facultativos. 
3 í Las personas que posean dichos billetes los can-
j earán en la Secretaría por los nuevos billetes talona-
rios que expresamente se han hecho para los bailes de 
este mes. 
4̂ " Tanto aquellas como los sócios contribuyentes, 
presentarán á la entrada los billetes ó recibos junto 
con el talón correspondiente, que se cortará por el 
portero, no admitiéndose recibo sin talón, ni éste sin 
aquel. 
5^ No podrá entrar ninguna persona con recibo ó 
billete ajeno (art, 86 del Reglamento), 
6?- Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo ó billete á un extraño (art, 87). 
7? Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
aquellos é identificación de las personas. 
8? Tanto los disfrazados como los que no lo estén, 
entrarán por la puerta principal. 
9? Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse la careta. 
10^ No so cobrará nada por el cuidado de los som-
breros y abrigos. 
l l í Los bailes empezarán á las nueve y media de la 
noche. 
Habana y febrero 15 dé 1887.—El Secretario, José 
F o r n a r i s . 2066 5-17 
JUANA M. L A U D I Q U E , 
COMADRONA FKANCESA. 
V I L L E G A S 39, E N T R E O ' R E I L E Y Y B O M B A . 
2231 7-20 
C O N S U L T O R I O DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 4.89. 
PROFESORES MEDICOS DEL CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FRA1Í. Dr, MATEO ALONSO, Dr, M. HÜGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
D e l á 3 . De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos do 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
1 — C A L L E V I R T U D E S — 1 . Consultorio 2229 5-20 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
E s tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotísis {snogre por la boca) é impide su 
repetición—Cerro 757. 2159 12-19 P 
¡aESHZSá 2SaS2S2SES35,*eiE5a5i!52SH5Z.Í?525 ? ESHSc 
MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades del estómago, ¡¿ 
Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1, (] 
Procedimiento especial, 
2088 9-18 
L a extrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GROS,—Sol 8 3 . 
2114 15-18P 
H a trasladado su domicilio á Reina 37, frente & Ga-
Uauo. Consultas de 2 á -1. 
On lfi4 1-V 
DR. G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Rspecia'idad: Matriz, víaa urinarias, laringe v «ifilíti-
cs.». Í; 163 l - F 
Juan íí. Dávalos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la PacnUad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojoa y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana y Aguiar. 
1962 6-16 
Á LOS SRES, DENTISTAS, 
E l Dr. C A. Betancourt,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
obturador-para las caries de los dientes, como el hue-
so artificial, (pasta salvadora). Amalgames que ni se 
ponen negras ni se contraen; Amalgama de oro sin 
perder el color del precioso metal. Dándole á todos 
los que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de diebos materiales etc., etc.; 
para más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-
Rey y Muralla. 1809 9-13 
Narciso Agriabella, 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
1926 27-15F 
MANUEL V A L O E S PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13P 
QUINTÍM DÍAZ Y S E V I L A , 
1822 
A B O G A D O . 
C H A C O N N U M E R O 31. 
16-12 
D R . R O B E Í J T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
Consultas de 7 á 10 mañana v de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1S97 53 12P 
M i g u e l A . M a t a m o r o s 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia. 
D e 2 á 4 , Colegio de Escribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1757 11-11 
E . F L O T A S Y L E 
Médico-Cirujano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos ios domin-
gos, además de la de 11 á 12^ del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui 
rúrgicas. 1444 32-51^ 
O.R. E R A S T U S WÍLSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115. entre Teniente Rey y Dragones.—Hono' 
rarios graduados á la época y á los fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para .-jatisfacer de una vez frecuontea pre-
guntas, estalm antes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desdo 1366 á 1877, y para señas más completas, 
•M el único dentista de este apellido que ha bahido en la 
Habana. 0 224 27-11F 
C . D A L M A T J . 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trr.cadero n. 103. 1727 16-10 
M I G U E L AL.VARADO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 16-6F 
DR- G. CASUS0. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viórnes: Virtudes 37. 
1273 27-1F 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José, 
11160 84-13 N 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOP. 
Practica toda clase do operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 27-25E 
Dr. Felipe Galvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 31-1F 
l i l i i . 
CL A S E S D E G R A M A T I C A , L A T I N , F R A N -cés, aritmética y otras asignaturas de la 2?- ense-
ñanza. Cuba n. 11, de 7 á 9 de la mañana y de la no-
che: precios múdicos. 2267 5-22 
DE M E D I A O N Z A O R O A L M E S , UNA P R O -fesora inglesa, de Lóndres, con título, da clases á 
íj,jniicilio y fuera de la Habana, de idiomas (que en-
seña á hablar en poco tiempo), música, solfeo, todos 
Jos ramos (la instrucción y bordados. Dlrigirae á Obis»' 
59 n. 84, 8934 4-20 
F E L I X C A S T E L L 0 T E , 
sucesor de Fredricks y Daries, 
H A B A H A 106, entre Obrapía y Lamparilla. 
S© haco cargo do todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta do china, 
creyones7 miniaturas y porcelanas, tanto do copias como directos, (especialidad) en (!a-
binetes, por sor esta casa la única que posee las colosales planchas socas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 2G-22F 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de un gran colegio, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio en francés, en su idioma é instrucción 
general en castellano, tiene las mejores referencias, 
San Nicolás 71, 2175 12-19 
ÜNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entre Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 9-12 
Clases de inglés, francés é italiano. 
JEnseñama rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana basta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó F r a n -
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 27-4F 
m m i IPRESO 
KL. P E R I O D I C O 
para todos, novelas, viajes, literatura, historia, causas 
célebres, 4 ts. f? con profusión de grabados $14. Tomos 
del Correo de Ultramar á 1 y 2 pesos á escojer. Colec-
ción escogida de doce piezas de música, entre ellas 
wals, danzas, canciones, etc; todos en $1 50 centavos 
Historia de los Jesuítas, 1 ts. láminas $«. Librería L a 
Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
2259 4-22 
Código de Comercio. 
E l último, comentado por D . Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
L a Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, Ha-
bana. 1766 16-I1F 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á Jas 
exigencias d é l a s nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr, 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Rehia 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 27-11F 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
L a Agencia Rodille ( E l hombro do las figuras de 
cera), por Javier de Montepin. 
Alfredo de Muset. L a confesión de un hijo del siglo, 
novísima edición, traducción de Ricardo Gil , 1 vol. 
Los Terremotos de Andalucía ó la justicia de Dios, 
noveli original de López de Ayala, 1 vol. 
Folk-Lore Español. Cuentos populares recogidos 
en Estremadura, por Hernández de Soto. 
López-Valdemoro. L a Docena del fraile, doce 
cuentos y una historia que lo parece, con un prólogo 
de Frontaura, 1 vol. 
L a vizcondesa de Armas, novela por el Marqués de 
Pigueroa, 1 vol. 
Víctor Hugo. Han de Islandia ó E l Hombre ñera, 
bosquejos históricos del siglo X V I I , novísima traduc-
ción Mariano Blancb, 1 vol. 
Alfonso Daudít. Tartarin en los Alpes, versión cas-
tellana de Ensebio Hlusco, ed.c on ilustrada con mul-
titud de grabados, 1 vol. 
Rodríguez Solis. Los Guerrilleros do 1808, historia 
popular de la guerra (!« la independencia. E l primer 
Guerrillero, cuaderno 19 con multitud de grabados. 
Manual de falsifica'cio'u^S de sustancias alimenticias, 
libro útilísimo á i;is familias y toda clase de persona 
sin necesidad de «er químicos, i vol. 
Saffo, por Alfonso Daudet, novísima edición tradu-
cida por López Bago, 1 vol. 
Además hemos recibido un buen surtido en tarjetas 
de bautizo, tíltima novedad. 
C—240 5-17 
PEINADORA 
de toda clase de peinados, por ligurin y á capricho, su-
mamente módico: recibe avisos y en su residencia muy 
barato. San José n. 20, entre Galiano y Aguila 
2221 4 20 
i 
Navajas finas legít imas d e R O D G E R S & SONS va-
ciadas á la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos ds metal blanco garantizado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas do barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115, Locería, Habana. 
219t 8-20 
JUAN NORIEGA 
Afinador, compositor de pianos y violines.—Aguila 
n. 76 entre San Rafael y ¡San Miguel. 
2035 5-17 
iviso al comercio y hacendados. 
E n la calle de la Obrapía 19Í; es donde marcan ro-
manas en kilos, de toda* clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos metales, se hacen marcas 
para tabacos: so instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura que se quiera. 
Obrapía n ú m e r o 19!^, H a b a n a . 
2001 4-'8 
O'RE! Mi Y 108, 
E N T R E V I L L E G A S Y 6 E R N A Z A 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y mndelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pupeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas da espejos. 
Se hacen trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, coleaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confíen. 
mm ios. 
Cn lí 4a-3 4d-2 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E Y " 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tifien de colores toda 
clase de géneros, nuevos y upados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey n. 30, 
1913 "9-15 
Nueva reíbrma de Corseta 
O i m i l í R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, siep-
do completamente higiénico, 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S , 
S O L 64. 
1975 9-1 fi 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á fC y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones do novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bemaza 29. 
1017 27-2fiE 
SANTIAGO V. ALEMAKY. 
Se hace cargo de trabajos t\e albafiilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Tdjdo Ib que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trp.cadero 81, altos.' 
1869 9-13 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiréeó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditada; tudo á" pm.-.iaü wvinainéaté 
módicos, 8<>L N U M K H u 61. En 1 < mUmti ha í lu-
Joaístaos modeloB lie (Usfraj, JW7 1848 
Deformidades, Debilidades y 
Deficiencias. 
G A L I A N O N U M . 28 , H A B A N A . 
ANTONIO G A L L E G O S , 
ORTOPEDICO M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
1881 16-13F 
M R " L O U T S 
Peluquero especial para señoras. 
DJAvisa á su elegante marchantería que recibe órde-
nes en la sedería L A V I L L A D E P A R I S . 
OBISPO m 
1958 9-16 
ES DE LETRI 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos quo ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante; recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Rcvillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Arambum 
y San José. 2252 5-22 
1 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero y repostero: tiene muy buenas recomenda-
ciones: en la misma desea colocarse un buen criado de 
mano: tiene quien abone por su conducta: pueden in 
formar San Nicolás n. 75 á todas horas. 
2210 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóven y de color. Luz 97. 
2255 4-22 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una casa, que duerma en 
la casa y tenga buena recomendación. San Miguel 86 
2 m 4-22 
SE SOLICITA 
una criada blanca, de mediana edad, para el servicio 
de una corta familia sin niños. Amistad 41. 
22 Í5 4-22 
S E S O L I C I T A 
una niñera de color que traiga buenas referencias: ca-
lle de San Ignacio n. 108, bajos. 
2276 6-22 
SE SOLICITA 
una criada de mauo: se le darán de $25 á 30 billetes. 
Municipio 12, Jesús del Monte. 
2275 4 22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E tenga persona conocida quo responáa y que no sea 
muy jóven: se vendo una yegua americana, muy man-
sa y de mucha condición, y se alquila una casa. Cam-
panario 41 á todas horas impondrán. 
2271 15-22 F 
SE SOLICITAN 
tabaqueros de menudeo. Bernaza niimcro 52. 
2234 4-22 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad páralos quehaceres de una 
casa sea blanca ó de color, lo quo so desea es que cum-
pla con su obligación. Tenicnte-Rev 9. 
2241 4-22 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O B L A N C O sin hijos que quiera colocarse para el servicio de 
una reducida familia en una población inmediata á es-
ta ciudad: se exigen referencias: informarán Jesús 
María 132. 2251 i 22 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; calle de la Zanja 8, dan razón. 
2268 " 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada de razón para asistir á una señora enferma 
prcliriéndose sea de color. Aguiar 49, 
2265 ,i .22 
DB S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero asiático aseado y de buena conducta en casa 
particular ó establecimiento: cocina á la inglesa, fran-
cesa, española y criolla y tiene personas que respon-
dan por él: calle de Neptuno 136, dan razón. 
2247 .1-22 
E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A 




Se solicita un oficial, Compostela entro Jesus Ma-
ría y Acosta, al lado de la Belenoita. 
2212 4-22 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español "Gallego" que saldrá bre -
vemente de este puerto para Europa, prévia las esca-
las que convenga, se solicitan 19 y 2? maquinistas COTÍ 
sus correspondientes títulos que acrediten su aptitud 
para desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás 
condiciones, informarán Oficios 20.—J. M. Avendaño 
y Cl' 2236 3-22 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial bueno para un pueblo inme-
diato á l a Habana. Teniente-Rey, entre Cuba y San 
Ignacio, barbería darán ruzon, 
2^38 4-22 
V n Dragones n-110 
se solicita una profesora quo quiera ir al campo para 
educar una niña. 2216 4-22 
A L E G U E E N T E R A — U N A P A R D A J O V E N , sana y muy robusta, de ocho Pieses do parida, con 
bvena y abiiudant« leche, desea colocarse. Colon en-
tre Crespo y Ag lila accesoria n. 5. E u la misma infor-
marán de IUI individuo blanco dé mediana edad para 
cocinar en estahlecimiento. 
2?50 4 22 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O G E -, neral, asiático, < n casa particular ó establecimien-
to D irán razón Lealta'l n, 52 esquina Virtude», 
2201 4- 22 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O D E NA-ciou, muy formal y hum Ule, aseado y de huena 
conducta; bien seaen casa particular 6 establécimh oto! 
tiene per-onas que respondan por él. Antón Recio nú-
mero 72 dan razón. 2184 1-20 
SE SOLICITA 
un cochero que ocredite buen comportamiento de ca-
sas respetables. Jesus María n. 3. 
2188 4-20 
Q E S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E C R I A -
lOdos, criadas, manejadoras, costureras, cocineras, 
lavanderas y crianderas para proporcionarles coloca-
ción por una pequeña cuota; así como los dueños en-
contrarán todos los que necesiten. Centro de Guzman 
y Valls, Aguiar 75: se solicita un maestro dulcero para 
el campo. 2204 4-20 
SE S O L I C I T A U N O F I C I A L Z A P A T E R O O uno que entienda algo del oficio, en Luz n. 39: en 
la misma se vende un loro muy hablador y un sinsonte 
cantador, como para un regalo árnbas cosus ó para una 
persona de gusto, 2213 4-20 
. SE SOLICITA 
un muchacho para la limpieza y IOM qn^haoeres de la 
casa. Botica San Rafael esquina á Campanario. 
9230 '1-20 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano, coser ó acompañar 
á una señora, O'Reilly 88, altos. 
2214 4-f0 
UNA COCINERA 
Se solicita y otra criada para aseo de la casa y man-
dados. Consulado 32. 2208 4-20 
UN I N G L E S D E S E A U N A H A B I T A C I O N É Ñ casa de una familia donde lo den comida y que 
sea bien atendido, que posea la casa si es posible ca-
rruaje y baño. Dirijirse por correo al Apartado 485, 
2193 4-20 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, se dan de $20 á $25, no se va 
á la plaza, San Lázaro 146, 2211 4-20 
L A PROTECTORA, 
Necesito 30 hombres buenos de campo, pagándoles 
á 18 pesos oro mensual, buena comida y viaje pagado, 
y buena paga, para ingenio. Amargura n, 54. 
2228 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
DIAS 
Polos fui)i ¡cantea 
C!iMnle;il Co 
6 Tía tomado la delantera, 
en las ventas de esta ciase 
de íeinedíos, dando re-
sultiMlos univeraiUtuento 
sutíalactQiios. 
ilüia'llY RUOa., .Poris, Tex. 
CS ha obtenido el favoi 
del pCiblico y hoy ocn^a 
un lugar promlueuta 
î ntre la medicinas de su 
c; ase. 
A. 1.. BMITa, araitjvrii. JPa. 
P» TinV» 8» lM PtogUMi»?. 
(do A c e i t o P u r o d o 
CON 
Hipofosfltos de C a l ; de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
Tiene combinadas c n BU mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y ea especial-
mente do gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. / 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura ol Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en c l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SR, DB. D. Asnmosio Gnnxo, Snntiago do Cuba. 
SB. DB. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DB. DON EBNESTO IIEGEWISCII, Director del Hos-
pital Civil, "San Sobastlan," Vera CniJ!, México. 
SB. DB. DON DIODOBO CONTBERAS, Xlacotalpaiu, Mé-
xico. 
SB. DB. D. JACISTO KUSEZ, Loon, Nicaragua, 
SR. DR. D. VICENTE PAREZ RUBIO. Bogotá. .J 
BB. DB. D. JUAN S. GASTELBOND.I, Cartagena. , I , 
SB. DB. D, JESUS CANDARA, Magdalena. 
SB. DR. D. S. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
Su. DR. D. FRANCISCO DK A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE0 Wueva York 
L . S . L 
PREMIO MAYOR, $ 150,000. 
Certificamos: los abajo firmantes, qve hĉ jo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los ]>repara-
l ívospara los Sorteos mensuales y sem.i-annalcs de la 
Lotería del Estado de Lmdsiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos seefccttlan con honrade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado cotí nuesfta-s firmas en facsímile, en todos 
sus ttnnncíoí. 
Comisario». 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . 11. O G L E S B Y , F i t a s , L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
J . W. K I L B R E T H F R E S . S T A T E NAT, B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S NAT, 
B A N K . 
A T R A C T I V O M P R E C E D E N T E , 
A DISTRIBUCION DB MAS DR MEDIO MIUOH. 
Lotería del Estado de LoiiÍ8ia,na. 
Incorporada en 1868, por 25 afioa, por la Legislatura 
para los objetos de Edu cacion y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónces se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
For un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUOAE TODOS LOS MESKB, 
SIENDO EXTEAORDINARIOS LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRE. 
ATuncíi seposponen, y los premios jamás se reducen, 
MAGNIFICA OI'ORTUNIÜAD DE GANAR VVA 
FORTUNA. 
T e r c e r gran sorteo, clase C . q«© 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans, e l 
m á r t e s 15 de marzo de 1837.. 
Sorteo Mensual número 202, 
Premio mayor, $150,000. 
tS^Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $6 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N F R E M I O D E $150.000sonl 
1 F R E M I O MAYOlí D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 
2 F R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 . , 
4 F R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 
20 F R E M I O S D E l.OHO 
50 „ „ 500 
100 „ „ 300 . . 
200 „ „ 200 . . 











A F K O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ 20.000 . . 10.000 
1000 „ ,, 50 terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Fremios, ascendentes ü $535.OCO 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa, Dirigirse á 
M. A, D A Ü P H I N , 
New Orleans, L a . , 
b l e u á M. A, D A U F H I N , 
W a s h i n g t o n , i), C . 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
R E C U E R D E S E ¡ZÍZB:ZÍIÁ0¡ S9: 
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas 
igualei), y nadie [mede saber quó números van á salir 
premiados. E l que ají lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no estó prevenido, 
(FOSFATO ¿CICO DE HORSFORV . 
(PRBPAHAtilÓN (AÓiOtDA 
Irts una pvt ponwMft dé Poamtos do Cal, l.lagnotili,' 
Potasa y h i c n u ron Acido Pqsfórloo en ta' toma 
fue usimi rin fironttunetito Ü 1 sistema 
Segfin liU'ói nrilii (U-l l'ioIVssor K N tW^oy.- (J. 
Cmiibriiiyd Mn«-x ' 
€11 Heni'idie múa eOcui <>*r» OÍNDepsütt,. •• ••in-u . 
¡Kentalr fe'i&ica > ¡Servíova* pérdldn ti 
ICnerjrjB, T1I1IIMUS»I<. sft 
-ios oléelos 
tea pecosa i u 
ICsol niejo 
oerebro y ei 
Es unn i>e 
.W)oo do a/úo 
D O N P O R T A , E).i P U E M O t í O H 7 
MU ú n M M ^ j é m m 
PRÍSOTOa HA/ONATVÍ,B¡8. 
líkomlTOSF. urnUiS por e: eon-eo un .ntesro toAftr 
!<88 pomu-noivs Preparado sor ia 
rd Cliemical I cris; 
^roYideuce, 11. L , E . tít g 
Í P i l i f t l i t l 
ILd ? siete añe? d* ocup».r um lug&r «IMEIÍ-
S.fente «inte «i póbMco, habiendo principiado »« 
¡^rcpnraoioa y venta, ea rSay. E l Gomiaiaa 
ale este popa'arlsiroo medicamento nuac» ht. 
P!.d© i s a ¡|r*ndc corao c a 1» actualidad, y c»to 
¡ww si mismo habla «ItaraMnSe d« maraviJl. 
H o YaáUüpaot CM áet í s qut ea ningúia «ole 
ifcao dejado de rtmover 1M lombrices d». 
asabas saínos ó í&dwltcR «ue »t- hallabaa aUcJ1-
Ao's por estos ensmigo» de la rida humana, •> 
CoisstMií ímcate reoibimea secomendjcCMMt*» 
4e facu l t iüvos es auanto l «u anaiAviüota 
e$cww> S'A gran í x i t o h*-^¡roducido ausnBy«k 




nna buena lavaudera y planchadora para corta fami-
lia, blanca ó de color, que sea formal y cumplida en 
su trabajo y quiera ir al campo á un ingenio; en la 
misma un criado de mano blanco que sea inteligente 
en todo servicio domést ico y aseado; también nna m u -
chacha de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres 
de casa, á quien se dará buen trato y un corto sueldo: 
informarán Manrique 131. 2219 4-20 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de 14 á 16 años en l a fábrica de ó i g a n o s 
de hebra sin papel E l Mapa de Cuba, Manrique 134 
2189 l - 1 9 a 3-20d 
Se so l i c i tan 
aprendices zapateros de vaqneta que sepan algo en el 
oficio y según lo que sepan se les dará algo; pero aun-
que no sepan nada también se toman. Muralla esquina 
Aguacate, pe le ter ía . 2195 15-20F 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin in t ervenc ión de tercera persona. 
C n 206 16-8F 
P R O F E S O R A . 
Una señora con 15 años de prác t ica en la 
enseñanza de los idiomas de Inglés, Fran-
cés y el bordado, desea colocarse en una 
familia para la educación y enseñanza de 
señor i tas . Dirigirse al Sagrado Corazón de 
Je sús , adonde da rán informes de su moral i-
dad y capacidad. 1775 16-11 
5,000 P E S O S 
Se dan cinco milpesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro 6 en el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana . 
1910 9-15 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D O -ña filaría Anayo y V i l a para asuntos de familia: 
pueden dirigirse á la calle de Acosta n. 17, donde vive 
«1 solicitante. 2075 5-17 
UN P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , N A -tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2:.1 enseñanza; y ade-
m á s los idiomas francés, italiano y latín: en l a l ibrería 
de D . E l i a s F e r n á n d e z v Casona, Obispo n. 34 i m -
pondrán. 2039 ' 16-17P 
Se alquilan en muy módico precio los hajos de l a casa calle de Escobar 146, de dos ventanas, z a g u á n , 
sala de mármol , cuatro cuartos, cocina y agua en 
abundancia. E n los altos de la misma impondrán . 
2257 4-22 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan dos hermo-sas habitaciones con suelos de m á r m o l y vistas á 
la plaza del Cristo, á 18 pesos oro; otra muy ventilada 
en 10 pesos, con entrada á todas horas. Lampar i l la 
número 63. 2232 4-20 
Se a lqu i la 
la casa esquina á A n t ó n Recio n. 42, arreglada en a l -
quiler para toda clase de establecimiento. Lagunas 87 
darán razón. 2186 8-20 
Se a lqu i la 
una espaciosa y ventilada hab i tac ión con ba lcón á la 
calle y con toda asistencia. Vil legas 67. 
2196 4-20 
C u b a mtmero 111 
entre Acosta y J e s ú s María , se alquilan los altos con 
grandes vistas á l a calle, tienen cinco habitaciones y 
azotea. 2207 4-20 
Se a l q u i l a 
la bonita casa L e a l t a d n. 195, acabada de reformar y 
pintar, propia para familia de gusto. L a l lave en el 
n ú m e r o 193. 
T a m b i é n se alquila la casa A n t ó n Recio n. 62, s i -
tuada en los inmediaciones del nuevo paradero de V i -
llanueva, igualmente acabada de reformar y pintar, y 
propia para marca de tabacos. L a l lave en el n. 58. 
Informarán Cuba n. 67. altos, de 9 á 10 por la m a -
ñan^, y de 5 á 6 por l a t arde. 2202 4-20 
ÜN A M U J E R B L A N C A O D E C O L O R , Q U E sea de edad, para el cuidado de una s e ñ o r a y el 
aseo de la casa. San Isidro n ú m e r o 94. 
2027 5-17 
U N A SEKORA 
de mediana edad desea colocarse para servir ú una 
corta familin ó para coser: informes O - R e i l l y P5. 
2038 3-17 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera. Sol n. 64. 2056 5-17 
MU E B L E R I A L A S B B B . M O N T E N U M E R O 47 se solicita un dependiente que sepa barnizar y 
quiers, trabajar; en la misma se venden muebles m á s 
baratos que en ninguna otra y se alqoilan sillas. 
20ñ.T 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua asiát ico general cocinero para casa particular ú es-
tablecimiento. Leal tad n. 125 darán razón. Tiene per -
sonas qu« garanticen su conducta 
2060 5-17 
UN J O V E N N A V A R R O R E C I E N L L E G A D O d é l a P e n í n s u l a desea encontrar una c o l o c a c i ó n . 
H a servido en el e jérc i to . R a z ó n C u b a 74. 
2043 5-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de color para el campo y para manejar un 
niño . San N i c o l á s n. 71. 
5-17 2057 
UN A C R I A D A D E C O L O R P A R A E L S E R virio de mano se solicita, que sea de buena c o n -
ducta y tenga referencias: Compostela 76 entre M u r a -
lla v Teniente Rev . 2065 5-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una buena casa para criada de mano; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene personas que 
respondan por su conducta, T e n i e n t e - R e y 74. 
2631 5-17 
SE S O L I C I T A 
una costurera que entienda de sastrer ía y una mucha 
cha de 13 á 15 a ñ o s para el servicio de ñ n a persona y 
e n s e ñ a r l a á coser. Agui la 69. 
2048 5-17 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina y la casa calle de V i r -
tudes 153: i n f o r m a r á n O b r a p í a 14. 
1415 1 6 - ^ E 
En 25$ oro: se alquila la casa Lagunas 96, á dos c u a -dras de los b a ñ o s de mar, con sala, comedor corr i -
do, dos hermosos cuartos bajos y uno alto, gas, agua, 
etc. E n l a misma impondrán^ 2130 5-18 
C h a c ó n ? 
se alquilan los altos con muebles asistencia <'» sin ella, 
en l a misma se hacen mosquiteros por medidas como 
se pidan. 2122 5-18 
Se alquilan dos cuartos entresuelos con b a l c ó n á l a calle y una h a b i t a c i ó n alta, á matrimonio sin hijos. 
Agu i la 78 esquina á San Rafael . 
2103 . 5-18 
EN casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con b a l c ó n a la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias, propias para m a -
trimonios. Zulneta n. 3, al lado del G r a n Aplech, fren-
te al Parque Centra l . 2109 5-18 
Se a l q u i l a n 
dos cuartos altos con su azotea á matrimonio sin hi-
jos ó á s e ñ o r a s solas: San N i c o l á s n. 85 A entre Z a n -
j a y Dragones, 2054 9-17 
SE V E N D E 
el an'iguo y acredit ' lo establecimiento de E s c u e l a de 
lirn de pistola, cali»; de Obrapía n, 118. I m p o n d r á en 
fil mismo su d u e ñ o . 2062 l - 1 6 a 9-17d 
G A N G A . 
Se vende la casa calle de C á d i z n. 53 con sala, s a -
leta y tres cuartos, toda de m a m p o s t e r í a y azotea, San 
N i c o l á s 25 i m p o n d r á n . 2001 11-16 
SE V E N D E E N $3,000 O R O , L I B R E S P A R A E L vendedor, la casa n. 65 San Miguel: e s tá registrada 
en el libro nuevo de la propiedad y libre de g r a v á m e n : 
en la misma informarán . 1898 9-15 
PI N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N que estuvo l a t ienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del Recreo cerca del Puente. 6 se cambia por otra en 
la Habana , dando ó tomando prima no siendo mucha 
l a diferencia. Dir ig irse en aqiiclla ciudad á D . Fe l ipe 
Fuentes , y en esta L a m p a r i l l a 94. 
1741 1 6 - l l F 
BU E N N E G O C I O . — S e vende la cindadela calle de l a Soledad n. 2, en San L á z a r o , con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y P r í n c i p e n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n. 
398 su d u e ñ o informará. 1583 16-8 f9 
OJ O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 ó se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
sa lón , cocina, caballeriza y agua de Vento. Obispo 24 
i m p o n d r á n marmoler ía . E n Reg la calle de l a Mamita 
n ú m e r o 19, la l lave al frente camisería , 
1470 16-5 
Se a l q u i l a 
un local propio para barber ía por haber existido por 
espacio de m á s de diez y siete anos consecutivos ú otra 
clase de establecimiento. Virtudes esquina á Aguila. 
2099 5-18 
IM P O R T A N T E . — S e alquila la casa Paseo de T a -c ó n n? 209, con sala, comedor, cinco cuartos, b a ñ o , 
despensa y caballeriza, y en el alto sala, comedor y 3 
cuartos: É l d u e ñ o de 11 á 2, quinta Garc in i y de 2 á 3 
Mercaderes n. 23. 2133 5-18 
Se da una buena h a b i t a c i ó n y buena comida en mesa de familia por cincuenta pesos billetes, y á dos per-
sonas juntas por noventa: i m p o n d r á n Bernaza 10 en-
tre Obispo y Obrapía . 2070 5-17 
CO S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E S A S T R E . Se necenitan que trabajen e.n m á q u i n a s , en sus ca-
sas, debiendo presentar gerant ía para darles el traba-
Jo: t a m b i é n se necesita un muchacho peninsular de 12 
á 14 a ñ o s , para la l impieza y mandados .—En " L a 
Elegante, ' ' sastrería , Sol n. 121, contiguo á Egido. 
2081 0-17 
SE S O L I C I T A 
uua buena costurera y cocinera de color: buena paga. 
Ca l l e de la Mural la n ú m e r o U , altos. 
2076 5-17 
A L L E R D E L A V A D O . — J E S U S D E L M O N -
te n. 19.- P a r a el reparto de ropa y otros queha-
ceres del mismo, «e neceaita un j ó v e n peninsular r e -
cien llegado y de 15 á 20 años de edad, que presente 
los mejores informes de su comportamiento. 
2084 5-17 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L campo que sepan manejar carretones con bvejee. 
an J o s é 48. 1967 9-16 
G O M M S . 
SE COMPRA 
coda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y br i l l an-
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 2270 4-22 
AVISO. 
Se compran pagas del Ayuntamiento. Informarán 
cal le de l a Industria n. 129 entre San San Rafael y 
S a n J o s é . 2272 4-22 
SE D E S E A 
comprar una biblioteca de derecho. Consulado 69A. 
2262 8-22 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E S A L A , bueno, y un juego de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles de cuartos y algunas l á m p a r a s de cristal, 
sean juntos ó por piezas sueltas, para poner casa á una 
familia. Se p a g a r á n bien, siendo buenos y de familia 
particular. I m p o n d r á n O - R e i l l y n ú m e r o 73. 
2215 4-20 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea comprar una casa en el barrio de Monserrate 
en Concord ia 43, i m p o n d r á n á todas horas. 
1937 9-15 
M U E B L E S Y PRENDAS 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
nagando buenos precios. L a ZUia, Obrapía 53. esqui-
n a á Compostela. . 1912 9-15 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
c i r u j í a y m a t e m á t i c a s , calzada del Monte 61. entre 
Suarez y F a c t o r í a , l ibrería de Santiago L ó p e z . 
. 1896 11-15 
MUEBLES 
So compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 1 6 - 1 3 F 
A LOS 
fiOLEGGMi 
1> K S E L L O S . 
D e paso en esta c iudad un 
v ia jero , ofrece í l l o s aficionados 
s u r i c o mues trar io con 8 ,000 
se l los diferentes de todas las 
nac iones de l mundo. 
L o s coleccionistas que deseen 
a d q u i r i r los ejemplares que les 
fa l ten en sus colecciones se 
s e r v i r á n pasar cal le del Obispo 
n. 113. 
Se compran sellos 
de todas las naciones 
del mundo. 
1949 '.-17 
M O S T E R M A L E S D E S A N T A F E , 
ISLA. D E PISOS. 
H O T E L S A N CAELOS. 
E l atievo d u e ñ o de este establecimiento deseando 
que los s eñores h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
das las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden all í á restablecer sus dolencias, no 
h a omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
S a n Cár los , m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
^lase. # 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale m á s para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la d irecc ión del D r . D . P r ó s -
pero G a r m e u d í a . 
P a r a m á s informes dirigirse en Cárdenas , Farmac ia 
S a u J u a n de Dios, R e a l 93; Matanzas, Tarafa , herma-
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua de IOB manantiales de Santa P é . 
2068 27-17F 
kimmí 
En 6 onzas oro se alquila la hermosa casa-quinta en el Cerro callo del T u l i p á n n. 19, con hermosas h a -
bitaciones altas y bajac. inodoros, caballeriza, b a ñ o , 
4 solares con jardines y todas cuantas comodidades 
pueda desear el gusto más exijrente: la llave es tá fren-
te al Parque del T u l i p á n casa del Sr . M a r t í n e z : infor-
m a r á n P e ñ a p o b r e 20 bajos. 2248 4-22 
INDUSTRIABAS-
Se alquila un cimrto alto para nn raafrimonio 6 uua 
persona sola. 22*9 4-22 
Se alquilan dos casa: una en la calle de E s c o b a r 20, fabr icac ión moderna, con sala, saleta, cuatro cuar -
tos j agua abundante: l a s t r a cn la calle del C a m p a -
nario nü mero 2, toda de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
bennosa sala, tre.s cuartos hajoa y dos altos y agua a -
bundante, á razoh do 34 pesos oro al mes cada una. 
L a s llaves se hallan en las bodegas inmediatas á las 
.casas, é impondrán Consulado 114. 
22m 4-22 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Berna l y T r o c a -dero, de dos pisos, cada uno de estos con sala, co-
medor y dos cuartos y llave de agua. L a llave en la 
bodega 49, esquina á B e r n a l é informarán Villegas 69 
j l í re Qbi s p o y O b r a p í a . 2264 4-22 
SE A L Q U I L A 
un loc>»l que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
para a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 16-17 
16 P r a d o 16. 
Se alquilan los c ó m o d o s bajos de esta casa con por-
tal, sala, 3 cuartos, agua abundante y d e m á s comodi-
dades, teniendo salida á la calle de Consulado en $34 
oro: l a llave en l a bodega esquina á C e ñ i o s : informa-
rán Obispo 37, d e p ó s i t o de tabacos L a Caro l ina . 
2072 R-17 
SE A R R I E N D A Ü N A E S T Á N C I A E N A R R O -yo Naranjo, calzada de Vento, de S i caba l l er ía s de 
tierra con árbo les frutales, barracones y una m a g n í f i -
ca casa de vivienda. San Ignacio 76 i m p o n d r á n . 
2021 9-16 
Dos habitaciones altas y frescas, se alquilan con toda asistencia, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños: que sean personas de moralidad, por ser en c a -
sa de familia respetable, donde se cambian referencias 
Ga l iano l21 . 1987 9-16 
Se alquilan los bajos de la casa, calle de la Salud n ú -mero 47, compuestos de sala de mármol , zaguán , 
comedor, tres hermosos cuartos, cocina, agua. etc. E n 
la misma impondrán . 2009 7-16 
OJ U . — A g u a c a t e 47.—Se alquila un sa lón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hijos ú hombres solos: casa de fa -
mil ia particular 1813 16-12F 
EDIFICIO DE LUZ 
ANTIGUO HOTEL SAN GARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á la plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios m ó d i c o s . 1309 2 7 - 1 F 
IMS. 
Se p e r d i ó . 
E n la tarde de ayer domingo 20, entre la calzada de 
la Infanta, ó en la P l a z a de Toros, una cartera con-
teniendo dos cédulas de señora y de caballero y 12 pe-
sos billetes que,se le gratif icarán y con 10 pesos m á s , 
por contener en ella muchos apuntes, cartas, retrato 
de familia y otras curiosidades, etc., etc. Se suplica la 
entreguen fonda L a Vencedora, Empedrado 3, ya per 
sonalmente ó bajo sobre, á J . L . y R . 
2273 4-22 
SE H A E X T R A V I A D O U N A B O N A R E E X P E -dido en junio de 1885 á favor del guardia municipal 
n. 73, D . Cesáreo Conde. Queda dicho dociunento 
nulo y sin valor alguno como no sea para el interesa-
do, quien suplica á la persona que lo hubiese bailado 
lo devuelva á l a A lca ld ía del barrio de Paula . 
2258 1-21 a 3-22d 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del voluntario del 6" B a t a l l ó n 4? compañía , D . F e r -
nando G o n z á l e z y Gonzá lez , una requisitoria de quin-
to con una instancia, desde Monto esquina á Suarez 
hasta la P i l a de la India la noche del 17, se suplica 
devuelvan esos documentos á Amistad 17, que se gra-
tificará 2190 l -19a 3-20d 
DE L A C A S A N E P T U N O 59 H A D E S A P A R E -cido un perrito de cuatro ojos, tiene las orejas 
cortadas y se gratificará al que lo entregue. 
2145 4-19 
s 
de Fincas y Establecímiei í los . 
EN E L V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O -sa casa de mamposter ía con un gran algibe, calle 
D número 2 esquina á la calzada, con patio, traspatio 
y urbolado y al fondo dos notares, iodo se da en once 
mil quinientos pesos oro, informarán el portero de O -
brapía 25 ó en la Empresa Gestora Mercaderes 22. 
2260 6-22 
E N $2,200 ORO 
y reconocer $1,6''Ü oro de nn menor que le faltan 18 
meses, se vende una casa calle de Paula, con sala, co-
medor, 4 cuartos á la brisa, agua de pozo, libre de gra-
vámen: informarán Obispo 30, Centro de Negocios. 
2254 4-22 
E N $5,000 ORO 
se vende una casa calle de IJeinaza entre Obrapía y 
Lampari l la , ganando hoy $51 oro. Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 2253 4-22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O E L D E R E C H O A retro comprar la hermosa casa-quinta calle de la 
Universidad 42, que da fondo frente á las fábricas de 
ómnibus y de cigarros de Estanillo. vendida en pacto 
en $3,840 en oro: informan Amistad 34. 
2203 4-20 
E N $4,000 ORO 
se vende una casa. San Rafael entre Escobar y G e r v a -
sio, con sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto á la 
brisa, cocina espaciosa, barbacoa, agua, toda de azo-
tea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
2210 4-20 
U N S I T I O E N G U A N A J A Y 
se vende á una legua del pueblo, se compone de dos 
caballerías, cercada de piedra una de ellas y la otra de 
piña, le pasa un rio, fábricas de guano, tiene como 
1,500 palmas: se da en $1,700 oro. Centro de Negocios 
Obispo SO, de 11 á 4. 2209 4-20 
SE V E N D E 
an potrero de unas 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres boras de la Habana 
por íerroearri l , pasando por él la carretera 
de San Cristóbal. Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C259 15a—18 15d—18F 
E n $1 ,000 oro 
se vende una casa en el Cerro y sobre otra situada en 
la calzada que costó como $70,000 oro se toman $10,000 
en hipoteca, aunque sean de menores. Obispo 30, de 
11 á 4. 2222 4-20 
S E V E N D E 
el solar n. 1 á Censos del Reparto del Carmelo, m a n -
zana 86, calle 18 esquina á 17, el cual tiene nna casa 
en fábrica y un magnífico pozo de agua inmejorable. 
Informarán del asunto en la calzada de Galiano n. 70 
de 6 á 10 de la mañana y de 4 á 10 de la noche. 
2030 • 9-17 
SE VENDE 
la casa Vives 140 y Esperanza 34. Aguila 209 darán 
razón. 2032 5-17 
SE V E N D E 
la casa Villegas n. 25, con sala, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua de Vento redimida; p a -
ra su ajuste J e s ú s del Monte número 96. 
2044 9-17 
Se vende 
una casa en la Chorrera, calle 12 esquina á 9: impon-
drán Crespo 30. 2073 5-17 
E n $ 5 , 0 0 0 oro 
se vende la casa Maloja casi esquina ú Campanario, 
de azotea toda, techos de cedro, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos, nn sa lón alto, agua de Vento de $20 o-
ro; gana $59-60 oro, Obispo 30, de 11 á 4. 
2067 5-17 
SE V E N D E 
uno de los mejores establecimientos de v íveres finos, 
situado en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
D e todo informarán Lea l tad n ú m e r o 31. 
2082 5-17 
A L O S V E G U E R O S . 
Se vende una finca de 4Í cabal ler ías , cercadas, con 
fáb i i cas , palmar, aguada, arbolado, á una legua ue 
Alquízar , con terreno excelente para tabaco, eon tan-
to mér i to como el de Vuelta-Abajo. Centro de N e -
gocios, Obispo n. 30. 2079 5-17 
VENTA 
A. XJ M E J O R P O S T O R . 
Se solicita comj)rador para dos estancias, compues-
tas de 3 cabal ler ías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, termino de Giianabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que la postura ex-
ceda de $7,500 oro. So reciben pliegos cerrados y dan 
informes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
la casa calle de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicac ión al mejor 
postor el dia 26 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero do 1887. 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E N V A R I A S Y U N T A S D E B U E Y E S nuevos y maestros de carreta y arado. H a y cuatro 
ó cinco yuntas de primera. Informarán en Marianao 
calle V i e j a n. 31, de una á cuatro. 
2263 4- 22 
A las personas de gusto. 
Se vende un bonito potro criollo ds silla, de marcha 
y gualtrapeo, 4 años y medio de edad, 7 cuartas de a l -
zada, color azul claro, sano v de raza muy fina. M a -
loja n. 179. 2 á l 6 8-20 
S E V E N D E 
un magníf ico caballo americano, color moro azul, r e -
cien llegado y de inmejorables condiciones. San I g n a -
cio n. 128. 2226 8-20 
DE GA10AJES. 
U N A O J J A G U A 
E n $500 billetes; otra en $1,000, traspaso con des-
cuento de sus recibos de contr ibuc ión , caballos maes-
tros de tiro, arreos, hab i l i tac ión de caballeriza y silla 
de montar. Lea l tad 131. 2239 4-22 
SE V E N D E U N C O C H E N U E V O D E D O S rue-das y de dos asientos, pud iéndo lo poner á cuatro 
asientos á voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas boras en el Estr ibo. Teniente-
R e y ?0. 2187 8-20 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de dos fuelles, de ú l t ima moda, marca 
Courtillier, de muy poco uso, muy sól ido, propio para 
una familia de gusto; una duquesa sin estrenar, ú l t ima 
moda; un flamante tronco' de arreos; una limonera: 
también se cambian por otros do m é n o s valor. A m a r -
gura 54. 2218 4-20 
EN 3 ONZAS ORO 
se vende un faetón y en perfecto buen estado. A g u a -
cate 69. 2206 4-20 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en proporc ión un milord, una parejita de caballos 
maestros, propios para persona de gusto, arreos de 
tronco y limonera, juegos de m o ñ a s y demás enseres 
de un tren completo. Juntos ó separados. Bernaza 30. 
22'¿0 10-20 
GA N G A . — S E V E N D E U N M I L O R D E L A -mante: puede verse y tratarse en Neptuno 48, en -
tre Amistad y Aguila á todas horas: también se da r a -
zón de la venta de una barbería en un gran punto de 
esta capital. , 2176 4-19 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S propios para el campo, con sus estribos, de v a - y -
ven ancho y muy c ó m o d o y sus arreos correspondien-
tes. Aderaés dos hermosos y pintoresco1" faetones, el 
uno figura elegante y es muy ligero. Y una hermosa 
jardinera de cuatro asientos, el fuelle de quita y pon 
y se desarma toda, al gusto del que quiera salir á paseo 
en ella, además una calesa montada en sopanda, de 2 
ruedas, como para el campo, pueden caber dentro tres 
personas con comodidad. Todo se da en proporción. 
Impondrán San J o s é 6(i. 2015 5-17 
SE V E N D E Í J Ñ A l ) D W E S A M U Y B I E N T R A -tada y una pareja de caballos de buena alzada, j ó -
venes y en buen estado. E n Buenos Aires números 3 
y 5 se pueden ver y en la misma ó Infanta 3, tratarán 
de su ajuste. 2040 5-17 
SE V E N D E 
una duquesa con un caballo, en buen estado. Hospi -
tal n ú m e r o 5, impondrán de seis á diez. 
2080 5-17 v 
Á N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A 
e legant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
c o m e j é n , un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
p é Clarence, ámbos en magnífico estado. Manrique n ú -
mero 116. 2023 9-10 
DE MUEBLES. 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Juego de sala completo de caoba en $120, un bonito 
medio juego nogal en $80; otro imitac ión $55; escapa-
rates desde $25 hasta 68 y 175, este últ ioio con espe-
jos: una prensa de copiar con mesa de hierro única en 
$35, espejos de todos tamaños , mecedores de Viéna ú 
$20 y 22, carpetas de abogados y de comercio de todas 
formas, un mostrador de casa de cambio, camas y 4 
mesas de café y demás muebles. E n Reina número 2, 
frente á la Audiencia. 2269 4-22 
1 5 T L L A R 
Se vende una mesa chiquita, americana, con todos 
sus utensilios, en buen estado y barata. Sau Miguel 
n ú m e r o 270. 2256 4-22 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A máquina de coser de Singer Refonmula en perfee 
to estado en $18, una idem ídem de la Maravil la en 
inmejorable estado en 12 pesos todo billetes, pueden 
verse y probarse San N i c o l á s u? 115, entre Estrel la y 
Reina . 2274 1-22 
( r a n g a 
Se vende una buena cama camera con pinturas finas 
en las cabeceras, molduras y bastidor de alambre, en 
m ó d i c o precio. No se trata con mueblistas ni presta-
mistas. Animas n. 29. 2235 4-22 
MU E B L E S B A R A T O S . — U N J U E G O D E S A la L u i s X V , liso, en buen estado $134 btes.,uno 
idem escultado que le faltan los mecedores y es de do 
ble óva lo $150, otro escultado completamente nuevo 
$175. Aguila 215 entre Monte y Estre l la . 
2212 8-20 
SE VENDEN 
varios út i les de colegio. Suarez n ú m e r o 103. 
2Í98 4-20 
| Ganga! 
Se vende medio juego de sala, estilo L u i s %.V, com-
puesto de seis sillas, dos sillones, dos sillas de brazos, 
un sofá y una consola, con piedra de mármol , en $40 
billetes; una mesa de corredera de seis tablas^ caoba, 
$20 B [ B . ; una fiambrera de dos cuerpos, es decir, c ó -
moda y escaparate, en $10 billetes; y un escaparate de 
caoba, esquinado, $4 billetes, Sau Ignacio n ú m e r o 130, 
entre Jesus María y Merced. 
2233 4-20 
LA F A M I L I A Q U E R E S I D E C A L Z A D A D E L Cerro 478, es tá desbaratando casa, y por lo mismo 
ofrece al púb l i co en general la oportunidad de com-
prar muebles muy baratos: y además , un gran fogón ó 
cocina americana casi nuevo, tiene su horno y está 
completo. H a y además lina gran carpeta propia para 
casa de comercio ó a l m a c é n y un tanque uc hierro p a -
ra agua, de marca mavor. 
3217 4-20 
PO R A U S E N T A R S E L A E A M 1 L I A S E V E N -de un precioso juego de cuarto, de fresno, con ele-
gante cama imperial, un escaparate de espejo, 3 ídem 
de caoba, dos lavabos, dos camas chinescas^ nn juego 
de Viena. un gran espejo y un magníf ico piano de P le -
yel de media cola, un pianino del mismo, loza, flores y 
demás muebles. Industria n ú m e r o 144. 
2227 4-20 
ÜN S I L K O R A M A C O N D O S C I L I N D R O S para hacer los gases, y muchas vistas de movimiento: 
el tamaño de la vista en el t e lón aumenta m á s de 15 
varas; uua serafina con 18 piezas; varios aparatos de 
fotografía y electricidad, y para gabinetes de física. 
Aguacate número 56. 2225 4-20 
Casa de p r é s t a m o s " E l Cambio." 
717 S A N M I G U E L 71. 
A V I S O . 
Participamos á nuestros habituales favorecedores y 
al públ ico en general, que han salido ¡i la venta una 
porc ión de objetos procedentes de e m p e ñ o s vencidos; 
prendas, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuestro anterior aviso. 
L a procedencia abarata considerablemente su pre-
cio, de lo que es fácil convencerse con una visita á 
E L C A M B I O , San Miguel n. 71. 
T a m b i é n damos dinero sobre toda clase de objetos 
al más m ó d i c o interés: vista hace fe. 
2205 8-20 
BA R A T I S I M O . — S E V E N D E N , D U R A N T E E L Carnaval , por ausentarse su dueño , hermosas 
lámparas de bronce, cuadros, loza, cristales tenedores 
y cucharas plateadas y algunos muebles. E n la misma 
casa se alquila nn hermoso y fresco cuarto, con ó sin 
muebles, en un c e n t é n , y el uso de la sala grátis . I n -
formarán calle del Obispo n ú m e r o 84. 
2223 4-20 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O F R A N C E S , cuer-da oblicua, casi nuevo, se vende barato por a u -
sentarse su dueño: informarán San J o s é n. 60: en la 
misma se vende un bonito faetón. 
2161 4-19 
C o s t ó 130 onzas oro 
y se vende en 25 un magníf ico y soberbio espejo, esto 
es, por mucho m é n o s de l a cuarta parte de su valor; 
tiene la luna sumamente l i m p í a l o mjsmo que el marco 
dorado y palisandro de todo lujo: es un gran mueble 
para un Casino ó nna Sociedad de Recreo, y también 
para una gran sala de casa particular, pues mide 2 me-
tros 65 cent ímetros de alto por 1 y 75 de ancho: es una 
ganga: fué de una persona de alta alcurnia y de gusto: 
procede de un remate, por eso se vende casi regalado: 
véanlo y se desengañarán de la verdad. Venduta 
Obrapía frente al n. 6, entre Baratil lo y Oficios. 
2180 4-19 
BU E N N E G O C I O . — S E R E A L I L A E N P R O -porcion nnbuen armatpste y mostrador y algunos 
otros muebles y accesorios de una casa, fonda E l N a -
vio, frente al Correo. Oficios 54, dar^n razón. 
2174 4-19 
GA N G A — P O R T E N E R Q U E D E S O C U P A R el local se vende nn armatoste y mostrador nue-
vos propios para cualquier giro, el armatoste tiene v i -
drieras. E n E l Marino, sastrería. C u n a n ? 0, darán 
razón. 2173 4-19 
O J O 
Se vende una vidriera de 9 cuartas de alto por 5 i de 
ancho propia para una camisería , quincal ler ía ó tren 
de lavado, se da muv barata. Teniente-Rey 61. 
2181 4-19 
P i a n h ^ o s . 
Por ausentarse la familia se venden baratos uno de 
Pleyel de uso y un Gaveau nuevo. T a m b i é n una pre-
ciosa urna de palisandro, propia para un crucifijo. 
Cristo 25. 2128 4-18 
P I A N O - G A N G A . 
Se vende uno sumamente barato reconoc i éndose 
minuciosamente se c o n v e n c e r á n del buen estado en 
que se encuentra: Virtudes 104. 2121 4-18 
P I A N I N O 
Se vende uno en $120 B [ B . de muy buenas voces v 
figura, á propós i to para aprender. Teniento-Rey i S . 
A L O S H A C E N D A D O S . 
REACTIVO SISTEMA SALA C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
Preparación defecante y descolorante, 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy m ó d i c a s y de positivas venteas para los hacendados. 
A l que use este reactivo sin la debida autor izac ión se le p e r s e g u i r á ante l a ley. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
Cn260 




DOS NUEVAS MAQUINAS D E C O S E R 
D E 
S I N O E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s do coser 
son dos perfecciones . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
Son á c u a l ma s s i lenciosas . 
Son á cnal más perfectas y cada nna es nn modelo 
en su mecan i smo . 
L a s vendemos m u y baratas . 
-Unicos Agentes—Obispo 1 2 3 » 
312-8jn 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máqu inas do p i é l eg í t imas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E s t a 
rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso surtido 
que tiene esta casa y en víspera» del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin r ival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n . 1 
& 7, N u e v a B a y m o n d , B . S inger . G r a n surtido en Memington,New Home, 
W. Gibbs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. Máquinas de mano, á $5 B ^ B . 
I d , de rizar, á $5 B [ B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E M A S B A R A T O V E N D E E N L A I S L A D E C U B A . 
KWFijarse bien en la dirección. 
74, O ' B E I L L Y 74.—José Gonmlee Alvarez. 
uo 2 6 - 6 E 
O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G - U R I D A D Q U E E L QTJE L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en tod's las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 22-28E 
LAS MEJORES MAQUINAS DE COSER. 
L a s máquinas de coser mejores, m á s suaves y de m á s durac ión que se 
han conocido basta el dia, son las 
N E W II0Í1E (I mm D E L HOGAR 
de doble pespunte. 
Neces i tar íamos de mucho espacio para dar á conocer al públ ico las no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á u -
t^s de coniprur otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W T L C O X Y G I D B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de vario? fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos m á s baratas que otro?, las de S I N G E R O P E L . S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , F I L A D E L P I I I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máqii inas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hüos sedas, Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
112—O'REILLY—113, 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s la de las máquinas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B E S , .suplicamos tengan cuidado con 
las falsificaciones. 
1842 11-IS 
DES P H I M E H ^ . O l u J L B ' m . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al púb l i co en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios-
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 23 dias de estancia en el referido Hotel , 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $(50 en segiiud.*. D a este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Murías , calle de Zulneta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n 238 13-12a 13-13d 
A 
Uran surtido do pelucas y barbas, surtido on colores, igualmente quo en trenzas do 
cabello y toda clase do peinados do ú l t ima novedad. 
En el raif>mo se expenden por mayor y menor bis Liuturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo xjrogrosivo y la Jerezalina ins t an tánea . 
A G U I A R N U M E R O l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A , 
1G38 16-9 
H O T E L C ^ Ü I M T A M A . 
D U P H I M E R A. C L jfii. Si 12 . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ ico en general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y co.n ln,i mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua ca^a. 
P a r a m á s informas en el Hotel Telégrafo su due?\o D . .Juan B a t e í , quien faci l i tari papeletas para los c a -
rruajes en Paso Real . 1992 lf i -16F 
FABRICA NACIONAL DS OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de D. Hamon de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO C E N T R A L . Principe 7. 
U N I C A SUCURSAL P A R A TODA L A I S L A DE CUBA. Q ' í iE ILLY 102. H A B A N A . 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de C u c b a r ^ , Toucdcnvs y OucUUloa. 
(Juerra sin cuartel á todas las fábricas do metales del ex:t.rái\jero. ninguna puedo competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L . jtyeneses. 
200 bombres y njujeres tfaliiyan diariamente en sus almacieues. 
D e s p u é s de 40 anos de c^isteñeia , de asiduos trabajos y uo escasos sacriticios, bau podido conseguir estos 
fabricantes l l e g a r á ser los ún icos en Empalia, y coiupelir con todo-* bw mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar m á s sus art ículos . E n prueba de ello véanse Í;ÍS Medallas obtenidas en váriai Exposiciones, co-
mo las de Paris , Viena, Filadelfia y otras. 
GRANDES REBAJAS DS PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A C U B I E R T O S S i N B A Ñ O 
SIN BAÑO 
de p i a l a pulimentados. 
12 cucharas § 1 ara dua. 
12 tenedo.res f? 7 oro dna. 
12 cuebi í los $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 1S oro. 
12 cuebaritas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ba recibido un inmenso surtido de servicios completos p a r a c a K a , fondas, hoteles y res-
tanrants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , u/ucarerqs de v á n a i formas, ouchavitas, chincote-
leros, cafeteras, fuente* ovaladas para ptíscmlo. soperas da V, 2. .J y r-4aiua'e«, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para cas^s particqlures uinv yariedad cu npluU en jaegos de café da Si 4 y S pieza*, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 poujo?, servilleteros, porta ouobillos. oétu'oaea (iompletos do cubiertos, jae<'Q8 
delavabo, preuderos, espejos (le tocador, centras «le inesH,, salvillas, e» fui cuanto se pueda desearen servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nue,siros efectos y cubiertas han obtenido y tienen cada 
dia más . algunos vendedores ambulantes v lo que nos us má* triste que basta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ i co que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S «me ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al públ ico para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O-REILLY 102, entre Villegas y Bernaza, 





3 docenas juntas . 
12 cuebaritas ca fé . 
$10-60 oro dna. 
$10-60 oro dna. 
$10-60 oro dna. 
$30 oro. 
$ 6-37 J oro dua. 
B» PLATA 
/:,*•*>a ca ta lana . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna 
12 tenedores $ '1-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cuebaritas café. ^ oro dna. 
2050 -17 
SE VENDEN 
varias puertas usadas de cedro detablerQ, una puerta 
de calle, upa veptana cqn sq persiana y reja do hierro; 
también se compra un salar ó casa que no tenga m é u o s 
de nueve varas de frente, en la calzada de San L á z a -
ro, y se vende u n í ciudadela en la calle de San Rafael 
n. 120; tiene 30 habitaciones, produce una buena r e n -
ta, puede verse á todas boras; impondrán Campanario 
n. 6, á todas horas 2132 8-1S 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J. Cúr t i s . 
A M I S T A D 9 0 , " E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento so ha recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Qavean, etc.. quo 
se venden sumamente m é d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 fyH8F 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dustria 129, de ¿fuan F e r n á n d e z , se desea acabar 
de real i jar todas las existencias lo más pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fbndo por 9 de 
ancho, para a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2038 1K-17 
UNA VIDRIERA 
elegante y baratís ima, propia para cuanto quieran apli-
carla. Habana 48, entre Chacón y Cuavtelea. 
2052 3-17 
P A R A C A R N A V A L E S . 
VINO DEL RIVERO 
( O H E N S E ) 
puro de uva, sin encabezamiento ni mezcla. Se vendo 
en la calzada del M<mte n ú m e r o 203. 
20S7 8 - l « 
De O r o p e r í E F P e r f u e i t 
PURGANTE 
S E V E N D E 
un piano de E r a r d de media cola, de uso. Tratarán de 
siete de la mañana á dos de la tarde. Ancha del Norte 
75. 2064 5-17 
P I A N I N O . 
Uno de Pleye l maderno de medio uso se vende muy 
en proporc ión , t a m b i é n se alquila.—Banquetas nue-
vas y usadas á 7 v 10 pesos billetes. Galiano n. 100, 
z a g u á n . 2047 5-17 
ÜN J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V , D E poco uso, se vende barato por no necesitarse: 
Manrique n ú m e r o 47. 
2029 5-17 
PI A N I N O S . — S E V E N D E N D O S D E M E D I O uso y muy en proporc ión, también se alquilan: se 
vende t a m b i é n una caja árgano de dos cilindros con 
doce piezas escojidas: hay banquetas á nueve pesos 
billetes. Concordia 33 esquina á San Nico lás . 
2046 . 5-17 
A L O S R E L O J E R O S . — C O M P O S T E L A 5^.—Se venden de r e l á n c e n n o s magníficos "tornos y una 
máquina para hacer rqqdas, todo sumamente barato. 
Nota: Se vende un magníf ico torno mecán ico , por la 
tercera parte de su valor. 
2083 6-17 
SE V E N D E 
una gran caja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ño grande con departamento para libros etc. etc., 
Mercaderes 31. 200-1 0-16 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e i l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res, m i 28~3P 
E l que mejor opera 
. y so adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z . L a fama de estas 
pildoras se debe á los mismos enfermos, que sorpren-
didos de haber obtenido su curación, les han dado el 
sobrenombre de pildoras de la Salud. 
DISENTERIA 
sangre se curan fác i lmente con las pildoras antidisen-
téricas do H e r n á n d e z ; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
T ^ / ^ T / ^ D T ^ C l R e u m á t i c o s , nerviosos, 
. ^ V ^ J j V ^ J L \ j J D J l O etc.: ceden d á n d o s e f r i c -
ciones del b á l s a m o S e d a n t e 6 Calmante de H e r n á n d e z . 
Toda madre de familia precavida debe tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
á mano un remedio eficaz y adaptable á toda clase de 
dolores, con el consuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se l lama un facultativo. 
V é n d e n s e en la botica S A N T A A N A , Rie la 68. fren-
te al D I A ^ O D,E Í.A MARINA, Habana. 
22f)0 10-18 
Con Rea l privilegio por la Inspepoiftn de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práct ica con éx i to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia^-
nas y cn todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, etc. 
D e veuiü en todastat» farmacia* de 1* islade Cuba 
7 Fuerto-Eico, Cnl6l l - F 
DE MAOÜINABIA. 
SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A D E C O R T A R papel, propia para cigarrería, de medio uso y precio 
muy m ó d i c o ; t a m b i é n se vende un pianino de medio 
uso á precio muy bajo: imprenta de N i ñ o s H u é r f a n o s , 
C u b a 129, entre Merced y Paula . 
2192 4-20 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A Q U I N A de fabricar agua de soda, propia para una fábrica 
de gaseosas ó para un despacbo de n é c t a r soda. E n 
J e s ú s Mar ía 4 i m p o n d r á n de 9 á 11 de l a mananv. 
2183 6-19 
I S G E L A M . 
SE V E N D E 
una partida de maderas propias para obras. Obispo 70, 
tienda L a F r a n c i a in formarán. 
C n 273 6-20 
OJO. JABON F I I M C O . 
Sus virtudes lo acreditan cada dia m á s . E s maravi -
lloso para hacer desaparecer las manchas de l a cara, 
sean del sol 6 de la sangre, las hepát i cas , las h e r p é t i -
cas, las pecas, barros, espinillas y caspa. D e j a el cút i s 
terso y hermoso, evitando de ese modo, las tempranas 
arrugas.—Sus virtudes se garantizan. L a s personas 
que y a lo han usado y lo desean lo encontrarán , calle 
de San Miguel, casa contigua al n ? 117, a l m a c é n E s -
trella de Occidente. Preguntar en el mismo a l m a c é n . 
2114 4-19 
MOSAICO M I A . 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: cuperior calidad. G r a n rebaja 
de precios. 
Ú N I C O S expendedores en esta I s la , 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o n. 4. 
Establecimiento de materiales de fabr icac ión . 
Correos: Apa r t ado 169. Telefono: 182. 
1690 4-9a l l -10d 
P A R A S A L A S , {rabinetes v comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
grafían, C U A D R O S al ó l eo de frutas y paisajes d é l a 
I s la de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN VAIDES T CASTIUO. 
E S P E J O S ^ de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C H I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
C H O S de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Vari l las dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
Pt ) R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores con tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al ó leo. 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALUES Y CASTILLO. 
O R O superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para planos y para retratos. 
Aceites, ¡Sisa y secante para pintores y doradores. 
(- Oiyás de pinturas parala A G U A D A y para pintar al 
ó leo. 
Coloros al ó leo eu tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochat) y pinceles de todas clases. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los p r i m e r o s Facultativos como 
el remedio m a s e ü c á z p a r a c u r a r c o n orontitud 
e l R e u m a t i s m o ; las i l u s i o n e n a e P e c h o , ios 
Dolores de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos ap l i cac iones de es te papel s u e l e n ser sufi-
c ientes y no p r od u c e n s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R Í S , 31, rué (cal!s)de Seine. 
£a la ¿ r a b a n a : J O S E S A R R A 
iiscnsmim» 
/VOfflAS 
P O L V O C L i É R Y — S e vende en todas parir 
D . F É V R E 
T I x e s s i e x * - 3 = ^ & ' % r X ' & 
YERNO y SUCESOR 
K0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
L l a m a l a a t e n c i ó n de los S S . F a r m a -
c é u t i c o s , Drogueros y Comerc iante s do 
los g é n e r o s de Par i s sobre s u aparato 
selzogeno y los polvos para l iacer agua 
de selz, soda-water, l imonadas , v inos 
e spumosos l lamados / 
•de Champagne , etc. Cy ^ 
lExíJase la Marca de Fábrica 
Gasa de Confianza 
FONDADA EN 1835 
« J A B O N 
D E 
• C O R A 
D E 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una íinura y un [ 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE S T R A S B 0 U R G , 3 7 
Sin e l o l o r n i s a b o r de l o s Ace i t e s de H i l a d o de B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
A C U T I 
D E 
HIGADOS FRESCOS 
deBACÁLAOdel H O G G 
Su acción es segura contra las E n í e r m e d a d e B de l P e c h o , Afecc iones escrofulosas , 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Cos t ipados . T o s e x ó n i c a s , De lgadez de los N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. g 
( EXUASS en él rotulo , • S-.L 
• A . I > V E R - T J B K T C I A ( ol sello azul del E S T A D O F R - A J V C 3 É : S . 
Farmacia H O C r O , rae CastlirUon e. 2 , PJLXtXS.—£/? el E t tnn je ro , an t od t t U t p r inc ip t l t» F i r m t c i t s . 
.*• 
VERDADEROS GRANOSDESALUDpaD'.TRANGK 
Aperitivos, Estomucaletj, Purgantes, Depurativos. 
• C o n t r a la P A i T A d e ÍKJPETITO, el E S T K S N Z n X X E M ' T O , la 7 A Q T 7 E C A , 
j J los V A H I B O S , las C O N G E S T I O N E S , CtC. 
fif. T D O S Í P Í o v r i i - n . a . r i n . : l , 2 á 3 G - r a n o s . 
rif Exigirlos YtS ül ^ HfJlitt'l^ envueltas en rotulode 4 C O X « O R E S 
V e r d a d e r o s en i ^ V f l * * * ^ y la üTm* A. R O U V I É R E en encaroaá». 
E n P A B I S , F a r m a c i a X i S R O V 
•ÍÍJÜ*** D E P O S I T O S E N T O D A S I . A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
Y I C 
A D M I N I S T I I A C I O N : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabr i cadas e n 
V i c h y con las Sales e s t r a í d a s de las F u e n t e s . 
S o n de n n sabor agradable y de u n efecto se-
_ guro c o n t r a l&'S, A c e d í a s y Digestiones d i f í c i l e s . 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. U n rol lo para u n B a ñ o , para las, personas que no p u e d e n I r V i c h y . 
P a r a e v i t a r l a s fals if icaciones, e x í j a s e sobre tocios los Productos l a 
E n l a ¿ / a b a n a y Mataa izas , los productos a r r i b a menc ionados se e n c u e n t r a n en casa de 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É S A R R A . 
OBISPO 101 
\ c s \ 
El mas sffíicilio, el mas Pronto y el mas Eñcáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j D g i r a , l a s IF'a.m.ilia.s y x^ara. los "Viajeros 
S T J U S O E S C r E N E R A Z i E T T T O D O E X i X O T N S O 
L a C a s a R I G O L L O T s u p l i c a á los S r e s . M é d i c o s y á los c o m p r a d o r e s que e x i j a n e l 
es 
gue, en cada caja 
y en cada bofa, 
lleva escrita 
con T i n t a r o j a , 
l a F i r m a 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
M O D E L O S para dibujos de flores, de ligaras, p a i -
sajes, etc. etc. 
IIerr¡i">ieutas y materiales para doradores y j ú n i o -
res. 
Caltálleten, carteras, compases, láp ices de colores, 
creyones y todo lo concerniente á los artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 1(11 
QUINTIN VAIDES 
C . n, 25,5 
Y CASTILLO. 
la INYECCIONDEGRIMAUL TYC 
al M á ü c o 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o ea P a r i s : C K E U M & U L T y C i a , 8, R u é Y m e n n e , 8 
lleva la marca de fábrica , ¡a_{irma_y el_seilo_de GRIMAÜLT y^G'». 
ADA ¡ E s II 
T E L E F O N O 2 1 4 . PRADO 1 1 3 . 
]Bsta casa, única im-
portadora para toda la 
I s l a DEL LEGITIMO CEMENTO 
PORTLAND, MARCA WHITE'S, 
el m á s só l ido y acre-
ditado material para 
suelos, tanques, depó-
sitos y toda clase de 
obras hidráulicas , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja su con-
trato de importación 
directo con la fábrica 
de Xióndres: ofrece á 
sus favorecedores y al 
público, una notable 
rebaja en las ventas al 
por mayor y menor de 
este articulo; garanti-
zando siempre su cali-
dad superio? para aque-
llos trabajos, as i como 
su peso por barril de 
diez y seis arrobas. 
13n la misma casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisoB, desde 
el m o s á i c o i n g l é s de 
gran ^ beUeza y dura-
ción^ hasta los diferen-
tes m o s á i c o s hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente calidad para ha-
bitaciones interiores, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
cén, gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
ción de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
El. Sr. GHAPOTEAUT,. es el primero que o í rece al médico y al público^ una 
pepsina que no contiene ni a lmidón , ni azúcar de leche, ni gelatina, y es cinco 
v e c e s , m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición de la Farmacopea Francesa. 
É s t a P e p s i n a se pa'esenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó c á p s u l a s redon-
das, solubles, transparentes, de una conservac ión indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas L o m a d a s d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digest ión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desapare>cer las j a q u e c a s , a ó l o r e s de cabeza , bos t ezo y s o ñ o l e n c i a que 
son \% consecuencia de una mala d iges t ión . 
G H ^ A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
¿ « s DEPOSITO fcN T O D O S L A S DROGUEHÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y A M É R I C A . 
(J!*os, paturros, ^ísis 
de G R I M A Ü L T Y Cia 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
f M . -de tos, desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
¡Ri sueño reparad-or, la alimentación de los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
^ procura un asj íecto de floreciente salud. 
L o s f r a s c o s OVÍ í l e s y l l a n o s , d e u n h e r m o s o c o l o r d e r o s a , l l e v a n e l s e l l o 
d e G H J M A U Z J T y C " , s u m a r c a , d e f a b r i c a y s u firma. 
Depósito en Paris:, 8 , rne Vivienne y en las principales Famácias y Drognerias. 
2 1 - W V 





á la P A P J J L W A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ES TOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &a 
UNA GOPITA. A L AGABAU D E COMER BASTA P. ^RA- CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
De venta en las principales .drognerias y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : TRO UE T TE-PE. RRET, boulevard Voltaire, m 
Exigir el Sello de la Union de los Fabricantes sol 1i;e c l F r a s c 0 Par2 eTÍtar 138 Falsificaciones. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B L ' Y C', y en las principales Farmacias. 
60 A ñ o s de buen Insito!!! 
S O N 
(Extracto cte Puntas de Espárragos compites to) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B'ROUSSAIS 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés , en vi \ta d é un informo del 
Doctor T f f A R T I N - S O I i O N , á nombre de l a A c a d e m i a d e M e i i i c i n a , contra 
¿as E n f e r m c ñ a d e n d e l C o r a s o n , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s J í r o n q n i o s y de l o s j P i t l e n o n e s , 
contra l a s J S n f e r m e d f t d e s d e l a s a r t i c u l a c S o a c * 
y contrci lew P e r t u r b a c i o n e s de l a C i r e w l a e i o n con tendencia d l a I S i d r o p e s i a . 
I W r . a r o n w s o w h a obtenido, de l Gobierno F r a n c é s , u n privi legio exc lus iv o para la v e n i a y l a 
Drepanvcic ni de este J a r a b e , c u y a ut i l idad h a sido tan reconocida , que, por l U i a a c i a a u i e n u c a , 
i a s ido co locado entre los medicamentos quo se t r a n s m i t e n de u n a c y o c a a o i r á . 
m C o m i t é , nombrado p a r a e l e x a m e n del Ju rabe J o h n s o n , estaba coMvitesto de los 
I S r e s . MÜÍLLARD (el mayor) , ROARD, B a r ó n THENARU, Í'AJOL DES CIIARMKS, U A i - c u b i A L y 
| S A V A R D , .Miembros del I n s t i t u t o d e a b a c i a . 
P a r a e v i t ar l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x í j a s e Za F i r m a J o l i n s o n SOlS-flKZí, y sobre c a d a F r a s e e 
el Sel lo de G a r a n t í a d e . l a U N I O N d s los F A B F . I C A N T E S . 
R O C A I E B , Farmacéutico {antiguamente ca/Ze Perrée], actualmente, 112, calle de Turenne J P A M I S 
E n la H a b a n a : «JOSE S A R R A . y en las pr inc ipa les Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
jjjjgB pjSp EBS Í 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE M EDICINA DE PARIS 
mm 
E L QUINIÜM LABARRAQÜE es un vino eminenceme nte tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
El quinium Labarraque contiene todas Jos principios acr ivos de las', mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIÜM LABARRAQUí'í Se ordonna, con felices resulcados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-oaridas y á tf jda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildf jras de Vallet produce l'os eíFeccos mías rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidei de color. 
Por razón de su eficacia el qu' jnium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes , ¿e comer c X P 
la fimrde^ ^ ^ ^ * ^ Farmacias autorÍ2adí«;» con * ¿ & ? € I L & Z¡ré¿0c 
Fabricación y venta por m j j e r : la c a s a L. FRERE no 19, rae (calle) Jacob en Pans. 
/ t i 
Im^/ent» del /'Piarlo do la Marina," Biela Si». 
